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Актуальным направлением современной российской образова-
тельной политики является привлечение ресурсов художественной 
деятельности в целях развития личностных качеств ребенка. Особую 
роль в этом процессе играют учреждения дополнительного образова-
ния – детские школы искусств, где в группах раннего эстетического 
развития занимаются дети от полутора до семи лет. Значительным 
развивающим потенциалом в работе с дошкольниками обладают заня-
тия ритмикой, связанные с моторно-мышечными, пространственны-
ми, тактильными, зрительными ощущениями, что является базой для 
разностороннего личностного развития ребенка. Однако педагоги 
ритмики зачастую ограничиваются задачами развития танцевально-
двигательных способностей детей и редко используют этот ресурс для 
развития ритмопластики как способности к естественному, вырази-
тельному движению при передаче эмоционально-образного содержа-
ния музыки и проявления своего внутреннего мира во взаимодействии 
с окружающими.  
В дошкольной педагогике понятие «ритмопластика» не имеет на 
сегодняшний день однозначного толкования. Исследования, связан-
ные с ритмопластическим развитием детей (А.И. Буренина,  Е.А. Го-
лова, Н.Г. Саркисова, В.Т. Кудрявцев, Г.В. Пахомов, А.М. Петрова), 
акцентируют в этом процессе активизацию творческой и познаватель-
ной активности ребенка, его эмоциональной отзывчивости, реализа-
цию потребности в движении и музыкально-игровом взаимодействии 
с окружающими. В то же время обобщенное понимание ритмопласти-
ки как музыкальной способности, интегрирующей моторно-
двигательные, эмоционально-образные, креативные, коммуникатив-
ные проявления ребенка, находится на недостаточном уровне теоре-
тического осмысления. 
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Понятие «ритмопластика» было введено в начале ХХ века       
Э.Ж.-Далькрозом, который основывался на художественных феноме-
нах своего времени («выразительная гимнастика» Ф. Дельсарта, пла-
стический танец А. Дункан и  ее последовательниц Э.И. Рабенек,    
Л.А. Алексеевой, трактовавшими человеческое тело как инструмент 
эмоционального самовыражения). В педагогической системе        
Э.Ж.-Далькроза сформировалось понимание ритмопластики как спо-
собности выражать эмоционально-образное содержание музыки через 
двигательное моделирование музыкального ритма и музыкальной 
формы в целом.  
В начале ХХ века эта идея получила распространение в отечест-
венных школах ритмики для детей (С.Волконского, И.Е. Кулагиной, 
С. Рудневой, ассоциации ритмистов при Московском отделе народно-
го образования Т.С.Бабаджан, Ю.А. Двоскиной, Н.А.Метлова,       
М.А. Румер), в зарубежных системах музыкально-ритмического вос-
питания (эвритмии Р. Штайнера, элементарного музицирования         
К. Орф, относительной сольмизации З. Кодаи). Современные педагоги 
дополнили эту систему авторскими методиками музыкально-
ритмического воспитания дошкольников (Т.В. Бырченко, Н.А. Ветлу-
гина, Е.В. Конорова, И.В. Лифиц, Г.С. Ригина, Г.С. Франио), художе-
ственного движения (Н.Г. Тагильцева, О.В. Межецкая), ритмического 
самовыражения (А.Ф. Яфальян), творческого музицирования         
(Т.Э. Тютюнникова), музыкальной театрализации (К.В. Тарасова).  
В то же время отечественная  система музыкально-ритмического 
воспитания, как и аналогичные зарубежные методики (Э. Жак-
Далькроза, З. Кодаи, К. Орфа), направлены, в основном, на развитие у 
детей специфических музыкальных представлений, на освоение зако-
номерностей музыкальной формы через «пластическое интонирова-
ние» (Н.А. Вендрова) элементов музыкального языка. Понимание раз-
вития ритмопластики как процесса, связанного с разносторонним 
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личностным развитием ребенка до сих пор не получило методологи-
ческого обоснования и методического обеспечения.  
В последнее десятилетие в педагогике искусства укрепляются по-
зиции социокультурного подхода, акцентирующего значение художе-
ственного переживания и художественно-практической деятельности 
в становлении человека как субъекта культуры (М.С. Бережная,      
Е.П. Кабкова, Л.П. Печко, Л.Г. Савенкова). В контексте социокультур-
ного подхода ритмопластика выступает как способность личности к 
взаимодействию с социальным окружением через принятые в нем эта-
лоны – значения движений. Особую актуальность социокультурный 
аспект ритмопластического развития личности приобретает в совре-
менных условиях сокращения двигательной активности человека, за-
мещения живого движения его искусственным виртуальным модели-
рованием с помощью компьютерных технологий. Всплеск интереса к 
данной проблеме в педагогической практике породил большое коли-
чество новых терминов, характеризующих ее различные аспекты:  
«двигательная пластика», «телесно-эстетическая культура» (Т.В. Бак-
шева), «телесно-двигательная пластичность» (Л.Н. Сляднева), «арт-
пластика» (С.В. Дмитриев), «пластикодрама» (В.Н. Никитина), «со-
маэстетика» (Р. Шустерман) и др.  
Разработка социокультурного аспекта развития ритмопластики 
у детей неизбежно приводит к пониманию роли родителей в этом 
процессе. Исследователи социокультурного подхода в образовании 
Е.В. Бондаревская, А.П. Валицкая, В.П. Зинченко, А.П. Тряпицына 
выделяют среди его характеристик отношение к педагогу и родителям 
как «посредникам между ребенком и культурой, способным оказать 
поддержку в его самоопределении в мире культурных ценностей». 
Пластическое поведение родителей и педагогов как значимых взрос-
лых играет важную роль в освоении ребенком норм поведения, соот-
ветствующих данному обществу и данной социальной группе, дает 
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ориентиры в идентификации себя с определенными культурными тра-
дициями. В условиях дополнительного образования организация на 
занятиях ритмики совместной деятельности детей и родителей под 
руководством педагога усиливает социокультурную составляющую 
ритмопластического развития и позволяет на практике реализовать 
идею музыкального воспитания дошкольников как разностороннего 
личностно-развивающего процесса. 
Современные исследователи уделяют большое внимание изуче-
нию возможностей личностного развития ребенка дошкольного возраста 
в совместной с родителями художественно-практической деятельности 
(Е.Н. Водовозова, Е.И. Конради, Л.В. Матвеева, Л.Г. Павлова, 
А.Н. Острогорский, В.Я. Стоюнин и др.) Активное участие родителей в 
нравственном, социальном, художественно-эстетическом развитии ре-
бенка актуализируется в свете положений «Концепции демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2015 года» о по-
вышении статуса семейного воспитания, поддержки семьи. В то же 
время возможности развития ритмопластики у дошкольников в совме-
стной деятельности с родителями под руководством педагога  недоста-
точно изучены и реализованы в практике дополнительного образования.  
Следовательно, обнаруживаются противоречия между:  
- социальной потребностью в модернизации дошкольного обра-
зования, связанной с направленностью художественно-эстетической 
деятельности на развитие личностных качеств ребенка, и недостаточ-
ным решением этой проблемы в системе дополнительного образова-
ния;  
- потребности в практике дошкольного образования развития 
ритмопластики у детей как способности, интегрирующей различные 
личностные качества, и недостаточным уровнем теоретического ос-
мысления данной проблемы;  
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─ возможностью развития ритмопластики у детей в совместной 
деятельности с родителями под руководством педагога в группах ран-
него эстетического развития школ искусств и отсутствием методиче-
ских разработок по организации и педагогическому сопровождению 
этого процесса.  
Из противоречий вытекает проблема исследования: каковы тео-
ретические и методические основания развития ритмопластики у де-
тей дошкольного возраста в условиях дополнительного образования. 
Выявленные противоречия привели к формулировке темы иссле-
дования: «Развитие ритмопластики у дошкольников в условиях до-
полнительного образования». 
Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и 
проверить в опытно-поисковой работе методику развития ритмопла-
стики у дошкольников в условиях дополнительного образования (на 
занятиях ритмики в группах развития детской школы искусств).  
Объект исследования – образовательный процесс в группах раз-
вития детской школе искусств. 
Предмет исследования – методика развития ритмопластики у 
детей от полутора до семи лет на занятиях ритмики в группах разви-
тия школы искусств.  
Гипотеза исследования.  Развитие ритмопластики у детей от по-
лутора до семи лет на занятиях ритмики в группах развития школы 
искусств предполагает:  
1) понимание ритмопластики как интегративной музыкальной 
способности, которая обеспечивает ребенку ритмичность, координи-
рованность, естественность движений под музыку, их выразитель-
ность при передаче эмоционально-образного содержания музыки, 
возможность творческого самовыражения и позитивного взаимодей-
ствия с участниками музыкально-ритмической деятельности;  
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2) создание и реализацию модели организации процесса развития 
ритмопластики у детей в условиях школы искусств, содержащей 
взаимосвязанные компоненты (ценностно-целевой, теоретико-
методологический, организационно-деятельностный и результативно-
оценочный) и базирующейся на социокультурном подходе, что пред-
полагает организацию на занятиях совместной с родителями деятель-
ности детей под руководством педагога на принципах учета возрас-
тных и индивидуальных особенностей детей, природосообразности, 
культуросообразности, ценностной ориентации, педагогической под-
держки детей со стороны значимых взрослых; 
3) разработку методики развития ритмопластики у детей,  осно-
ванной на поэтапном освоении и развитии движений в соответствии с 
особенностям и возможностям детей различных возрастных групп 
(ориентировочный -  от полутора до трех лет, репрезентативный - от 
трех до пяти лет, импровизационно-продуктивный  - от пяти до семи 
лет) и включающей совокупность методов, соотносящихся с выделен-
ными этапами (от методов имитации и повтора движений к методам 
музыкальной драматизации, пластического интонирования, импрови-
зации и эмоционально-ритмической подстройки в коллективной му-
зыкально-ритмической деятельности);  
В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой ис-
следования определены следующие задачи. 
1. На основе анализа психолого-педагогической, культурологи-
ческой, искусствоведческой литературы раскрыть содержание поня-
тия «ритмопластика», выявить его характеристики применительно к 
детям дошкольного возраста.  
2. Обосновать целесообразность социокультурного подхода к 
развитию ритмопластики у дошкольников.  
3. Спроектировать модель организации процесса развития 
ритмопластики у детей в группах развития детской школе искусств. 
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3. Разработать методику развития ритмопластики у детей от по-
лутора до семи лет и опытно-поисковым путем проверить ее результа-
тивность.  
Теоретико-методологической основой исследования явились 
культурологические и искусствоведческие исследования о развитии 
ритмопластики как компоненте общей культуры личности (М.Н. Жи-
ленко, Т.В. Бакшеева, Н.А. Бернштейн, И.Э. Быховская, М.Н. Слядне-
ва, В.М. Пасютинская); положения музыкальной психологии о роли 
слухомоторных и двигательных ощущений в восприятии образно-
смыслового содержания музыки (Б.М. Асафьев, Л.А. Готсдинер,       
Е.В. Назайкинский, В.В. Медушевский, Е.А. Ручьевская, Б.М. Теп-
лов), исследования в области художественной педагогики о разви-
вающем значении музыкального движения (А.И. Буренина, В.И. Пет-
рушин, Т.Э. Тютюнникова, М.И. Чистякова, Б.П. Юсов); теории педа-
гогического взаимодействия (Л.В. Байбородова, Е.В. Коротаева,       
Г.Г. Кравцов); положения социокультурного подхода о роли родителей 
в культурном становлении ребенка (М.С. Бережная, Е.В. Бондаревская, 
А.П. Валицкая, В.П. Зинченко), педагогические исследования о зна-
чимости художественного воспитания ребенка в семье для его лично-
стного развития (Е.И. Замошина, Л.М. Кашапова, Л.В. Матвеева); оте-
чественная концепция (Н.Г. Александрова, Т.В. Бырченко, Т.А. Венд-
рова, И.Э. Кулагина, С.Руднева,  Э.Фиш, Г.С. Франио) и зарубежные 
методики (Э. Жак-Далькроз, З. Кодаи, К. Орф) музыкально-
ритмического воспитания детей. 
В ходе исследования использовались следующие методы: теоре-
тические — изучение и анализ философской, культурологической, 
психолого-педагогической, искусствоведческой, музыкально-
педагогической литературы по исследуемой проблеме; эксперимен-
тальные — опытно-поисковая работа, методы математической обра-
ботки результатов исследования; эмпирические — включенное на-
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блюдение, творческие задания, анализ музыкально-ритмической дея-
тельности детей и родителей. 
Основные положения исследования: 
1. Ритмопластика  - это интегративная музыкальная способность 
ребенка к естественным, координированным, выразительным движе-
ниям при передаче эмоционально-образного содержания музыки и 
проявления своего внутреннего мира в музыкально-двигательном са-
мовыражении и взаимодействии с окружающими.  
2. Модель организации процесса развития ритмопластики у детей 
в условиях школы искусств структурно отражает в единстве: ценност-
но-целевую установку (отношение к ребенку как ценности, объеди-
няющей семью и учреждение дополнительного образования, и как к 
субъекту, самоопределяющемуся в мире культуры при поддержке пе-
дагогов и родителей), социокультурный подход (обеспечивающий на 
занятиях совместную с родителями деятельность детей под руково-
дством педагога на принципах учета возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, природосообразности, культуросообразности, 
ценностной ориентации, педагогической поддержки детей со стороны 
значимых взрослых), этапы развития ритмопластики у детей от полу-
тора до семи лет и соотносящиеся с ними методы, формы, дидактиче-
ские и творческие задания, диагностический инструментарий (крите-
рии, показатели, уровневые характеристики), позволяющий осуществ-
лять мониторинг и анализировать результаты развития ритмопластики 
у детей на каждом возрастном этапе. 
3. Методика развития ритмопластики у детей от полутора до семи 
лет включает последовательно реализуемые этапы с соответствую-
щими им методами:  
I этап - ориентировочный (от полутора до трех лет), задачей ко-
торого является освоение подражательного движения методами так-
тильного взаимодействия, практического показа и имитации движе-
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ний (на основе партерной гимнастики, игр и танцев детского фольк-
лора);  
II этап - репрезентативный (от трех до пяти лет), направленный 
на освоение изобразительного движения методами музыкальной дра-
матизации, пластического интонирования и моделирования элементов 
музыкальной формы (при передаче в движении образов окружающего 
мира, персонажей программных музыкальных произведений);  
III этап - импровизационно-продуктивный (от пяти до семи лет), 
связанный с задачей освоения выразительного движения методами 
пластической интерпретации образного содержания музыки, импро-
визации и эмоционально-ритмической подстройки в коллективной 
музыкально-ритмической деятельности (в творческих заданиях, кол-
лективных импровизациях на игровые сюжеты). 
В первой главе «Теоретические основы развития ритмопластики у  
дошкольников в условиях детской школы искусств» рассматривается 
история становления в художественной культуре и педагогике искус-
ства понятия «ритмопластика», раскрывается его содержание и струк-
тура, на основе социокультурного подхода обосновывается модель ор-
ганизации процесса развития ритмопластики у дошкольников в усло-
виях школы искусств.  
Во второй главе «Опытно-поисковая работа по развитию ритмо-
пластики у детей в условиях школы искусств» описывается содержа-
ние опытно-поисковой работы, выявляется динамика развития ритмо-
пластики у детей при использовании авторской методики, анализиру-







Глава I. Теоретические основы развития ритмопластики  
у детей в условиях дополнительного образования   
1.1. Развитие ритмопластики у детей как актуальная пробле-
ма теории и методики дошкольного образования  
 
Термин «ритмопластика» употребляется достаточно часто в прак-
тике дошкольного образования, хотя не имеет на сегодняшний день 
однозначного толкования. Занятия по ритмопластическому развитию 
детей в различных  дошкольных образовательных организациях отли-
чаются по названию: ритмопластическая гимнастика, ритмическая 
гимнастика, ритмическая пластика, ритмопластика и т.п. Сам процесс 
развития ритмопластики у детей рассматривается как многомерный, 
объединяющий в себе различные задачи  по развитию личности ре-
бенка:  укрепления физического здоровья детей, гармонизации эмо-
циональной сферы,  развития подвижности и гибкости мыслительных 
процессов, творческого потенциала, эмоциональности, музыкально-
сти. 
Неоднозначность и разноплановость подходов к трактовке поня-
тия «ритмопластика» в педагогической теории и практике связаны с 
историей возникновения и становления этого понятия, интегрирован-
ного в различные сферы гуманитарного знания: философию культуры, 
искусствоведение, психологию и педагогику искусства, теоретические 
основы арттерапии и художественного исполнительства.  
В искусствоведческих исследованиях термин «ритмопластика» 
объединяет содержание различных средств художественной вырази-
тельности, относящихся и к временным, и к пространственным видам 
искусства, на основе возникающих при их восприятии эмоционально-
телесных ощущений. 
Понятия «пластика», «пластичность» происходят от греческого 
«plastike», что означает «лепной», «скульптурный». В древнегрече-
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ской культуре термин «пластика» рассматривался как синоним лепки 
и использовался для характеристики пространственных, визуальных 
видов искусства: архитектуры, скульптуры, живописи, декоративно-
прикладного искусства. Со времен античности сложилась традиция 
называть эти виды искусства пластическими, а термин «пластич-
ность» соотносить с характеристикой художественных свойств произ-
ведений пространственных видов искусства: рельефность, выпук-
лость, гармоничность форм, изящество и выразительность линий.  
В то же время термины «пластичность», «пластическая вырази-
тельность» связаны не только с характеристикой статических свойств 
предметов (силуэтный рисунок объемов, конструктивно-
пространственная структура), но и с характеристикой ритмов этих 
объемов, линий, форм, динамики и гармонии их соотношений. Под 
воздействием пластического начала рождаются сложные художест-
венные ассоциации, связанные с разнообразными и индивидуально 
переживаемыми эмоционально-телесными ощущениями («скрытая 
телесность», по выражению Ю.Н. Холопова). Поэтому термин «пла-
стическая выразительность», сложившийся в искусствоведении, – си-
нестетичный по своей природе, насыщенный пространственными, 
зрительными, двигательными ассоциациями. В искусствоведческих 
исследованиях термин «пластическая выразительность» объединяет 
содержание различных средств художественной выразительности, от-
носящихся и к временным, и к пространственным видам искусства, на 
основе возникающих при их восприятии эмоционально-телесных 
ощущений. 
Синестетическая природа самого слова «пластика» обусловила 
применение этого термина чаще всего в синкретических видах искус-
ства. Так, в XIX веке этот термин в качестве своеобразной метафоры 
применил А.Н. Островский, дав определение  актера как «пластиче-
ского художника». В дальнейшем термин «пластика актерской игры» 
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стал широко использоваться в сценографии и театроведении в качест-
ве характеристики актерского мастерства, а именно - степени владе-
ния своим телом как инструментом для выражения эмоциональных 
состояний.  
Особое значение ассоциации с пластикой человеческого тела име-
ют при восприятии музыкального искусства. Опора музыки на «дви-
гательно-пластический опыт жизни», обнаружение связи звуковой ма-
терии музыки с пластикой движений является важным положением, 
развиваемым в музыковедении. Эта связь обусловлена самой биоло-
гической природой человека, имеющего, как известно, два способа 
сенсорного самовыражения: звуковое и двигательное. Б.В. Асафьев 
указывает на непосредственную связь ритмоинтонации  с пластиче-
ским опытом человека, определяя музыку не только как «искусство 
интонируемого смысла», но и как «искусство слухо-моторных впечат-
лений» [18, с. 12].   
Слухо-моторный характер восприятия музыки был доказан в ис-
следованиях  Б.Теплова: «Музыкально-ритмическое чувство должно, 
прежде всего, проявляться в том, что восприятие музыки совершенно 
непосредственно сопровождается теми или другими двигательными 
реакциями, более или менее точно передающими временной ход му-
зыкального движения» [221, с. 279]. Двигательные мотивы являются 
органическим компонентом восприятия ритма.  
Связь музыки и пластики человеческого тела подчеркивалась раз-
ными исследователями восприятия музыки,  которое является не 
только слуховым, но всегда слухо-двигательным процессом (Э. Мей-
ман, К. Сишор, М. Болтон, К. Коффка, Б. Теплов, К. Тарасова, А. Гот-
сдинер и др.). Подчеркивается особая роль движений как непосредст-
венной реакции на музыку в процессе формирования активного музы-
кального восприятия. Главным обоснованием этого является моторная 
природа восприятия вообще и музыкального ритма, в частности.  При 
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этом существует и обратное взаимодействие – движение является ис-
точником музыки и важнейшим средством моделирования музыкаль-
ного языка.  
Идея выражения содержания и структуры музыкального произве-
дения через пластику тела была реализована в начале ХХ века в педа-
гогической системе Э.Ж.-Далькроза,  который был педагогом-
музыкантом и развивал в своих учениках глубокое чувствование, про-
никновение в музыку, постижение ее закономерностей через движе-
ние. Способ постижения музыки через пластическое движение видел-
ся Э.Ж.-Далькрозу основой музыкального образования, что он декла-
рировал в своих высказываниях: «всякий ритм есть движение, без 
ритма пластического не может быть воспринят ритм музыкальный» 
[102, с. 41]. 
Э.Ж.-Далькроз стремился к аналитическому воплощению музы-
кальной формы в пластике тела: в  его упражнениях разные части тела 
создавали своеобразный пластический контрапункт, в котором дви-
жения соответствовали отдельным голосам музыки, отражали средст-
ва музыкальной выразительности. Нередко Э.Ж.-Далькроза упрекали 
в излишней механистичности движений в его упражнениях, однако 
сам он в своих  лекциях отмечал: «Когда все, что касается ритма и 
техники перейдет в категорию автоматического – все внимание осво-
бодится для облеченного в ритм и звуки чувства» [102, с. 66].  
Для обозначения своей педагогической системы Э.Ж.-Далькроз ис-
пользовал различные определения: «ритмическая гимнастика», «рит-
мическое движение», «эвритмия». Наряду с этими определениями 
Э.Ж.-Далькрозом был введен и термин «ритмопластика», обозначаю-
щий способность выражать эмоционально-образное содержание му-
зыки через двигательное моделирование музыкального ритма и музы-
кальной формы в целом. При этом в самом определении подчеркива-
лась ведущая роль ритма в создании эмоционального содержания му-
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зыкальных образов и эмоциональной драматургии музыкального про-
изведения, в организации пластического движения для выражения му-
зыкального содержания. Именно это определение – «ритмопластика» 
закрепилось в теории и практике музыкального воспитания и стало 
разрабатываться в дальнейшем, дополняя свои содержательные харак-
теристики.  
В сфере музыкальной педагогики идеи Э.Ж.-Далькроза по разви-
тию у детей ритмопластики как музыкальной способности явились 
импульсом для развития нового подхода в музыкальном воспитании, 
основанного на освоении музыкальных закономерностей через дви-
жение. Эти идеи воплотились в отечественной системе музыкально-
ритмического воспитания, которая в начале ХХ века складывалась в 
школах ритмики (Н.Г. Александрова, В.А. Гринер, Н.Н. Баженова, 
Н.В. Романова, С.М. Волконский), в деятельности ассоциации ритми-
стов при Московском отделе народного образования (Т.С. Бабаджан, 
Ю.А. Двоскина, Н.А. Метлов, М.А. Румер). Позднее эти идеи были 
развиты в методиках Т.А. Вендровой, А.Н. Ветлугиной, Г.С. Ригиной, 
К.В. Тарасовой и др. 
Так, одна из основательниц системы музыкально-ритмического 
воспитания С.Д. Руднева  главной задачей педагога считала всесто-
роннее развитие  двигательного рефлекса на музыку, свойственного 
каждому человеческому организму. «В сложном своем виде, протекая 
на сложном звуковом материале, воздействующем на интеллектуаль-
ную и эмоциональную сторону движущегося человека, являясь как бы 
двигательной формой восприятия музыки, этот рефлекс приобретает 
значимость художественно-пластической работы» [191, с. 307]. По 
мнению С.Д. Рудневой, эмоционально-творческий заряд, возникаю-
щий при восприятии музыки, способен стать источником возникнове-
ния нового творческого продукта – чистого, лишенного изобразитель-
ности движения, стремящегося выразить содержание, заложенное ав-
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тором музыкального произведения. Движение в этом случае выражает 
музыкально-эмоциональный смысл, а не изображает настроение. Дви-
гательный отклик на музыку, развитый с помощью специальных уп-
ражнений из музыкально-двигательного рефлекса, становится своеоб-
разной формой музыкального восприятия.   
Движение как неотъемлемая часть полноценного восприятия му-
зыки детьми составляет основу методики Вероники Коэн и ее после-
довательницы Т.Е. Вендровой.  В предложенном ими методе пласти-
ческого интонирования с помощью простых и естественных движений 
рук, головы и корпуса происходит не  просто фиксация отдельных 
элементов музыкальной формы (например, ритмическая пульсация 
или фразировка), а осуществляется целостный анализ интонационной 
драматургии музыкального произведения. Пластическое интонирова-
ние, в отличие от хореографии, где движение и музыка могут допол-
нять, а иногда и конфликтовать друг с другом (что в некоторых случа-
ях становится очень мощным выразительным средством), является 
двигательным воплощением интонационного содержания музыки во 
всех нюансах. Поэтому данный метод, по мнению его авторов, требу-
ет от педагога высокой культуры музыкального восприятия и вырази-
тельного движения: «Создавая пластический эквивалент музыкально-
го образа, учитель берет на себя серьезную ответственность: он не 
только раскрывает перед детьми новое слышание музыки, но факти-
чески «навязывает» им именно такое слышание, поэтому его жест 
должен быть максимально точен эмоционально и структурно, чтобы 
не «войти в конфликт», не погрешить против музыки» [59, с. 61].  
Таким образом, педагогические идеи Ж.Э.-Далькроза об отноше-
нии к ритмопластическому развитию как основе развития способно-
стей у ребенка к восприятию и анализу закономерностей музыки по-
ложила начало широкому внедрению в теорию и практику музыкаль-
ного воспитания практического способа освоения музыкальных зако-
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номерностей методом телесного моделирования музыкальной формы.  
Особое значение такой способ познания музыки имеет для ребенка 
на первоначальном этапе, когда его интеллектуальные возможности 
недостаточны для понимания связи абстрактных структур музыки с ее 
выразительным смыслом, а вербальных возможностей недостаточно, 
чтобы эти связи сформулировать и передать словами.  
Разнообразные эмоционально-двигательные впечатления ребенка 
на первоначальном этапе обучения  – обязательный элемент совре-
менных музыкальных педагогических технологий периода детства. В 
работе Е.В. Назайкинского «О психологии музыкального восприятия» 
[175] доказывается, что на начальном этапе музыкального воспитания 
ребенку необходимо накапливать разнообразные жизненные впечат-
ления и ощущения, связанные со звучанием музыки: речевые, так-
тильные, зрительные и, особенно, двигательные. Чем богаче и разно-
образнее будет этот первоначальный багаж, тем естественнее ребенок 
будет осознавать и усваивать смысловую выразительность музыкаль-
ного интонирования. Внемузыкальные ассоциации, основанные на 
синестезии, взаимосвязи различных соматических (слуховых, зри-
тельных, двигательных) реакций позволяют ребенку «материализо-
вать» музыкальное звучание через движение. Переживание звучащих 
образов на элементарно-ассоциативном, физиологическом уровне, т.е. 
посредством движения под музыку, необходимы ребенку в развитии 
музыкальных способностей.  
Ритмопластика широко применяется в практике современных до-
школьных образовательных учреждений  в качестве «донотного» пе-
риода музыкального воспитания детей, необходимого для первона-
чального накопления опыта двигательно-смыслового восприятия му-
зыки.  
Отметим, что Э.Ж.-Далькроз и его последователи разрабатывали в 
педагогической теории и практике метод ритмопластического моде-
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лирования музыки для обучения детей, в основном, среднего и стар-
шего школьного возраста. В России первые школы ритмики (В.А. 
Гринер, Н.Н. Баженовой, Н.В. Романовой, С.М. Волконского), осно-
вывавшиеся на идеях Э.Ж.-Далькроза, предназначались для взрослых, 
чаще всего, для актеров драматического театра. Понимание наиболь-
шей эффективности и значимости этого метода именно для детей до-
школьного возраста было сформировано позднее. 
В музыкальной педагогике положение о значимости музыкально-
ритмических движений для освоения закономерностей музыкального 
языка  в период детства сформировалось на основе исследований в 
психологии начала ХХ века о закономерностях онтогенеза. В иссле-
дованиях Ж. Пиаже и его школы были сделаны выводы о «сенсомо-
торном интеллекте» детей, т.е. о первостепенности телесных ощуще-
ний для ребенка в освоении окружающего мира. Осмысление и разви-
тие эти положения получили в фундаментальных отечественных на-
учных исследованиях по психологии детского возраста (Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, 
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, Л.И. Божович, Л.А. Вен-
гер, М.И. Лисина, В.С. Мухина, Г.А. Урунтаева и др.) Учеными было 
доказано, что развитие восприятия, внимания, памяти, воображения, 
мышления происходит у ребенка в опоре на практические действия, 
на его телесный опыт. Психическая структура телесности является 
единственной полноценно функционирующей структурой психики в 
дошкольном возрасте. Такие структуры, как сознание, логическое 
мышление, воля находятся у детей в различных стадиях становления. 
Опора на них не всегда является продуктивной в развитии у детей 
различных навыков и представлений. Более того, иногда опора на эти 
психические структуры оказывается бесполезной, а в худшем случае, 
противоестественной. Действие, активная практическая вовлечен-
ность в процесс – единственная гарантия усвоения ребенком знаний. 
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Любое знание должно стать для него «живым действием» (по выра-
жению физиолога Н.А. Бернштейна), связаться с двигательным, те-
лесным опытом. 
Ведущим методом работы с дошкольниками является «метод опо-
ры на внешние ориентировочные действия». Эти действия ребенка, 
связанные с движениями и телесными ощущениями, многократно по-
вторяясь, постепенно переходят во внутренний план, закрепляются в 
сознании, формируются в понятия. При этом процесс интериоризации 
двигательного, телесного опыта достаточно длителен и охватывает 
практически все дошкольное и младшее школьное детство. Внутрен-
ние, умственные или идеальные действия формируются у ребенка на 
основе внешних, материальных действий путем их «поэтапного» из-
менения и преобразования. Закономерности этих изменений, проана-
лизированные и изученные П.Я. Гальпериным в его теории поэтапно-
го формирования умственных действий [73, с. 78], универсальны при 
развитии всех психических функций и сфер человеческой личности.  
В частности, аналогично этапам формирования умственных дейст-
вий, А.В. Запорожец выделяет этапы формирования акустических 
представлений. «На ранних этапах процесс звуковысотных различе-
ний органически связан с развернутым внешним действием… Аку-
стическая стихия чрезвычайно подвижна и с трудом улавливается ре-
бенком до тех пор, пока не удастся смоделировать, как выражается 
П.Я. Гальперин, «материализовать» ее в тех или иных пространствен-
ных свойствах и отношениях вещей» [73, с. 142]. Первый этап, по 
мнению ученого, связан с моторным воспроизведением звучания и 
развертывается в практическом плане, с помощью внешних матери-
альных действий с предметами. На втором этапе возникает предвари-
тельная ориентировка – предвосхищение в сенсорных процессах 
практических действий. На третьем этапе происходит свертывание 
перцептивных действий, и восприятие звуковысотных отношений на-
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чинает производить впечатление пассивного, бездейственного про-
цесса. «Внешние ориентировочные действия превращаются в дейст-
вия идеальные, в движение внимания по полю восприятия» [73, с. 
153].  
Таким образом, психология доказывает и подтверждает выявлен-
ную в теории и практике музыкального обучения необходимость дей-
ственного характера музыкального восприятия и моторно-телесного 
(ритмопластического) моделирования звуковысотных отношений на 
первом этапе их освоения ребенком. Это положение легло в основу 
отечественной системы музыкально-ритмического воспитания детей 
(Т.В. Бырченко, Н.А. Ветлугина, И.Э. Кулагина, Г.С. Ригина, Г.С. 
Франио и др.).   
На развитие у детей специфических музыкальных представлений 
через движение направлена система элементарного музицирования 
немецкого композитора и педагога К. Орфа. К. Орф назвал свою педа-
гогическую систему элементарным музицированием, понимая эле-
ментарное как первичное, соответствующее уровню художественного 
мышления в традиционных культурах. По словам К. Орфа, «элемен-
тарная музыка – это не музыка сама по себе. Она связана с движени-
ем, танцем, речевым интонированием. Это музыка, которую нужно 
делать самому, в которую включаются не как слушатели, а как соуча-
стники» [256, с. 2]. К. Орф считал элементарную музыку «преддухов-
ной, близкой к земле, доступной к переживанию в детском возрасте и 
соответствующей психике ребенка» [256, с. 81]. В элементарном му-
зицировании само тело ребенка задействовано в качестве своеобраз-
ного «инструмента»: выразительные движения, жесты, сопровождае-
мые интонированием, озвученные с помощью различных предметов и 
детских инструментов. По мнению К. Орфа, ребенок на ранней стадии 
развития должен прикоснуться к первичной музыкальной стихии, по-
скольку ее биологическая, телесная основа органична детскому мыш-
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лению.  
В отечественной музыкальной педагогике в последние десятилетия 
наблюдается большой интерес к системе элементарного («творческо-
го», в отечественной традиции) музицирования. Идея развития ритмо-
пластики как способности выражать эмоционально-образное содер-
жание музыки через движения и «звучащие» жесты успешно реализу-
ется в методических разработках российских преемников элементар-
ного музицирования К. Орфа (И.Г. Галянт, С.И. Истоминой, В.А. Жи-
лина, Т.Э. Тютюнниковой и др.). 
Автор концепции полихудожественного образования школьников 
Б.П. Юсов затрагивает проблему развития ритмопластики у детей. Он 
выделяет «музыкальные коллективно-хороводные виды деятельности 
на основе импровизации и игры» как особенно значимый вид деятель-
ности не только для развития музыкальных способностей, но и для 
формирования художественного сознания в период детства. На каж-
дом возрастном этапе Б.П. Юсов выделяет «доминирующие в полиху-
дожественном комплексе» искусства, т.е. наиболее ярко представ-
ляющие тип художественного сознания ребенка данного возраста, 
«совпадающие со способами художественного освоения мира и спо-
собами вхождения в культурную среду общества». В соответствии с 
доминирующим искусством Б.П. Юсов выстраивает содержание по-
лихудожественного образования детей каждого возраста. По его мне-
нию, в дошкольном возрасте и в 1 классе в качестве базовой основы 
выступают «музыкальные коллективно-хороводные виды деятельно-
сти на основе импровизации и игры» (со 2-го по 5-й классы домини-
рующим становится изобразительное искусство, в 6 - 9 классах – те-
атр, сцена, танец, в 10 – 12 классах – литература) [247, с. 65-67]. Та-
ким образом, в концепции полихудожественного воспитания          
Б.П. Юсова ритмопластика («музыкальные коллективно-хороводные 
виды деятельности на основе импровизации и игры») выделяется как  
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доминантный тип художественного сознания, «совпадающий со спо-
собами художественного освоения мира и способами вхождения в 
культурную среду общества». Изучение групповых музыкально-
игровых форм деятельности как доминантного типа художественного 
освоения мира в период детства проводится педагогами-
исследователями лаборатории интеграции искусств Института худо-
жественного образования РАО, развивающими идеи концепции поли-
художественного воспитания Б.П. Юсова: Е.П. Кабковой, Л.Г. Савен-
ковой, Е.А. Ермолинской, О.И. Радомской, и др.   
Таким образом, в последние годы в художественно-педагогической 
среде формируется представление о значении ритмопластического 
развития не только применительно к музыкальному, но в целом к ху-
дожественному образованию детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Не случайно появление многочисленных авторских 
разработок, в которых музыкальное движение направлено на разно-
стороннее художественное и личностное развитие детей. Не случаен 
также и поиск новых обозначений музыкально-ритмической деятель-
ности в соответствии с расширением ее развивающих задач: «коллек-
тивно-хороводные виды деятельности» (Б.П. Юсов), «музыкальная те-
атрализация» (К.В. Тарасова), «творческое музицирование» (Т.Э. Тю-
тюнникова), «музыкально-игровая деятельность» (Н.Г. Куприна), 
«ритмическая пластика» (А.И. Буренина), «логоритмика», «музыкаль-
ная моторика», «музыкально-игровой фольклор» и т.д.  
В последние годы в педагогике детства актуализируется обращение 
к понятию «ритмопластическое развитие детей» как понятию много-
значному, подразумевающему различные аспекты развития личности. 
Так, программа по ритмической пластике, разработанная А.И. Бу-
рениной для детей дошкольного и младшего школьного возраста, реа-
лизует задачи развития эмоциональной, коммуникативной, психофи-
зической и нравственной сфер личности ребенка через освоение сво-
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его тела как  выразительного  инструмента. Представленный в про-
грамме репертуар разнообразен по направленности, стилю, сложности 
и интенсивности движений (из области гимнастики,  хореографии, 
пантомимы, ритмики), что дает возможность использовать его в любых  
формах организации работы с детьми  - от утренней зарядки и физ-
культуры до праздничных утренников. А.И. Буренина отмечает, что в 
целом это программа «музыкально-ритмического психотренинга», 
развивающего внимание, волю, память, подвижность и гибкость мыс-
лительных процессов, музыкальность, эмоциональность, творческое 
воображение, способность к импровизации движений под музыку че-
рез осознанное и свободное владение телом [45, с. 8]. 
Сам термин «ритмопластика» используется сегодня в практике до-
школьного образования как своеобразная альтернатива терминам, свя-
занным с задачами музыкального воспитания. Например, если поня-
тие «музыкально-ритмическое развитие» содержательно связано с за-
дачами развития специфически музыкальных способностей, то поня-
тие «ритмопластическое развитие» включает в себя задачи личностно-
го развития ребенка. Занятия ритмопластической гимнастикой рас-
сматривается сегодня в детских образовательных учреждениях как 
средство, способствующее гармонизации эмоциональной сферы, по-
вышения интеллектуальной активности, укрепления физического и 
психического здоровья детей. 
Идея гармонизации эмоциональной сферы с помощью музыкально-
ритмических движений эффективно реализуется в современной арт-
терапии. Примером может служить метод ритмопластической терапии 
(Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, И.Г. Малкина-Пых), который в совре-
менной психологической литературе рассматривается в ряду много-
численных телесно ориентированных психотерапевтических методик, 
к которым относятся: биоэнергетический анализ А. Лоуэна, концеп-
ция телесного осознавания М. Фельденкрайза, метод интеграции дви-
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жений Ф.М. Александера, метод чувственного осознавания Ш. Селве-
ра, соматическое обучение Т. Хана и многие другие. Телесно-
ориентированные методики арт-терапии направлены на гармонизацию 
эмоционального состояния человека через снятие хронических на-
пряжений в группах мышц, осознание и устранение статических и ди-
намических зажатостей, стесненного дыхания, в чем, на языке психо-
терапевтов, проявляется защитное поведение – «броня характера», 
«мышечный панцирь» (по выражению В. Райта). Перечисленные ме-
тодики арт-терапии связаны с решениями личностных проблем взрос-
лого человека, однако лежащая в их основе идея гармонизации эмо-
циональной сферы с помощью музыкально-ритмических движений 
оказывается востребованной в педагогике детства.  
Гармонизация эмоциональной сферы, формирование оптимистиче-
ского отношения к жизни, эмоционально положительного самоощу-
щения является важнейшей задачей воспитательного процесса в пери-
од дошкольного детства. В работе А.Н. Леонтьева зрелая человеческая 
личность предстает как сложная иерархическая система соподчинен-
ных, подстраивающихся друг над другом уровней отражения действи-
тельности и психической регуляции субъекта. Эта система функцио-
нирует как единое целое, согласованная работа всех «этажей». При 
этом детство выступает как поэтапное формирование этих «этажей», и 
основы личности, ее психическое и душевное здоровье коренятся в 
эмоционально-телесных процессах. В дошкольный период происхо-
дит интенсивное формирование нервной системы ребенка, домини-
рующей является деятельность правого полушария, связанная со сфе-
рой эмоций, с «телесным сознанием» ребенка. Именно на этой основе 
формируются в детстве и хранятся всю жизнь фундаментальные уста-
новки, во многом определяющие судьбу человека.  
Представители гуманистической психологии подчеркивают суще-
ствование синергической обратной связи между душевным и физиче-
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ским здоровьем. По мысли А. Маслоу, «полное здоровье означает от-
крытость себе на всех уровнях», в том числе, идентификацию со своей 
телесностью [162, с. 93]. Созвучно этому – высказывание А. Лоуэна: 
«Человек является целостной суммой своего жизненного опыта, каж-
дая часть которого зарегистрирована в его теле… Живая история жиз-
ни человека находится в его теле, но сознательная история жизни – в 
его словах… Чтобы быть целостной личностью, нужно идентифици-
роваться со своим телом и со своим словом… жить сразу на всех 
уровнях» [156, с.10]. 
Подобные рассуждения приводят исследователей к единому выво-
ду. Оптимальный путь к достижению своей идентичности, путь от-
крытия своего «я», своей первичной природы – обращение к музыке, 
ритмике и танцам. По словам А. Маслоу, «Эти искусства так близки 
нашей психологической и биологической сущности, нашей идентич-
ности, что должны стать основой, сердцевиной в нашем образовании. 
Опыт такого обучения необходим [162, с. 175]. Ритмичные движения 
под музыку, свободное двигательное выражение разнообразных эмо-
ций является эффективным средством гармонизации эмоциональной 
сферы. Дети чрезвычайно чувствительны к музыкальному ритму. Зву-
чащая музыка вызывает у них яркие эмоциональные импульсы, разно-
образные двигательные и голосовые реакции, усиливает радость и 
удовольствие от движения. Через музыкальную ритмику ребенок по-
падает в мир своего тела и чувств, обретает личностно значимый для 
него опыт эмоциональных переживаний, необходимый для процесса 
становления человека. «Ритмический опыт, любовь к телу, его пони-
мание, благоговение перед ним – это пути к пиковым переживаниям, к 
бытийному познанию, к восприятию внутренних ценностей, конечных 
ценностей бытия. А такое восприятие обладает терапевтическим эф-
фектом – рост в направлении самоактуализации исцеляет от недугов» 
[161, с. 173]. Музыка, слитая с танцем, выступает в исследованиях 
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представителей гуманистической психологии как необходимая осно-
ва, фундамент становления личности, здоровой в физическом, психи-
ческом и духовном смыслах. 
Ценным в работах этих авторов является и четкое определение 
форм музыкальной деятельности, дающих терапевтический и воспи-
тательный эффект. А. Маслоу подчеркивает, что обучение посредст-
вом музыки может быть плодотворным при организации ситуаций 
спонтанного, свободного выражения ребенком своего эмоционального 
мира через движение. В традиционной системе музыкального образо-
вания доминируют формы представления, исполнения музыки, кото-
рые влекут за собой «диктат объективности», и «озабоченность пра-
вильным и неправильным». В случае же самовыражения через музыку 
ребенок может взаимодействовать с самим собой, его психика может 
раскрыть себя более свободно. Только в этом случае музыка может 
превратиться в «разновидность терапии и роста, поскольку она дает 
возможность проявиться более глубоким слоям психики, что позволя-
ет их поощрять, укреплять, тренировать и воспитывать» [162, с. 102]. 
Эти идеи актуализируются в современной педагогике детства: 
развитие ритмопластики у дошкольников рассматривается как психо-
лого-педагогическая проблема. Развитие у детей чувства ритма, пла-
стичности и гармонии движений осознается в качестве эффективного 
способа формирования у детей психомоторики, гармонизации эмо-
циональной сферы, повышения творческой и интеллектуальной ак-
тивности. Ритмопластическая гимнастика в детских образовательных 
учреждениях реализует задачи воспитания у детей здорового образа 
жизни, связывается с проблемами формирования физического, психи-
ческого и нравственного здоровья развивающейся личности. В сего-
дняшних условиях значительного снижения уровня психосоматиче-
ского здоровья детей разработка технологий развития ритмопластики 
как технологий здоровьесбережения привлекает все большее внима-
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ние исследователей (отметим работы в этом направлении  Н.Г. Алек-
сандрович, Н.Г. Саркисовой, В.Т. Кудрявцева,  Г.В. Пахомова,      
А.М. Петрова).  
Вместе с тем, понимание термина «ритмопластика» и содержания 
процесса развития ритмопластики у детей формируется в современ-
ной дошкольной педагогике в ассоциативной связи с понятием «рит-
мопластика», исторически сложившимся в рамках педагогических 
систем музыкального воспитания начала ХХ столетия, т.е. как музы-
кальной способности, интегрирующей различные личностные качест-
ва ребенка. Выдвинутая   Э.Ж.-Далькрозом идея развития ритмопла-
стики как способности выражать эмоционально-образное содержание 
музыки через движения успешно реализуется в методических разра-
ботках российских преемников элементарного музицирования К. Ор-
фа (И.Г. Галянт, С.И. Истоминой, В.А. Жилина, Т.Э. Тютюнниковой). 
Подытожим сказанное в выводах. 
Теоретическое осмысление проблемы привело нас к характери-
стике понятия «ритмопластика» как понятия, интегрированного в раз-
личные сферы гуманитарного знания: философию культуры, искусст-
воведение, психологию и педагогику искусства, теоретические основы 
арттерапии и художественного исполнительства. В искусствоведче-
ских исследованиях понятие «ритмопластика» объединяет содержание 
различных средств художественной выразительности, относящихся и 
к временным, и к пространственным видам искусства, на основе воз-
никающих при их восприятии эмоционально-телесных ощущений. В 
хореографическом и театральном искусствах, обладающих и времен-
ными, и пространственными характеристиками, термин «ритмопла-
стика» связан с характеристикой актерского мастерства исполнителя, 
его способности к воплощению через пластику тела выразительности 
ракурса, силуэта, ритма и линий движения.  
Сравнительный анализ различных подходов в понимании содер-
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жания процесса развития ритмопластики в сфере художественного 
образования  выявил, что в современной педагогике искусства это по-
нимание формируется в ассоциативной связи с понятием «ритмопла-
стика», исторически сложившимся в рамках художественно-
эстетического направления в культуре и музыкальной педагогике на-
чала ХХ столетия («выразительная гимнастика» Ф. Дельсарта, пла-
стический танец А. Дункан и  ее последовательниц Э.И. Рабенек,   
Л.А. Алексеевой, трактовавшими человеческое тело как инструмент 
эмоционального самовыражения). В педагогической системе        
Э.Ж.-Далькроза, обобщившего художественные феномены своего 
времени, сформировалось понимание ритмопластики как способности 
выражать эмоционально-образное содержание музыки через двига-
тельное моделирование музыкального ритма и музыкальной формы в 
целом.  
Идеи освоения закономерностей музыкальной формы через «пла-
стическое интонирование» (Н.А. Вендрова) элементов музыкального 
языка утвердились в сфере музыкального воспитания и получили 
дальнейшую разработку в отечественной системе музыкально-
ритмического воспитания детей. Анализ современных методик пока-
зал, что особое значение авторы уделяют развитию ритмопластики на 
этапе «донотного» периода музыкального воспитания дошкольников. 
На этом этапе интеллектуальные возможности ребенка недостаточны 
для понимания связи абстрактных структур музыки с ее выразитель-
ным смыслом, а вербальных возможностей недостаточно, чтобы эти 
связи сформулировать и передать словами. Внемузыкальные ассоциа-
ции, основанные на синестезии, взаимосвязи слуховых, зрительных, 
двигательных реакций позволяют ребенку «материализовать» музы-
кальное звучание через движение (П.Я. Гальперин), накопить опыт 
(«тезаурус», по выражению Е.Н. Назайкинского) эмоционально-
смыслового восприятия музыки.  
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Обобщая сущностные характеристики понятия «ритмопластика», 
сложившиеся  в различных сферах гуманитарного знания и экстрапо-
лируя их в музыкально-педагогическую сферу, мы предлагаем трак-
товку ритмопластики как интегративной музыкальной способности, 
которая обеспечивает личности осознанное и свободное владение 
своим телом для воплощения в импровизированном движении эмо-
ционального содержания музыкальных образов, эмоционального са-
мовыражения, осуществления на основе эмпатии взаимодействия с 
участниками музыкально-ритмической деятельности. 
Структура ритмопластики определяется ее функциями в музы-
кально-ритмической деятельности и включает следующие взаимосвя-
занные компоненты: моторно-двигательный, обеспечивающий коор-
динированность, ритмичность, свободу движений; эмоционально-
образный, позволяющий проявлять через движение эмоциональную 
отзывчивость на музыку и выражать свой внутренний мир; креатив-
ный, связанный с творческими проявлениями в музыкальном движе-
нии; коммуникативный, обеспечивающий взаимодействие участников 
музыкально-ритмической деятельности. 
 
1.2. Социокультурный подход к ритмопластическому воспи-
танию детей  
 
В образовательных стандартах нового поколения сформулированы 
задачи привлечения ресурсов художественной деятельности в целях раз-
вития личностных качеств ребенка, его социального развития в соответ-
ствии с культурным наследием своего народа и культурным опытом че-
ловечества. В последнее десятилетие в педагогике искусства укрепля-
ются позиции социокультурного подхода, акцентирующего значение 
художественного переживания и художественно-практической дея-
тельности в становлении человека как субъекта культуры.  
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Мир искусства в образной форме концентрирует в себе духовно-
ценностный опыт, накопленный человеческой цивилизацией. Поэтому 
искусство выступает сердцевиной социокультурной среды, в которой 
развивается личность. Художественная жизнь как «художественная 
среда обитания» (по выражению М.С. Бережной) выступает в качестве 
первостепенного компонента в структуре социокультурной среды, 
включающей в себя культурно-историческое наследие, социально-
психологическую, духовно-нравственную, экологическую, поли-
тическую, профессиональную, жизненную (витальную) составляющие 
[32, с.5]. Значимость социокультурного аспекта в художественном об-
разовании подчеркивает исследователь Л.Г. Савенкова: «Окружающая 
среда способна интегрировать в себе многообразие предметного мира 
и художественных форм, она исторически открыта, тесно связана с 
жизненной основой бытия искусства (в природном, социальном и 
психологическом смысле)… Игнорировать это, значит, развивать про-
блему художественного образования и воспитания однобоко, узко» 
[208, с.25].  
Разработчики социокультурного подхода в художественном обра-
зовании указывают на необходимость активного проявления ребенка в 
художественной среде, в которой он живет: «в создании своего мик-
ромира, своей среды звуков, цвета, запахов, реальных и воображае-
мых образов» [208, с. 27]. Значимость «деятельности переживания как 
созидающей личность ребенка в ее ценностной направленности» под-
черкивает С.Т. Погорелов, анализируя проблему организации социо-
культурной среды в художественно-образовательном процессе. По его 
мнению, «ребенком могут переживаться лишь те ценности, с которы-
ми он непосредственно соприкоснулся, которые входят в его личност-
ный опыт». При этом, «в ценностных переживаниях личностный опыт 
переструктурируется, преображается, выступает как витагенный, то 
есть порождающий обновленную перспективу духовно-нравственной 
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жизни» [194, с. 14]. По определению Н.Г. Куприной, социокультур-
ный подход в художественном образовании позволяет «оптимизиро-
вать педагогический потенциал искусства, связанный с совокупностью 
образных воплощений социокультурных ценностей и со специфиче-
ским способом их трансформации в личностные ценности через их 
переживание и предметное воплощение в художественно-
практической деятельности личности» [147, с. 16]. 
В контексте социокультурного подхода ритмопластика выступает 
как способность личности к взаимодействию с социальным окруже-
нием через принятые в нем эталоны – значения движений. Ритмопла-
стика движений – это особый символический язык, через который 
проявляется внутренний мир личности, устанавливаются ее контакты 
с социальным окружением через принятые в нем эталоны пластиче-
ского поведения. Ритмопластическое развитие ребенка связано с ос-
воением на невербальном уровне норм поведения, способов позитив-
ного взаимодействия с социальным окружением, смыслов культуры.  
Социокультурный компонент, значимый в структуре понятия 
«ритмопластика», так же активно осмысливается и разрабатывается 
сегодня в педагогике детства. Ритмопластическое развитие включает в 
свои задачи освоение ребенком «языка тела», что является предпо-
сылкой к дальнейшему формированию пластической культуры. Нача-
лом этого процесса, по мнению педагогов и исследователей данного 
направления, является освоение ребенком пространственно-
временных характеристик движения. 
Выстраивание движения – первый шаг к освоению окружающего 
мира и определения в нем себя. Ребенок познает пространство через 
активное перемещение в нем, переживая и  буквально измеряя его 
своим телом. В психолого-педагогической литературе отмечается, что 
для ребенка важно не просто удовлетворение желания двигаться, а по-
знание себя и окружающего мира через движение. Взаимодействуя с 
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предметами, ребенок проживает расстояния между ними, их величину 
и форму, тяжесть и плотность и одновременно познает параметры 
собственного тела, ощущает их единство и постоянство. Опытным пу-
тем ребенок открывает для себя, что его тело является универсальным 
модулем, по отношению к которому оцениваются параметры внешне-
го пространства. Благодаря этому у него формируется образ собствен-
ного тела – необходимая константа в системе пространственных ко-
ординат.  
Пространство связано с человеком, воздействует на него, диктует 
определенные условия существования. Преодолевая и осваивая про-
странство, человек в то же время формирует его. Умение выстроить 
движение в пространстве, учитывая особенности окружающей среды, 
помогает человеку приспосабливаться к окружающему миру. Поиск 
места для себя - важный элемент пространственного поведения чело-
века в самых разных ситуациях в любом возрасте. Эта проблема воз-
никает всюду, где бы человек ни появился: в общественном транспор-
те, в кафе, в гостях, школе, детском саду и т.д. Несмотря на кажущую-
ся простоту задачи, умение правильно найти себе место вырабатыва-
ется у человека постепенно. Постепенно вырабатывается комплекс 
умений: способность разом охватить пространство событий, отметить 
все важные для выбора места моменты, скорость принятия решения, 
выбор траектории движения к намеченной цели.  
Любое движение имеет протяженность во времени, а значит, ха-
рактеризуется  определенным ритмом. Ритм выполняет функции син-
хронизации, гармонизации процессов, помогает осмыслению проис-
ходящего в настоящее время, соотнесению его с прошлым опытом и 
проецированию в будущее. Ритм деятельности обладает коммуника-
тивными характеристиками. Ритмическая подстройка к человеку через 
ритм движений - это самый древний, универсальный и самый успеш-
ный способ взаимодействия с партнером, эмоционального присоеди-
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нения к нему. «Через ритмическую подстройку происходит объедине-
ние взаимодействующих людей в целостную энергоинформационную 
систему. Такой подстройке ребенок обучается естественным образом 
еще в утробе матери, где ритмические процессы в его организме син-
хронизируются с ритмами ее жизнедеятельности, а использует эту 
возможность всю дальнейшую жизнь» [183, с. 22]. 
Ритмическая организация движения ребенка, по выводам ученых, 
способствует гармонизации психофизиологических процессов, опти-
мизирует вхождение ребенка в социокультурную среду. Чувство рит-
ма у ребенка является индикатором здоровья, интеллектуальной и 
творческой активности, позитивного взаимодействия с окружающими. 
Разработка этих положений в психолого-педагогической литературе 
усилила внимание к социокультурным аспектам ритмопластического 
развития детей.  
В характеристике художественных образов, материалом для кото-
рых служит телесная выразительность (театр, танец, скульптура), ис-
кусствоведы используют такие термины как «пластическая культура», 
«пластический эталон». Содержание данных терминов прочно связано 
с социальными смыслами и отношениями, а сами явления имеют зна-
ковую, символическую природу, обобщая социальные нормы взаимо-
действий людей, принятые в определенные исторические периоды. 
«По движениям может быть составлена история «человека общест-
венного», человека в его взаимоотношениях с внешним миром и, в 
конечном счете, –   с самим собой» [230, с.29].  
Со времен Г.Ф. Гегеля пластика человеческого тела определяется 
как особый символический язык, внешнее проявление внутреннего 
смысла: «наличное бытие телесности», «внешнее воплощение внут-
ренней работы духа» [79].  «Пластика – определенное по рисунку и 
ритму движение человеческого тела, отражающее его духовный и 
внутренний мир» –  по определению Н.А. Бернштейна [33, с. 185].  
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Телесно-двигательные проявления, пластические эталоны, принятые в 
обществе, изучаются в качестве социокультурных феноменов, «арте-
фактов, производных от соционормативных структур», стилевых ха-
рактеристик культуры: «идеальные положения тела…также отвечают 
стилю какого-то времени, как и одежда, танцы, музыка, стихосложе-
ние, живопись и архитектура» [49, с. 466].  
Пластический эталон - это своеобразный идеал пластического об-
лика человека, содержащий жесты, мимику, особенности походки, 
осанки и т. д. Пластический эталон находит свое отражение, как в 
пластике неподвижных форм (скульптуре, живописи, архитектуре), 
так и пластике человеческого тела (на бытовом уровне, в танце, теат-
ре). Искусство фиксирует и закрепляет в художественных образах 
пластические эталоны как нормы пластического поведения и этикета, 
их историческую эволюцию. Наиболее ярко историческая смена пла-
стических эталонов прослеживается в искусстве танца. Танец на про-
тяжении веков выполнял коммуникативную функцию в обществе, за-
крепляя через движение определенные типы социального поведения. 
На доминирование коммуникативной функции в традиционной танце-
вальной культуре указывают большинство исследователей фольклора. 
В элитарном обществе обучению танцам также придавалось большое 
значение: телесное воспитание  включалось в качестве обязательного 
компонента образования, наряду с интеллектуальным развитием. 
В задачи нашего исследования не входит анализ пластических 
эталонов и эволюция образов пластической культуры, отраженная в 
художественных танцевальных и драматических произведениях. Для 
нас важно, что содержание понятий «пластика», «пластичность», 
«пластическая выразительность» включает в себя социокультурный 
компонент, связанный с потребностью человека к регуляции своего 
поведения и установлению контакта с социальным окружением через 
принятые в нем эталоны –  значения движений. 
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Важно для нашего исследования и то, что исторически появление 
нового термина «ритмопластика» было связано со сменой пластиче-
ского эталона в обществе и искусстве начала ХХ века.  
В конце XIX - начале XX веков в балетном театре  возникает кри-
зис, вызванный условностью хореографического языка, его излишней 
символичностью, неестественностью поз и жестов. К этому времени 
классический сценический танец обрел черты системности художест-
венного мышления на основе высокой степени обобщенности образов 
движения. По характеристике исследователя хореографии Л.Д. Блок, 
классический танец в обобщенном виде представляет танцевальные 
проявления человека на различных стадиях культуры. «В классиче-
ский танец эти движения входят не в эмпирически данной форме, а в 
абстрагированном до формулы виде. Классический танец – продукт 
многовекового творчества: в нем все неестественно с точки зрения 
первобытных танцевальных побуждений и все закономерно, если по-
дойти к строению тела умозрительно и задаться целью, найти все его 
танцевальные возможности» [36, с. 25]. Высокая степень обобщенно-
сти двигательных образов, с одной стороны, позволила хореографии 
оторваться от уровня бытовых танцевальных проявлений и выйти на 
уровень художественной выразительности, с другой стороны, превра-
тила классический танец в своеобразную «науку» со строгими прави-
лами, формулами и условностями.   
Как реакция на излишнюю усложненность, профессионализацию, 
специализацию появляется множество новых направлений в сфере 
сценического танцевального искусства, представители которых стре-
мились упростить танец, вернуть ему естественность, сделать пласти-
ку тела отражением эмоциональной стороны музыки или собственных 
эмоциональных состояний. 
Стремление к естественной простоте, попытки обратиться к пер-
воистокам жизни и искусства,  ощутить первозданную радость и гар-
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монию бытия были в целом характерны для художественной практики 
начала ХХ века. Эти тенденции в искусстве явились выражением кри-
зиса общественного сознания в результате глобальных социальных 
перемен, переворота в системе его ценностей. Художественный язык, 
исторически развивавшийся и выражавший некий комплекс смыслов, 
стал восприниматься выразителем и носителем определенной картины 
мира. Резкое нарушение ценностных соотношений в этой картине ми-
ра повлекло за собой экстремистскую деформацию «старого» художе-
ственного языка в авангардных направлениях искусства. В частности, 
интерес к простому, элементарному как первичному в жизни и искус-
стве проявился в музыке (К. Орф, Б. Барток, З. Кодай, ранние периоды 
творчества С. Прокофьева, И. Стравинского), в живописи (Ф. Марк,  
П. Клее, супрематические идеи В. Кандинского), в таких направлени-
ях искусства как примитивизм, фовизм, конструктивизм и др.  
В сфере сценических искусств стремление к естественности в пла-
стическом выражении нашло теоретическое обоснование в исследова-
ниях Франсуа Дельсарта, изучавшего связь между эмоциональным со-
стоянием человека и телодвижениями. Он проводил наблюдения над 
детьми, взрослыми, изучал произведения классической живописи, 
скульптуры, подходя вплотную к вопросам рефлексологии, анатомии 
и психологии. Ф. Дельсарт утверждал, что непроизвольный жест, ос-
вобожденный от условности и стилизации, но подсказанный эмоцио-
нальным состоянием человека, способен правдиво передавать все ню-
ансы человеческих переживаний. При этом недостаточно внутреннего 
побуждения – нужно умение этому побуждению повиноваться, мало 
чувствовать – надо воплотить это чувство в движение, недостаточно 
только испытать – необходимо пережитое выразить. Теоретические 
изыскания Ф. Дельсарта воплотились на практике в разработанной им 
«выразительной гимнастике», направленной на совершенствование 
движений в их соотнесенности с внутренним миром человека [242, с. 
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62].  
Разработки Ф. Дельсарта, с одной стороны, способствовали разви-
тию школ актерского мастерства. С другой стороны, эти разработки, 
не связанные у самого автора с музыкальным движением, оказали 
большое влияние на развитие новых направлений в хореографическом 
искусстве.   
Так, новое направление в искусстве хореографии было ознамено-
вано открытием «Школы пластического танца» Айседоры Дункан, по-
следовательницы идей Ф. Дельсарта.  
Танец А. Дункан отличался свободой пластической разработки, не 
связанной  как с хореографической традицией, так и с какой-либо 
конкретной танцевальной стилистикой, свободой в костюме, не огра-
ничивающем движения, свободой от любых систем и методов воспи-
тания, от академических догм. Танец  для А. Дункан был естествен-
ным продолжением человеческого движения, отражением эмоций и 
характера исполнителя. Техника танца А. Дункан не была сложной, 
сравнительно ограниченным набором движений и поз танцовщица пе-
редавала тончайшие оттенки эмоций, движения души, наполняя про-
стейшие жесты глубоким поэтическим содержанием и подчиняя их 
тонко развитому чувству музыкальности. 
А. Дункан не создала законченной школы, хотя и открыла путь 
новому в хореографическом искусстве. Импровизационность, танец 
босиком, отказ от традиционного балетного костюма, обращение к 
симфонической и камерной музыке — все эти принципиальные ново-
введения А. Дункан предопределили пути развития танца модерн, ху-
дожественной гимнастики.  
Общим основанием эстетики ритмопластического движения в раз-
работках А. Дункан и ее современника Э.Ж.-Далькроза явилось обра-
щение к античному идеалу гармонично развитого в телесном и духов-
ном отношении человека. А. Дункан,  отрицая классическую школу 
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балета с условными жестами и позами, искала естественной вырази-
тельности движений в образах древнегреческой  пластики, на основе 
которых стремилась создать «танец обновленной античности», «танец 
будущего», возвращенный к естественным формам, свободный от те-
атральных, исторических и бытовых условностей. Э.Ж.-Далькроз об-
ращался к  древнегреческой «орхестрике» как воплощению идеально-
го синтеза искусств, влияние которого распространяется на этиче-
скую, воспитательную, социальную и художественно-эстетическую 
сферы жизни. Ориентиром для него, как и для А. Дункан, становится 
эстетика древнегреческой культуры с характерной для нее мерой во 
всем, мерой как символическим средоточием добра, здоровья, гармо-
нии и удовольствия в человеческом бытии.  
Идеал калокагатии – ясной гармонии телесно и духовно совершен-
ного человека – был сформулирован древнегреческими философами 
как обобщенный идеал античной культуры и как основа государст-
венной системы воспитания подрастающего поколения. В учении 
Платона, раскрывавшего связь этического и физического развития че-
ловека, отмечалась особая воспитательная роль синкретического му-
сического искусства (синтезирующего поэзию, музыкальное звучание 
и выразительное движение): «Труд-
но  представить  себе  лучший  метод  воспитания чем тот, который 
открыт и  проверен опытом веков; он может быть выражен в двух по-
ложениях гимнастика  для  тела  и  музыка  для души».    
Последователи Э.Ж.-Далькроза и А. Дункан восприняли новое на-
правление – ритмопластику – как  возрожденный в современности ан-
тичный метод гармоничного воспитания человека в единстве физиче-
ской красоты и духовного обогащения. Идея гармонии телесного и 
духовного легла в основу эстетики новых школ музыкального движе-
ния созданных на основе ритмопластического подхода (Э.И. Рабенек, 
Л.Н. Алексеева, С.Д. Руднева, Н.В. Педькова, Н.А. Энман, Е.В. Цин-
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зерлинг, Ю.Ф. Тихомирова,  И.В. и К.В. Тревер). Так, Л.Н. Алексеева 
разработала систему занятий «гармонической гимнастикой», направ-
ленных на развитие музыкальности и способности передавать в дви-
жении тончайшие нюансы музыкальных образов. Органическое слия-
ние музыки и движения в созданных Л.Н. Алексеевой этюдах, которое 
она называла «ритмической гармонией», придавали гимнастическим 
упражнениям художественную ценность. По убеждению Л.Н. Алек-
сеевой, педагог, ведущий занятия по этой системе, должен сам обла-
дать физической и духовной гармонией, чтобы стать для своих учени-
ков «режиссером радости».  
Таким образом, изначально понятие «ритмопластика» включало в 
себя идею гармонизации личности через выразительное, эстетически 
соразмерное движение, что было осознано современниками и после-
дователями Э.Ж.-Далькроза и А. Дункан.  
Возможности пластической выразительности, открытые А. Дункан, 
были востребованы и в театральной практике. К.С. Станиславский в 
разработке своей системы театрального движения тесно сотрудничал 
с С.М. Волконским, пропагандировавшим в России идеи А. Дункан. 
По предложению К.С. Станиславского пластику в драматической 
школе при МХАТе преподавала последовательница А. Дункан        
Э.И. Рабенек (Эллен Тельс), впоследствии открывшая «Московские 
классы пластики». Представления о пластической выразительности 
движений актера благодаря идеям Ф. Дельсарта – А. Дункан обогати-
лись такими компонентами как: естественность движений (связанная с 
интуитивным выбором способов эмоционального самовыражения, со-
ответствующим природной сущности  конкретного человека), их мяг-
кость, плавность (отсутствие напряжения, зажимов), ловкость, коор-
динированность (умение дифференцировать и одновременно выпол-
нять разнонаправленные движения), ориентация в пространстве, со-
гласованность движений участников художественной деятельности. 
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Эти характеристики пластического мастерства актера легли в основу 
известных театральных методов: система К.С. Станиславского, «био-
механика» В.Э. Мейерхольда, школа Е.Б. Вахтангова, А.Я.Таирова, 
методика И.Э. Коха и др. 
Как одно из направлений танца модерн сформировался ритмопла-
стический танец, реализующий идею трансформации ритма, воспри-
нимаемого слухом, в точно соответствующий ему ритм пластически 
свободных телодвижений. В нем органично соединились два проти-
воположных принципа: полная подчиненность внутренним законо-
мерностям музыкальной формы, диктующей ритмическую организа-
цию движений, и свобода их пластической разработки, обусловленная 
лишь индивидуальностью исполнителя. Техника ритмопластического 
танца делала тело танцовщика инструментом, послушно реагирую-
щим на малейшие изменения ритмических импульсов, развивала у ис-
полнителей сознательную моторную рефлексию, позволяющую им 
свободно координировать движения тела, которые в зависимости от 
характера музыки могли производиться одновременно или в резко 
контрастирующих темпоритмах и направлениях, образуя сложные по-
лиритмопластические или же гармонические сочетания. 
Наибольшее распространение ритмопластический танец получил в 
20-30-е гг. ХХ века в Германии, Австрии, Швейцарии и России (сту-
диях В.В. Майя, И.С. Чернецкой, И. Дубовской). Ритмопластический 
танец оказал значительное влияние не только на развитие танца мо-
дерн, но и на всю современную хореографию. Идеи двигательной ин-
терпретации музыки в свободной манере обогатили традиции класси-
ческой школы в творчестве выдающихся балетмейстеров ХХ столе-
тия: М. Рамбера, В.Ф. Нижинского, Б.Ф. Нижинского, Дж. Баланчина 
и др. Современный ритмопластический танец – это уникальное соеди-
нение ранее существовавших европейских гимнастических систем с 
элементами восточных психофизических гимнастик и ритмики афри-
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канских танцев. Ритмопластический танец широко применяется в 
практической работе современных хореографов, обогащая и расширяя 
представления о возможности выразительного движения как материа-
ла искусства. В современной хореографии ритмопластический танец 
означает двигательную интерпретацию музыки исполнителем в сво-
бодной манере, не связанной с какой-либо определенной традицией, 
отличающейся как от танца, так и от театральной пантомимы.  
Экскурс в историю становления понятия «ритмопластика» дает 
объяснение тому многообразию смыслов, которое вкладывается в 
трактовку содержания  развития ритмопластики  и связывается  ис-
следователями с процессами коммуникации и социализации детей,  
развития творческого потенциала в коллективных формах художест-
венно-игровой деятельности (Н.Г. Александрович, Н.Г. Куприна,      
Е.В. Конорова).  
Особую актуальность социокультурный аспект ритмопластическо-
го развития личности приобретает в современных условиях сокраще-
ния двигательной активности человека, замещения живого движения 
его искусственным виртуальным моделированием с помощью компь-
ютерных технологий.  
Современные исследователи-социологи обращают внимание на то, 
что в культуре наших дней тело человека и его двигательные качества 
выпадают из системы ценностей человека или оказываются несопря-
женными с его духовными ценностями. В частности, И.М. Быховская 
отмечает «априорное исключение человека из социокультурного про-
странства, вынесенность телесно-физических характеристик за рамки 
процесса культурной социализации» [48, с. 56]. К такому же выводу 
приходит  А.Ш. Тхвостов, замечающий, что «из исследования процес-
са становления человека (социализации и опосредования его функ-
ций) выпала такая фундаментальная сторона, как его природная жиз-
недеятельность, телесное бытие» [225, с. 34].   
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В исследованиях, посвященных проблемам пластической культуры 
современного общества, отмечается размывание пластических этало-
нов поведения людей под воздействием массовой культуры. В извест-
ной работе «Восстание масс» Ортега-и-Гассет обосновал корни этого 
явления: Масса –  это те,  кто  плывет  по  течению  и лишен ориенти-
ров… В сущности, чтобы ощутить массу как психологическую реаль-
ность, не требуется людских скопищ. По одному-единственному че-
ловеку можно определить, масса это или нет. Масса – всякий и каж-
дый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает 
таким же, «как  и все», и  не только не удручен, но доволен собствен-
ной неотличимостью [181, с. 6]. В работе И.М. Быховской, развиваю-
щей эти мысли с позиции формирования пластического поведения со-
временного человека, воспитанного массовой культурой, приводятся 
статистические данные о том, что в современном обществе, только 6-
15% взрослого населения постоянно обращают внимание на совер-
шенствование и поддержание своих телесных и двигательных качеств 
[48, с. 56]. По мнению автора, телесное движение как выражение 
внутреннего мира человека и его взаимодействия с социокультурным 
окружением все чаще нивелируется, замещается искусственным, вир-
туальным движением, которое дает более яркие эмоции и ощущения.    
Массовая культура, размывая традиционные пластические этало-
ны, внедряет в массовое сознание моду на пластический унисекс, ко-
торый насаждается эстрадой и телевидением.  Так, в одном из интер-
вью Андрей Дрознин (профессор Щукинского училища, работавший 
по приглашению в Гарвардском университете) отметил, что амери-
канцы, привыкшие к унисексу, с удивлением узнают, что в России 
еще сохраняется половая пластическая идентификация. Он также от-
мечает, что расслоение общества выражается, в том числе, и через 
пластическое поведение различных социальных групп: «Существует 
элита, которая сохраняет старый пластический канон. Внешняя свобо-
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да движений современного человека на самом деле лишь проявление 
нового телесного канона, в котором свобода так же соседствует с ог-
раничениями, как она соседствовала в каноне старом. Правда, старый 
был более жесток и строг, и следование ему требовало больших уси-
лий».  
Таким образом, сегодня остро встает вопрос о формировании в 
общественном сознании ценностного отношения к телесному бытию 
человека, восстановлении утраченной гармонии духовного и телесно-
го, значимости телесно-пластических смыслов культуры, которая, по 
выражению Г. Кнабе состоит «в историческом, нравственном и пла-
стическом единстве человека с миром». Задача сознательного форми-
рования пластического поведения личности формулируется в совре-
менных культурологических и социологических исследованиях в ка-
честве важной составляющей социализации и личностной самореали-
зации как выбора индивидуального направления культурного разви-
тия в сложных условиях мозаичности культурных феноменов совре-
менной жизни. По словам Е.Н. Струниной, «пластичность, имманент-
но свойственная человеку, является сегодня категорией, отражающей 
устранимость природного и культурного противоречия, вбирающей в 
себя многообразие форм адаптации, гибкости, терпимости, изящества, 
гармонии» [216, с. 3]. 
Всплеск интереса к проблеме социализации личности на основе ее 
телесно-культурной идентификации породил на современном этапе 
большое количество новых терминов и определений этого процесса:  
«двигательная эстетика», «телесно-эстетическая культура» (Т.В. Бак-
шева), «телесно-двигательная пластичность» (Л.Н. Сляднева), «арт-
пластика» (С.В. Дмитриев), «сомаэстетика» (Р. Шустерман) и др.  
Разработка социокультурного аспекта развития ритмопластики у 
детей неизбежно приводит к пониманию роли родителей в этом про-
цессе. В работах Е.В. Бондаревской, А.П. Валицкой, В.П. Зинченко, 
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А.П. Тряпицыной выделяются следующие характеристики социокуль-
турного подхода в образовании: отношение к ребенку как ценности, 
отношение к педагогу и родителям как посредникам между ребенком 
и культурой, способным оказать поддержку в самоопределении в мире 
культурных ценностей, отношение к образованию как культурному 
процессу, целью которого является развитие духовных сил личности, 
становление человека как субъекта культуры. Особое значение в об-
ретении ребенком социокультурного опыта придается семье, в кото-
рой начинается восхождение к культурной идентичности, где проис-
ходит трансляция культуры, передача ее от одного поколения к дру-
гому.  
В дошкольном возрасте освоение образцов и норм деятельности 
осмысленно соединено у ребенка со значимым Другим: родителями, 
педагогами, сверстниками. Как указывает М.И. Лисина, отношение к 
самому себе у ребенка складывается под влиянием отношения взрос-
лого к нему, которое проявляется в общении. Содержание общения 
ребенка со значимым взрослым составляет его внутренний мир, пере-
живания, чувства, т.е. то, что осознается субъектом как индивидуаль-
ное психическое «я». Именно отношение взрослого формирует у ре-
бенка специфически человеческие чувства и ценности [153, c. 53]. 
Дети всегда активно воспринимают те культурные эталоны, ко-
торые демонстрируют значимые для них взрослые. В раннем возрасте 
впечатления ребенка мозаичны, эмоционально окрашены и не всегда 
адекватны ситуации в целом. Вклад взрослого в этот период особенно 
ценен тем, что он способен помочь ребенку сформировать системы 
координат, в рамках которых можно обобщать, обрабатывать и оце-
нивать получаемый опыт. Пластическое поведение родителей играет 
важную роль в процессе социализации ребенка: включает ребенка на 
невербальном уровне в освоение социального опыта, норм поведения, 
соответствующих данному обществу и данной социальной группе, да-
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ет ориентиры в идентификации себя с определенными культурными 
традициями, определению в соответствии с ними своей позиции и со-
циальной роли.  
Подытожим сказанное в выводе.  
Значимым содержательным компонентом понятия «ритмопласти-
ка» выступает социокультурный компонент, связанный с потребно-
стью человека к регуляции своего поведения и установлению контак-
та с социальным окружением через принятые в нем пластические эта-
лоны – значения движений. Пластические эталоны выступают в каче-
стве социокультурных феноменов, «артефактов, производных от со-
ционормативных структур» (И.М. Быховская). Их освоение человеком 
и обретение «выразительной телесности» способствует социализации 
и гармонизации личности, является формой реализации ее культуры 
(Е.Н. Струнина).  
Нормы, эталоны пластического поведения, их историческая эво-
люция наиболее ярко отражены в искусстве танца. Сами понятия 
«ритмопластика», «ритмопластический танец» сформировались в 
процессе смены пластического эталона в искусстве начала ХХ века. 
Акцентирование социокультурного компонента в трактовке понятия 
«ритмопластика» в области художественной педагогики приводит к 
пониманию ритмопластического развития как способности личности к 
взаимодействию с социальным окружением через принятые в нем 
пластические эталоны – значения движений.  
Особое значение развитие социокультурного компонента ритмо-
пластики имеет в дошкольном возрасте, что связано особенностями  
«сенсомоторного интеллекта детей» (по Ж. Пиаже), значимостью 
«живого действия» (по Н. А. Бернштейну) для полноценного развития 
всех психических процессов ребенка: восприятия, внимания, памяти, 
воображения, мышления. Социокультурный подход выступает в каче-
стве продуктивной теоретико-методологической основы процесса раз-
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вития ритмопластики у детей дошкольного возраста.  
Сущность социокультурного подхода, укрепляющего свои позиции 
в последнее десятилетие в педагогике искусства  (М.С. Бережная,   
Е.П. Кабкова, Н.Г. Куприна, Л.П. Печко, С.Т. Погорелов, Л.Г. Савенко-
ва, Л.И. Уколова), является оптимизация педагогического потенциала 
искусства, связанного с совокупностью образных воплощений социо-
культурных ценностей и со специфическим способом их трансформа-
ции в личностные ценности через их переживание и предметное во-
площение в художественно-практической деятельности личности. 
Разработка социокультурного аспекта развития ритмопластики 
у детей неизбежно приводит к пониманию роли родителей в этом 
процессе в качестве  «посредников между ребенком и культурой, спо-
собным оказать поддержку в его самоопределении в мире культурных 
ценностей» (Е.В. Бондаревская, А.П. Валицкая, В.П. Зинченко,      
А.П. Тряпицына).  Пластическое поведение родителей и педагогов как 
значимых взрослых играет важную роль в освоении ребенком норм 
поведения, соответствующих данному обществу и данной социальной 
группе, дает ориентиры в идентификации себя с определенными куль-
турными традициями.  
В условиях дополнительного образования организация на заня-
тиях ритмики совместной деятельности детей и родителей под руко-
водством педагога усиливает социокультурную составляющую рит-
мопластического развития и позволяет на практике реализовать идею 








1.3. Обоснование модели организации процесса развития 
ритмопластики у детей в условиях дополнительного образования  
 
Для наглядного описания процесса развития ритмопластики у де-
тей в условиях дополнительного образования мы обратились к методу 
моделирования.  
Мы опираемся на общепринятое в науке определение моделиро-
вания – это «отображение свойств и отношений реального объекта на 
специально созданном для этого материальном или идеальном объек-
те, называемом моделью» [206, с. 127]. Построить модель, как отме-
чают исследователи, значит, провести материальное или мысленное 
имитирование реально существующей системы.  
Педагогическое моделирование служит развитию способности 
учащихся, углублению их знаний, способствует связи теории с прак-
тикой, формированию практических навыков. Согласно сложившимся 
в педагогике представлениям (Н.В. Бордовская, П.Ф. Каптерев,      
Г.М. Коджаспирова, В.Д. Семенов), педагогическая модель должна 
отражать как основные структурные компоненты педагогического 
процесса, так и их взаимосвязанность. Основными особенностями мо-
дели является единство целевого, содержательного, процессуального 
и результативного аспектов управления образовательным процессом, 
их направленность на достижение поставленной цели.  
Опираясь на данные исходные положения, мы разработали 
структурно-функциональную модель, детально представляющую пе-
дагогический процесс развития ритмопластики у детей в условиях 
школы искусств.  
Структура разработанной нами модели представлена четырьмя 
взаимосвязанными компонентами: ценностно-целевой, теоретико-
методологический, организационно-деятельностный и результативно-
оценочный. 
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Ценностно-целевой компонент – определяет ценностные ори-
ентиры, обуславливающие характер взаимосвязи всех компонентов 
модели. Таким ценностным ядром выступает отношение к ребенку как 
субъекту, самоопределяющемуся в мире культуры при поддержке пе-
дагогов и родителей. При этом ребенок является ценностью, которая 
объединяет семью и дошкольную образовательную организацию.  
В качестве конкретной цели в разработанной нами педагогиче-
ской модели выступает развитие у дошкольников ритмопластики как 
интегративной музыкальной способности, которая обеспечивает ре-
бенку ритмичность, координированность, естественность движений 
под музыку, их выразительность при передаче эмоционально-
образного содержания музыки, возможность творческого самовыра-
жения и позитивного взаимодействия с участниками музыкально-
ритмической деятельности.  
В соответствии со структурой ритмопластики мы определяем 
следующие задачи, конкретизирующие сформулированную цель:  
- развитие ритмичности, координированности движений, навыки 
ориентации в игровом пространстве, естественную связь движений с 
переживаемыми эмоциями; 
- развитие умений отражать в движении особенности музыкаль-
ной формы и смены эмоционального содержания музыкальных обра-
зов, эстетическую упорядоченность и завершенность музыкально-
ритмических движений; 
- развитие разнообразия способов двигательного самовыражения 
при восприятии музыки, гибкости в использовании накопленного дви-
гательного опыта в новых ситуациях, оригинальности движений в 
создании пластического образа; 
- развития готовности к доброжелательному взаимодействию с 
окружающими, способности к эмоционально-ритмической подстройке 
к участникам музыкально-ритмической деятельности, владение эти-
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кетными  пластическими моделями поведения.  
Теоретико-методологический компонент модели связан с обосно-
ванием социокультурного подхода.  
Социокультурный подход в художественной педагогике акценти-
рует значение художественного переживания и художественно-
практической деятельности в становлении человека как субъекта 
культуры (М.С. Бережная, Е.П. Кабкова, Л.П. Печко, Л.Г. Савенкова, 
Л.И. Уколова). В контексте социокультурного подхода ритмопластика 
выступает как способность личности к взаимодействию с социальным 
окружением через принятые в нем эталоны – значения движений. 
Особую актуальность социокультурный аспект ритмопластического 
развития личности приобретает в современных условиях сокращения 
двигательной активности человека, замещения живого движения его 
искусственным виртуальным моделированием с помощью компью-
терных технологий.  
Разработка социокультурного аспекта развития ритмопластики 
у детей неизбежно приводит к пониманию роли родителей в этом 
процессе. Исследователи социокультурного подхода в образовании 
Е.В. Бондаревская, А.П. Валицкая, В.П. Зинченко, А.П. Тряпицына 
выделяют среди его характеристик отношение к педагогу и родителям 
как «посредникам между ребенком и культурой, способным оказать 
поддержку в его самоопределении в мире культурных ценностей».  
В «Концепции демографической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года», в Федеральных государственных об-
разовательных стандартах дошкольного образования подчеркивается 
необходимость привлечения родителей к активному участию в лично-
стном развитии ребенка. Важнейшим положением Федеральных госу-
дарственных стандартов дошкольного образования является положе-
ние о повышении компетентности родителей в вопросах развития де-
тей. В условиях дополнительного образования продуктивной формой 
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повышения педагогической компетентности родителей выступает со-
вместная деятельность детей и родителей на занятиях под руково-
дством педагога. На этой основе вырабатывается сотрудничество в 
детско-родительских отношениях, что подразумевает уважение к лич-
ности ребенка, взращивание у него веры в свои силы, формирование 
позитивного самовосприятия, становления его как индивидуальности.  
Пластическое поведение родителей и педагогов как значимых 
взрослых играет важную роль в освоении ребенком норм поведения, 
соответствующих данному обществу и данной социальной группе, да-
ет ориентиры в идентификации себя с определенными культурными 
традициями. В условиях дополнительного образования организация 
на занятиях ритмики совместной деятельности детей и родителей под 
руководством педагога усиливает социокультурную составляющую 
ритмопластического развития и позволяет на практике реализовать 
идею музыкального воспитания дошкольников как разностороннего 
личностно-развивающего процесса. 
Именно включение мамы в образовательный процесс делает воз-
можным занятия ритмикой с полуторогодовалыми малышами. При-
сутствие мамы на начальном этапе освоения малышом окружающего 
пространства обосновано особенностями психологического развития 
детей в раннем возрасте: дает ребенку ощущение защищенности, ста-
бильности, чувство безопасности, что способствует активности и 
творчеству. Напротив, малыши, которые в присутствии матери актив-
но включаются в игровую деятельность и осваивают игровое про-
странство, теряют интерес к происходящему испытывают тревож-
ность, если она выходит из комнаты. По выводам психологов, форми-
рование безопасной эмоциональной привязанности к матери в раннем 
возрасте обеспечивает ребенку основу для последующего здорового 
эмоционального и социального развития.  
Музыкально-ритмическая деятельность выступает сензитивным 
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воспитательным средством, ведущим к гармоничному развитию всех 
сфер личности ребенка в опоре на его эмоциональный, телесно-
двигательный опыт. Занятия на основе совместной ритмопластиче-
ской деятельности детей и родителей оказывают благотворное влия-
ние на развитие личности ребенка не только в раннем возрасте, но и 
на всех этапах дошкольного и младшего школьного возраста. Вклю-
чение родителей в процесс ритмопластического развития ребенка на 
всех этапах периода детства создает возможность переживания внут-
реннего единства с родителем, что важно для нормального развития 
психики ребенка. Для детей быть вместе с родителем – это всегда 
пользоваться возможностью прикасаться друг к другу. Непосредст-
венный телесный контакт с родителем служит началом отношений с 
другими людьми на эмоциональном, а потом и интеллектуальном 
уровнях. Фундамент успешности в общении с окружающими закла-
дывается в детстве и зависит от качества и богатства телесных взаи-
модействий ребенка с близкими людьми: «Развитие эмпатии уходит 
своими корнями в раннедетское общение с матерью, а затем опреде-
ляется разнообразием и качеством телесного общения со сверстника-
ми и родителями» [183, с. 185].  
Эмоциональная природа  музыкального движения дает широкие 
возможности для освоения ребенком пластических моделей поведения 
как поля человеческих взаимоотношений. Совместная музыкально-
ритмическая деятельность на занятиях помогает найти необходимые 
границы взаимоотношений детей и родителей с учетом растущей са-
мостоятельности детей. На протяжении всего периода детства родите-
ли остаются необходимой для ребенка эмоциональной опорой, явля-
ются образцом телесно-психического взаимодействия с окружающи-
ми людьми. Модели семейных коммуникаций становятся для ребенка 
ориентирами во взаимодействии с другими людьми. Таким образом, 
телесно-пластические взаимоотношения ребенка с родителями явля-
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ются основой формирования у него отношения к окружающей дейст-
вительности. Развитие чувства доброжелательности, гуманности и от-
ветственности к окружающему миру закладывается в раннем детстве 
на основе гармоничного состояния ребенка, согретого любовью, по-
ниманием и поддержкой окружающих.  
Авторы работ, в которых ритмопластическое развитие детей рас-
сматривается как фактор их социализации и личностного развития, 
подчеркивают необходимость активного включения родителей в обра-
зовательный процесс. Так, в свое время Э.-Ж. Далькроз, основатель 
ритмопластического направления в педагогике искусства, отмечал: 
«Было бы желательно, чтобы дома родители проходили с детьми все 
упражнения, которые делались в классе» [102, с. 41]. Американские 
исследователи проблемы развития детской одаренности, разработчики 
программы раннего развития детей Г. Доман, Э. Томас считают, что 
уникальность человеческой гениальности не является редким даром, а 
зависит от среды, в которой воспитывается ребенок, где ключевыми 
фигурами выступают его родители: «Развивающая среда – это не 
только набор предметов…Развивающая среда обязательно включает в 
себя и самих родителей… Мы утрачиваем то чудо, которое могли бы 
совершить родители, начав сами обучать своего ребенка, а ведь они 
самые замечательные учителя!» [95, с. 24].  
На активные совместные действия и сотворчество взрослого и 
ребенка ориентирована система элементарного музицирования К. Ор-
фа. Творческие игры и задания на Орф-уроках носят коллективный 
характер, в них принимают участие и дети, и взрослые (родители, пе-
дагоги). При этом взрослые занимают позицию «играющих партне-
ров», руководствуясь принципом, сформулированным в свое время 
Песталоцци: «для ребенка, а не над ребенком». Игровое общение де-
тей и взрослых на занятиях обладает огромным потенциалом в плане 
социального развития детей, поскольку основано на  уважении к лич-
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ности ребенка, взращивании у него веры в свои силы, формировании 
позитивного самовосприятия, становлении его как индивидуальности, 
значимой личности, обладающей чувством собственного достоинства 
и умеющей уважать его в других. Дети с удивлением и радостью от-
кликаются на возможность такого общения со взрослыми, приобрета-
ют полезные для себя навыки взаимодействия и сотрудничества. Про-
цесс элементарного музицирования в системе К. Орфа перерастает в 
процесс социализации детей, приобщения их к культуре человеческих 
взаимоотношений через собственный эмоциональный опыт и творче-
ское взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Включение ре-
бенка на невербальном уровне в освоение социального опыта, норм 
поведения, соответствующих данному обществу позволяет ему иден-
тифицировать себя с определенными культурными традициями, соци-
альными ролями. 
В то же время современные социологические исследователи от-
мечают снижение уровня воспитательного потенциала семьи. В наше 
время становятся редкостью детско-родительские взаимоотношения в 
формах семейного чтения, семейного музицирования, семейного теат-
ра, давно в прошлом традиция семейных детских балов. Современные 
детские дискотеки зачастую становятся единственным способом дви-
гательного самовыражения, где дети это могут сделать совместно с 
родителями. Однако уровень пластической культуры самих молодых 
родителей оставляет желать лучшего. Анализируя стиль молодежной 
дискотеки, исследователь хореографии Т.В. Цареградская отмечает: 
«Страстное желание разрядки духовного, а вместе с тем и телесного 
голода вызывает неудержимую потребность к музыке и танцу, но, бу-
дучи необлагороженными добрым окультуриванием, музыка и танец 
носят такой же примитивно-бурный характер, как и сами юные их по-
требители» [233, c. 58].  
Таким образом, проблема развития ритмопластики у детей непо-
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средственно связана с коррекцией пластического поведения их роди-
телей. В условиях школы искусств эта проблема может быть решена 
на основе организации совместной ритмопластической деятельности 
детей и родителей на занятиях ритмикой в группах развития. В ситуа-
ции урока (а не дискотеки) уместно обращение к лучшим образцам 
классической, народной, современной музыки, ее ритмопластической 
интерпретации на основе более тонкого и дифференцированного мы-
шечного чувства. Приобщая родителей к возможностям эмоциональ-
но-двигательного самовыражения в рамках культурных пластических 
эталонов, педагог создает прочную основу для дальнейшего ритмо-
пластического развития их детей. Эмоционально-образный контекст 
развития ритмопластики ребенка на занятиях ритмики, который со-
ставляют образцы и эталоны позитивного поведения и творческого 
взаимодействия детей, родителей и педагогов, формируют у ребенка  
ценностные ориентации.  
В последние годы в отечественной системе художественного об-
разования появились многочисленные методические разработки, ко-
торые предусматривают активное участие родителей в организации и 
осуществлении воспитательной работы с детьми на основе взаимо-
действия в художественно-практической деятельности. Отметим ра-
боты С.В. Жилинской, А.Р. Зайнагова, Н.Г. Куприной, Т. Потехиной, 
развивающие в современных условиях традиции народной педагогики 
эмоционально-образного общения взрослых и детей, разработки 
О.Ф. Антипиной, Е.И. Зотовой, О.Л. Латышева по активному вовлече-
нию родителей в жизнедеятельность детского образовательного учреж-
дения. Современные разработчики технологий взаимодействия роди-
телей и детей в художественной деятельности опираются на положе-
ния о роли семейного воспитания в формировании личности ребенка, 
исследованные в теории педагогики и психологии (И.А. Ильин,       
Н.Б. Крылова, Т.А. Куликова, Л.М. Лузина, Л.В. Матвеева, О.М. По-
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таповская, Е.Н. Степанов, М.К. Цебрикова и др.) 
Важными для разработки методики ритмопластического разви-
тия детей в совместной с родителями деятельности в условиях школы 
искусств являются работы, изучающие характер детско-родительских 
отношений. Так, в исследовании Е.Т. Соколовой описываются сле-
дующие стили детско-родительских отношений при совместном ре-
шении задач: сотрудничество, псевдосотрудничество, изоляция, со-
перничество.  
Сотрудничество предполагает тип отношений, в которых по-
требности ребенка учитываются, ему дают право «на автономию». В 
общении матери и ребенка преобладают поддерживающие действия и 
высказывания, присутствуют взаимоуступчивость, гибкость, смена 
позиций ведущего и ведомого. Помощь оказывается в сложных ситуа-
циях, требующих участия взрослого. Варианты решения той или иной 
возникшей в семье проблемной ситуации обсуждаются вместе с ре-
бенком, принимается во внимание его мнение. Автор подчеркивает, 
что только этот стиль взаимодействия побуждает ребенка к творче-
ской активности, формирует готовность к взаимопринятию, дает 
ощущение психологической безопасности. Остальные стили приводят 
либо к формальному взаимодействию, основанному на страхе перед 
возможной агрессией другого (псевдосотрудничество), либо к его от-
сутствию в противостоянии (соперничество) или игнорировании (изо-
ляция) друг друга. 
В нашем исследовании изучаются возможности школы искусств 
в организации совместной деятельности родителей и детей под руко-
водством педагога на занятиях ритмикой в группах эстетического раз-
вития. Своими действиями, рекомендациями по ходу выполнения уп-
ражнений преподаватель ритмики имеет возможность регулировать и 
корректировать детско-родительские отношения в сторону сотрудни-
чества и партнерства, формирует у родителей умения создавать для 
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ребенка ситуацию успеха на занятии, соотносить свои действия с воз-
можностями и особенностями индивидуальных проявлений детей. 
Выделение в педагогическом процессе развития ритмопластики у де-
тей этапов, отличающихся друг от друга по формам и способам со-
вместной музыкально-ритмической деятельности детей и родителей, 
помогает родителям понимать возрастные особенности детей, вы-
страивать общение с ребенком с учетом его меняющихся интересов, 
возможностей, растущей самостоятельности. 
Обобщая сказанное, сформулируем принципы организации со-
вместной музыкально-ритмической деятельности детей и родителей 
под руководством педагога в условиях дополнительного образования:  
─ природосообразности, что связано с отношением к музыкально-
ритмической деятельности детей как сензитивному воспитательному 
средству, ведущему к гармоничному развитию всех сфер личности 
ребенка в опоре на его эмоциональный, телесно-двигательный опыт;  
─ культуросообразности, что подразумевает включение ребенка на 
невербальном уровне в освоение социального опыта, норм поведения, 
соответствующих данному обществу, для идентификации себя с опре-
деленными культурными традициями, определению в соответствии с 
ними своей позиции и социальной роли;  
─ ценностной ориентации, проявляющейся в том, что эмоцио-
нально-образный контекст развития ритмопластики ребенка на заня-
тиях ритмики составляют образцы и эталоны позитивного поведения 
и творческого взаимодействия детей, родителей и педагогов; 
─ сотрудничества в детско-родительских отношениях, что подра-
зумевает уважение к личности ребенка, взращивание у него веры в 
свои силы, формирование позитивного самовосприятия, становления 
его как индивидуальности на основе повышения педагогической ком-
петентности родителей под руководством педагога;  
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─ учета возрастных особенностей, что предполагает выделение в 
педагогическом процессе этапов, отличающихся друг от друга по 
формам и способам совместной музыкально-ритмической деятельно-
сти детей и родителей в соответствии с растущей самостоятельно-
стью, меняющимися интересами и возможностями детей. 
Структура организационно-деятельностного компонента пред-
ставлена авторской методикой социокультурной направленности 
«Танцуем вместе с мамой», включающей этапы, соответствующие 
особенностям и возможностям детей различных возрастных групп, 
совокупность соотносящихся с ними методов, форм, дидактических и 
творческих заданий. 
Методика развития ритмопластики у детей от полутора до семи 
лет включает последовательно реализуемые этапы с соответствую-
щими им методами.  
Задача I - ориентировочного этапа (возраст детей 1,5 - 3 года) - 
освоение подражательного движения методами имитации, повтора 
движений мамы и ребенка вслед за педагогом (на основе партерной 
гимнастики, игр и танцев детского фольклора).  Эмоциональная от-
зывчивость на музыку развивается у малыша через телесные ощуще-
ния, подстройку к маминым движениям, через наглядное воспроизве-
дение особенностей музыкальной формы в игровом контакте с ней. 
Используются методы: тактильного моделирования элементов музы-
кального языка для формирования у ребенка общих представлений о 
темпе, метроритме, динамике, регистре, словесного моделирования 
характера движений («песенки-подсказки»), направленный на разви-
тие у детей эмоциональной выразительности движений. Тактильное 
взаимодействие с мамой способствует развитию у ребенка эмоцио-
нального благополучия, что в раннем дошкольном возрасте является 
определяющим фактором усвоения  музыкального материала, а также 
развития эмпатии, доверия, доброжелательности к окружающим.   
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II этап - репрезентативный (от трех до пяти лет) - направлен на 
освоение изобразительного движения (при передаче в движении обра-
зов окружающего мира, персонажей программных музыкальных про-
изведений). На первый план выступают методы музыкальной драма-
тизации (передача в движении образов окружающего мира, персона-
жей программных музыкальных произведений). Поэтические тексты 
фольклора и современных произведений для детей, составляющие со-
держательную основу музыкальных драматизаций, представляют в 
доступной и привлекательной для ребенка образной форме содержа-
ние позитивных пластических моделей поведения  в окружающей 
среде (бережного, чуткого, доброго, ответственного отношения к ок-
ружающему миру природы и людей). «Примеривая» различные игро-
вые роли, дети  транслируют положительные образы через пластику 
движений в ситуации реальной жизни. Значимое место на этом этапе 
отводится совместной деятельности детей и родителей на праздниках 
и музыкальных театрализованных представлениях. Активное взаимо-
действие с родителями помогает избегать негативных ситуаций, свя-
занных с особенностью среднего дошкольного возраста: неустойчи-
вость эмоционального состояния, большая подвижность, быстрая 
утомляемость от интенсивных движений.  
III этап - импровизационно-продуктивный (от пяти до семи лет) - 
связан с задачей освоения выразительного движения (в творческих за-
даниях, коллективных импровизациях на игровые сюжеты). Ведущи-
ми являются методы пластической интерпретации образного содер-
жания музыки и импровизации, направленные на совершенствование 
эстетической выразительности движений и активности детей в твор-
ческом самовыражении. Значимым для этого этапа является метод 
эмоционально-ритмической подстройки в коллективной музыкально-
ритмической деятельности, направленный на развитие эмпатии и по-
зитивного взаимодействия с окружающими. Вариативность методов 
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на данном этапе сочетается с различными формами взаимодействия 
детей, родителей и педагога: занятия, праздники, театрализованные 
представления, концерты, творческие проекты  с учетом интересов и 
возможностей детей.  
В рамках методики разработано педагогическое сопровождение 
родителей, включенных в образовательный процесс. Общение педаго-
га с родителями в условиях школы искусств не ограничивается рам-
ками занятий,  может быть продолжено во внеурочное время в раз-
личных формах: обсуждение с родителями занятий, анализ возни-
кающих на занятиях ситуаций, постоянно действующие лектории по 
тематике в области психологии и педагогики искусства, организация 
взаимообучения родителей в рамках дополнительных занятий, посе-
щение родителями мастер-классов по художественно-эстетическому 
воспитанию детей на разных отделениях ДШИ, организация различ-
ных мероприятий с участием родителей: классных концертов, празд-
ников, детских балов и театрализованных представлений, организация 
«художественного абонемента» для приобщения родителей и детей к 
искусству, работа «методического уголка», в котором представлены 
методические рекомендации по комплектованию домашних библио-
тек с книгами по искусству, аудио- и видеоматериалов для детей, про-
граммы и методические пособия по художественно-эстетическому 
воспитанию детей в семье.  
Все это создает предпосылки для развития педагогической гра-
мотности родителей: усвоения основ возрастной педагогики и психо-
логии, формирования способности к саморефлексии и самооценке 
своих действий в отношении ребенка, понимания целевых и смысло-
вых установок образовательного процесса. 
Условия школы искусств создают возможность включения ро-
дителей в совместную деятельность с детьми на занятиях на основе 
принципа добровольности. Специфика школы искусств как учрежде-
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ния дополнительного образования заключается в постоянном обнов-
лении контингента в группах развития: родители, следуя желаниям 
детей или семейным обстоятельствам, могут ограничить обучение де-
тей одним годом или двумя-тремя годами, сделать перерыв в обуче-
нии детей, забрать детей из школы и т.д. Соответственно родители 
могут сделать выбор между группами, в которых занятия проводятся 
на основе совместной деятельности детей и родителей и группами без 
участия родителей. Условия школы искусств допускают модульность 
в организации образовательного процесса, разработку гибких графи-
ков занятий. Для тех родителей, которые стремятся к повышению сво-
ей педагогической грамотности, к выработке стиля сотрудничества в 
отношениях со своими детьми, модуль, связанный с занятиями рит-
микой на основе совместной деятельности детей и родителей, являет-
ся оптимальным. Ритмопластическое взаимодействие является  дейст-
венным способом сближения детей и родителей, развития между ними 
эмоциональных, доверительных отношений, основанных на взаимо-
понимании и сотрудничестве.  
В работах В.И. Загвязинского, В.Е. Кемерова, Е.В. Коротаевой, 
Л.А. Левшина, Х.И. Лейтеса исследуется понятие «педагогическое 
взаимодействие», суть которого – в преобразовании системы жестких 
взаимодействий между людьми в систему отношений, где самостоя-
тельные субъекты связывают и уравновешивают различные интересы 
через общие нормы и ценности.  
Исследователь моделей семейного воспитания в отечественной 
культуре Л.В. Матвеева анализирует причины, препятствующие раз-
витию педагогического взаимодействия детей и родителей в процессе 
художественного образования. Автор отмечает существующие в дет-
ско-родительских отношениях перегибы, как в сторону безответст-
венности, так и в сторону гиперопеки. В частности, отмечается рас-
пространенная ситуация, когда родители стремятся реализовать через 
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детей свои амбиции или нереализованные в своем собственном детст-
ве желания. Нередко детей отдают в музыкальные, художественные 
школы, ожидая от них блестящих результатов: участия в междуна-
родных выставках по художественному творчеству, побед на музы-
кальных или танцевальных конкурсах и т.д. Нередко эти амбиции ро-
дителей поощряются самими педагогами, точнее, руководителями 
детских школ искусств или художественных колледжей: материально 
обеспеченные родители готовы оплатить зарубежные поездки и вы-
ступления всего школьного коллектива ради того, чтобы их ребенок 
блистал в качестве солиста, «звезды». К сожалению, такие ситуации в 
большинстве случаев приводят не к гармонизации, а к искажению 
детско-родительских отношений, сознания ребенка. 
Л.В. Матвеева указывает, что отношение родителей к художест-
венному образованию детей как престижному, как к показателю вы-
сокого статуса семьи в обществе уходит корнями в традиции дворян-
ского воспитания. Подробно исследуя историю вопроса, Л.В. Матвее-
ва анализирует трансформацию данной модели воспитания в истории 
страны и указывает на необходимость осмысления «парадоксальных 
последствий активной реализации материально обеспеченной семьей 
музыкально-эстетического направления в воспитании ребенка» в на-
ши дни  [163, с. 113].  
Возможности школы искусств непосредственного включения 
родителей в совместную с детьми деятельность на занятиях ритмикой 
позитивны и с точки зрения гармонизации процесса художественного 
образования детей. Возможность увидеть образовательный процесс 
«изнутри», прочувствовать на собственном опыте трудности в освое-
нии ритмопластических навыков, психологические издержки подгото-
вок и выступлений на конкурсах даже самого обычного ранга (на 
уровне класса, школы), позволяет родителям преодолеть, нивелиро-
вать неумеренные амбиции в отношении своих детей. 
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Методика «Танцуем вместе с мамой» предполагает следующие 
формы педагогического сопровождения родителей, включенных в об-
разовательный процесс: 
- создание на занятиях ситуаций коррекции детско-
родительских отношений в сторону сотрудничества и партнерства на 
основе формирования у родителей практических умений соотносить 
свои действия с возможностями и особенностями индивидуальных 
проявлений детей; 
- проведение мероприятий, направленных на повышение педа-
гогической грамотности родителей во внеурочное время: занятия по 
взаимообучению родителей, беседы, лектории, материалы «методиче-
ского уголка», мастер-классы, концерты, праздники, детские балы, те-
атрализованные представления с участием родителей;  
- создание педагогами ценностно-ориентированной среды на за-
нятиях и во внеурочное время как эмоционально-образного контекста 
развития детско-родительских отношений; 
- осуществление дифференцированного подхода включения ро-
дителей в образовательный процесс: введения гибких графиков и мо-
дульной организации занятий, использования межпредметных связей 
и интеграции различных дисциплин.  
Результативно-оценочный компонент модели построен в соответ-
ствии со структурой ритмопластики и включает в себя уровни (низ-
кий, средний, высокий), критерии (моторно-двигательный, эмоцио-
нально-образный, креативный, коммуникативный), показатели, их 
уровневые характеристики, диагностические методики, анализ и ин-
терпретацию полученных результатов.  
Подытоживая сказанное, сделаем вывод.  
Структура модели организации процесса развития ритмопласти-
ки у детей в условиях школы искусств представлена взаимосвязанны-
ми компонентами: 
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- ценностно-целевым, определяющим ориентацию на социо-
культурные ценности в достижении образовательной цели (отношение 
к ребенку как ценности, объединяющей семью и учреждение допол-
нительного образования, и как к субъекту, самоопределяющемуся в 
мире культуры при поддержке педагогов и родителей); 
- теоретико-методологическим, выдвигающим в качестве ба-
зисного социокультурный подход, что обеспечивает на занятиях со-
вместную с родителями деятельность детей под руководством педаго-
га на принципах учета возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, природосообразности, культуросообразности, ценностной ори-
ентации, педагогической поддержки детей со стороны значимых 
взрослых; 
- организационно-деятельностным, включающим этапы разви-
тия ритмопластики у детей от полутора до семи лет и соотносящиеся с 
ними методы, формы, дидактические и творческие задания; 
- результативно-оценочным, представляющим диагностический 
инструментарий (критерии, показатели, уровневые характеристики), 
позволяющий осуществлять мониторинг и анализировать результаты 













Глава II. Опытно-поисковая работа по развитию ритмопла-
стики у детей в условиях  дополнительного образования 
2.1. Исходно-установочный этап  опытно-поисковой работы 
по развитию ритмопластики у дошкольников  
 
В первой главе диссертации нами были изложены теоретические 
аспекты проблемы развития ритмопластики детей дошкольного воз-
раста в условиях дополнительного образования. 
Во второй главе представлена опытно-поисковая работа, цель  
которой заключалась в апробации методики  развития ритмопластики 
у детей от полутора до семи лет на занятиях ритмики в группах разви-
тия школы искусств.  
Опытно-поисковая работа проводилась на базе Муниципального  
автономного образовательного учреждения культуры дополнительно-
го образования детей «Екатеринбургская детская школа искусств № 4 
«АртСозвездие». В условиях школы искусств мы смогли осуществить 
идею развития ритмопластики у детей от полутора до семи лет в со-
вместной с родителями деятельности под руководством педагога. За 
период с 2007 по 2014 гг. полный курс обучения по авторской мето-
дике прошли 8 групп (55  детей от 1,5 до 7 лет и 53 родителя). В 
опытно-поисковой работе принимали участие родители детей экспе-
риментальной и контрольной групп. В 8 контрольных группах разви-
тия в школе искусств занимались 50 детей и 50 родителей. Элементы 
данной методики были внедрены в образовательный процесс МАОУК 
ДОД ДШИ №6 им Е.К. Архипова, МАОУК ДОД  ДМШ №11 им. Ба-
лакирева г. Екатеринбурга.  
Опытно-поисковая работа осуществлялась в несколько этапов: 
1)  исходно-установочный этап опытно-поисковой работы, на кото-
ром выявлялся уровень  развития ритмопластики детей дошкольного 
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возраста в разных возрастных группах в соответствии с выделенными 
критериями; 
2) содержательный этап опытно-поисковой работы, на котором осу-
ществлялась апробация разработанной методики  развития ритмопла-
стики детей дошкольного возраста в условиях дополнительного обра-
зования; 
3) итогово-результативный этап, на котором поводились итоги опыт-
но-поисковой работы, подтверждалась эффективность методики  раз-
вития ритмопластики детей дошкольного возраста в условиях допол-
нительного образования. 
Исходно-установочный этап опытно-поисковой работы включал 
в себя выделение критериев и разработку диагностического инстру-
ментария  развития ритмопластики детей от полутора до семи лет. 
Целью исходно-установочного этапа опытно-поисковой работы 
является отслеживание начального уровня развития  ритмопластики 
детей. 
Задачи исходного этапа опытно-поисковой работы:   
- подобрать диагностические методики; 
- разработать диагностические задания; 
- провести диагностические задания и проанализировать результаты 
деятельности детей. 
В проведении мониторинга развития ритмопластики у детей мы 
опирались на концептуальные положения,  соответствующие  ФГОС 
нового поколения относительно оценки личностных качеств детей и 
их творческого развития. Руководством для разработки диагностиче-
ского инструментария стали следующие положения: 
- комплексный характер оценивания разных сторон  музыкаль-
но-ритмической деятельности ребенка; 
- длительность и развернутость во времени наблюдения за раз-
витием ритмопластики каждого ребенка в разных ситуациях; 
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- подбор для диагностического оценивания развития ритмопла-
стики каждого ребенка тех заданиях и ситуаций на занятиях, которые 
в максимальной мере соответствуют его склонностям, возможностям 
и интересам; 
- экспертная оценка  развития ритмопластики ребенка (с при-
влечением родителей, концертмейстера, педагогов других отделений 
школы искусств, преподавателями других детских школ искусств, пе-
дагогами и психологами ДОУ, детских развивающих центров и т.д.); 
- выявление уровня развития ритмопластики в соотнесении с ак-
туальным уровнем его психического развития и с учетом зоны бли-
жайшего развития; 
- многократность и многоэтапность обследования; 
- проведение обследования в форме, приближенной к привыч-
ным для ребенка ситуациям (игра, разминка, упражнения, творческие 
задания на занятии и т.д.); 
- использование ситуаций, моделирующих творческую, иссле-
довательскую деятельность и позволяющих ребенку проявить само-
стоятельность; 
- анализ реальных достижений детей в различных  артпроектах 
на уровне группы, школы, города; 
- опора на экологически валидные методы диагностики, оцени-
вающие реальное поведение ребенка в реальной ситуации образова-
тельного процесса. 
В выделении критериев и показателей развития ритмопластики у 
детей мы основывались на анализе и обобщении культурологической, 
психолого-педагогической литературы, а также на собственном мно-
голетнем опыте работы с детьми в условиях ДШИ. За основу нами 
взято определение:  развитие ритмопластики детей – это интегратив-
ная музыкальная способность, которая применительно к детям до-
школьного возраста характеризуется: ритмичностью, координирован-
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ностью, естественностью движений под музыку, их выразительностью 
при передаче эмоционально-образного содержания музыки, творче-
скими проявлениями в музыкально-двигательном самовыражении, 
эмоционально-ритмической согласованностью движений с другими 
участниками музыкально-ритмической деятельности. 
Нами сформулированы следующие критерии оценки  развития 
ритмопластики детей:  моторно-двигательный, эмоционально-
образный, креативный, коммуникативный.  
Моторно-двигательному критерию соответствуют показатели: 1) 
ритмичность, координированность движений; 2) ориентация в игро-
вом пространстве; 3) естественная связь движений с переживаемыми 
эмоциями.  
Эмоционально-образный критерий   проявляется через совокуп-
ность показателей: 1) восприятие метроритмической структуры музы-
ки; 2) отражение в движении особенностей музыкальной формы и 
смены эмоционального содержания музыкальных образов; 3) стрем-
ление к эстетической упорядоченности и завершенности музыкально-
ритмических движений.  
Креативный критерий   раскрывается через показатели: 1) бег-
лость, разнообразие способов двигательного самовыражения при вос-
приятии музыки; 2) гибкость в использовании накопленного двига-
тельного опыта в новых ситуациях; 3) оригинальность движений в 
создании пластического образа.  
Коммуникативному критерию   соответствуют показатели: 1) го-
товность к доброжелательному взаимодействию с окружающими; 2) 
эмпатию, способность к эмоционально-ритмической подстройке к 
участникам музыкально-ритмической деятельности; 3) владение эти-
кетными  пластическими моделями поведения.  
На основе совокупности выделенных критериев и показателей мы 
определили уровни: низкий, средний, высокий, а также разработали 
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уровневые характеристики  развития ритмопластики детей. При раз-
работке уровневых характеристик мы учитывали, что организация му-
зыкально-ритмической деятельности по авторской методике преду-
сматривает работу с детьми от полутора до семи лет. Этот период мы 
разделили на три этапа и разработали уровневые характеристики по 
выделенным критериям и показателям для каждого этапа в соответст-
вии с возрастными возможностями детей.  
Диагностика осуществлялась с помощью педагогического на-
блюдения за детьми в игровых ситуациях, разработанных для каждого 
возрастного периода по примеру диагностических заданий:  В.П. Ани-
симовой, Т.С. Бабаджан, (по моторно-двигательному критерию),     
А.Г. Гогоберидзе, Н.А. Ветлугиной,  О.П. Радыновой (по эмоциональ-
но-образному критерию),  Д.Л. Богоявленской, Л.В. Школяр (по кри-
терию креативности), А.Н. Бурениной, Н.Г. Куприной (по коммуника-
тивному критерию). На втором и третьем этапах методики использо-
вался также метод экспертных оценок. Дети самостоятельно и с роди-
телями принимали участие в различных артпроектах (праздниках, 
концертах, фестивалях). Экспертами развития ритмопластики у детей 
в этом случае выступали члены жюри этих мероприятий – заслужен-
ные педагоги высшей категории.  
В частности, с первым этапом нашей программы соотносятся 
диагностические методики из раздела «Диагностика особенностей 
восприятия музыки детьми 2-3 лет». Критерии наблюдения за музы-
кальными и музыкально-ритмическими проявлениями детей, сформу-
лированные Т.С. Бабаджан, легли в основу разработанных нами уров-
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Таким образом, на исходном этапе диагностики для детей полуто-
ра лет мы использовали следующие уровневые характеристики по вы-
деленным критериям и показателям. 
Низкий уровень - плохо ориентируется в пространстве, хаотично 
двигается по залу. При ходьбе и беге спотыкается, запинается за пре-
пятствия, не стремится обойти их.  Новые предметы вызывают инте-
рес и стремление производить с ними действия, но повторить с ними 
движения за взрослым не удается. Не проявляется эмоциональной и 
моторной реакции на музыку, интереса к ритмопластическим играм. 
За происходящим в классе предпочитает наблюдать со стороны, не 
умеет наладить контакт с окружающими, не включается в совместную 
деятельность, часто капризничает. 
Средний уровень - при помощи взрослого ориентируется в про-
странстве. Ходит и бегает, избегая препятствия, но движение в задан-
ном направлении вызывает затруднение. Кружится, приседает, прыга-
ет, хлопает, двигается с предметами, подражая взрослому. Частично 
выполняет простейшие элементы партерной гимнастики. Эмоцио-
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нально реагирует на музыку, проявляет интерес к новым звукам, му-
зыкальным игрушкам и инструментам, передает в движении тихие и 
громкие звуки, быстрый и медленный темп звучания, различает высо-
кий и низкий регистры. Проявляет интерес к музыкально-
ритмической деятельности, с удовольствием включается в игры и тан-
цы. Активно использует средства невербального общения во взаимо-
действии со своими родителями, хотя контакты с другими родителями 
и детьми в классе вызывают затруднение. 
Высокий уровень - самостоятельно ориентируется в пространстве, 
ходит и бегает в заданном направлении, избегая препятствия. Легко 
копирует движения взрослого с использованием предметов и без них: 
кружится, приседает, прыгает с двух ног, хлопает, а также самостоя-
тельно воспроизводит заданные движения. Полностью выполняет 
простейшие элементы партерной гимнастики. Эмоционально реагиру-
ет на музыку: пританцовывает под веселую музыку, а услышав груст-
ную музыку, может даже заплакать. Подпевает, если слышит знако-
мую песню. Передает в движении элементы музыкальной формы: 
смену темпа, динамики, регистра, метрическую пульсацию. Совмест-
но с взрослым исполняет простейшие ритмические рисунки при по-
мощи шумовых инструментов, звучащих жестов. Активно включается 
в совместную музыкально-ритмическую деятельность с родителями, 
предлагает им свои варианты ритмопластического взаимодействия. 
Свободно вступает в контакт с другими детьми и их родителями в иг-
рах.  Владеет этикетными ритмопластическими моделями поведения: 
простые формы прощания, приветствия, благодарности, выражения 
доброжелательности и т.д. 
Эффективная диагностика развития ритмопластики посредством 
одноразовой процедуры тестирования невозможна.  Определить дос-
товерно ее величину и уровень в один прием невозможно, но можно 
выявить в течение продолжительного отрезка времени наиболее су-
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щественные признаки, свидетельствующие о ее наличии. В данном 
случае важна ответственная экспертиза, предполагающая долговре-
менный комплексный метод выявления способности, через разви-
вающую программу, наблюдение за ребенком, изучение его индиви-
дуальных особенностей. 
А. А. Никитин выделяет факторы, препятствующие точности ди-
агностирования развития дошкольников: робость, застенчивость ре-
бенка; болезнь, недомогание, усталость; неготовность репрезентиро-
вать себя, свои возможности; плохая обученность; низкая самооценка, 
атмосфера недоброжелательности, стресс; нежелание демонстриро-
вать свои способности, отсутствие положительной мотивации; погод-
ные условия; недоверие к тестирующему. Факторы, способствующие 
более точному диагностированию: положительная мотивация; хоро-
шая обученность, доброжелательность, совпадение тестирования с 
сензитивным периодом; моральная и физическая готовность, нахож-
дение в творческой форме; успех, предшествующий тестированию; 
доверие к тестирующему, яркие впечатления, события внутренней и 
внешней жизни; чувство свободы; честолюбие, комфортные или не-
комфортные внешние условия («развивающий дискомфорт»). 
Выявлению уровня развития ритмопластики должна предшество-
вать первичная информация о ребенке, которая дает представление о 
его здоровье (физическом, психическом), общем развитии. Данную 
информацию можно получить от родителей, воспитателей, а также в 
процессе непосредственного общения с ребенком. Диагностика пред-
полагает занятия в небольших группах, на которых дети и взрослые 
ведут себя раскованно, органично дополняя друг друга. 
В научно-методическом пособии «Мониторинг в детском саду» 
рекомендуются следующие методы диагностирования детей этого 
возраста: наблюдение за детьми в свободной и специально организо-
ванной деятельности, в диагностических игровых ситуациях, анкети-
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рование родителей. В пособии также предложены диагностические 
игровые ситуации по выявлению эмоциональной отзывчивости на му-
зыку, интереса к ней у детей этого возраста: «Звучащий ларец», «Кук-
ла спит – кукла пляшет», «Что за зверь?», «Отгадай, кто это?», «Быст-
ро – медленно, тихо – громко» (диагностические разработки А.Г. Го-
гоберидзе), диагностические задания В.П. Анисимова. 
В своей работе мы использовали как предложенные диагности-
ческие задания, так и собственные, разработанные по аналогии с ука-
занными. При составлении диагностических заданий мы учитывали 
психофизиологические особенности детей второго-третьего года жиз-
ни, значимые для организации музыкально-ритмической деятельно-
сти: повышенную возбудимость, неустойчивость эмоционального со-
стояния, большую подвижность и, в то же время, быструю утомляе-
мость от интенсивных движений, неспособность долго ждать сигнала 
в играх, без перерыва ходить, бегать. Исходя из перечисленных осо-
бенностей данного возраста, все диагностические задания на этом 
этапе организовывались в совместной деятельности детей и родите-
лей. 
1) «Потанцуем!» Детям предлагалось   потанцевать вместе с  ро-
дителями под музыку, передать в движении ее характер.  В качестве 
музыкального сопровождения мы использовали различные танцеваль-
ные жанры: вальс, польку, гопак и др.    
2) «Зернышки для воробья» (музыкальное сопровождение - Вен-
герская народная песня).  Детям предлагалось «насыпать зернышки 
для воробья на свою ладошку», а мамы, передавая ритм песенки, при-
касались к ладошкам малышей, «воробей клюёт зернышки». При по-
вторении песенки то же самое предлагалось проделать детям.  
3) «Танец с осенними листьями» (музыкальное сопровождение – 
пьеса А. Филиппенко). Детям и родителям предлагается повторить 
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движения за преподавателем, показать, как деревья качаются на ветру, 
как трепещут на ветру, кружатся и падают листья. 
4) «Кто умеет делать как я?». Педагог предлагает всем повто-
рить за ним элементы партерной гимнастики (вытянуть и сократить 
стопы; сидя дотянуться до кончиков пальцев ног; лежа на животе, 
прогнуться назад; сидя, раскрыть ноги как можно шире в стороны, на-
клониться по очереди к правой и левой ноге). Для того, чтобы задания 
были понятны детям, им предлагалось изобразить Клоуна, Петрушку 
или других забавных персонажей. 
Второй этап нашей программы обращен к детям от 3 до 5лет, за-
нимающихся ритмикой в группах раннего эстетического развития 
один раз в неделю. Дополнительно к обязательной программе вводил-
ся факультативный курс «Танцуем вместе с мамой» (также 1 раз в не-
делю),  который основывался на совместной музыкально-ритмической 
деятельности мамы и ребенка. Таким образом, дети на этом этапе об-
ретали опыт как совместной деятельности с мамой, так и самостоя-
тельной деятельности. Это отразилось на подборе диагностических 
заданий. Мы использовали в своей работе диагностические задания, 
разработанные Н.А. Ветлугиной, по выявлению уровня эмоциональ-
ной отзывчивости к музыке у детей этого возраста: «Выбери игровой 
персонаж» (в соответствии со звучанием музыки), «Музыкальный ма-
газин», «Волшебная стрелка», «Музыкальная шкатулка», а также ди-
агностическую методику Л.В. Школяр «Выбери музыку». 
По аналогии с этими диагностическими заданиями мы разработа-
ли задания по выявлению уровня ритмопластического воспитания по 
всем выделенным нами критериям. 
1. «Строим домик». Педагог предлагает детям построить домик 
для Ежика. Совместно с детьми исполняет следующую комбинацию:  
1-2 такты - на каждую четверть согнутые в локтях руки, сложенные 
перед собой, меняют местами - «складывают дощечки», ноги испол-
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няют «пружинку» на каждую четверть; 3-4 такты – стучат кулачками 
перед собой «забивают гвоздики», ног; 5-8 такт – повторить 1- 4 так-
ты; 9-12 такты – наклоны вправо и влево «заглянуть в окошки доми-
ка»; 13-15 такт – «обойти домик вокруг»; 16 такт – показать, какой 
домик получился (придумать позу). После того, как дети освоили этот 
танец, им предлагается предложить движения для танцев, в которых 
они будут строить домик для других игрушек (для куклы, для лисы, 
для волка и т.д.)  
2. «Осенние листья». Дети  ходят по классу (музыкальное сопро-
вождение – пьеса Э. Беттольфа «Прогулка»), каждый выбирает для 
себя среди разноцветных листочков один, поднимает его. Смена темпа 
на вторую часть пьесы сигнализирует о том, что  нужно найти себе 
пару с листочком такого же цвета и потанцевать вместе – совместно с 
партнером придумать движения для своей пары.  
3. «Поменяйся». Под веселую музыку дети свободно танцуют с 
цветами, платочками или погремушками. Под грустную – меняются 
предметами, важно сделать это молча «договориться глазами». 
4. «Партерная гимнастика».  Дети повторяют движения, глядя на 
взрослого. 
«Клювики». Исходное положение - сидя, ноги в VI сокращенной 
позиции. Музыкальное сопровождение – двухчастное, 2/4 (первая 
часть сдержанная,  вторая - быстрая). Первая часть –  вытягивать и со-
кращать стопы  на каждую четверть. Вторая часть – помахать согну-
тыми в локтях руками («птички полетели»). 
«Лягушки».  Исходное положение – сидя, согнув ноги в коленях, 
разложив их на пол, согнув руки в локтях. Музыкальное сопровожде-
ние – двухчастное (в первой части – яркие музыкальные акценты), 2/4. 
Первая часть – сидя в исходном положении, покачивают руками из 
стороны в сторону, («лягушки квакают»). Вторя часть - наклоняя кор-
пус вперед, положить подбородок на пол («спрятаться от цапли»).  
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«Морской котик». Исходное положение - лежа на животе, руки  
согнуты в локтях, ладони уперты в пол рядом с грудью.  2/4.  
1 такт– поднять верхнюю часть корпуса, не отрывая бедра от пола. 
2такт – прогнуться назад. 3 такт – сохранить положение (котик смот-
рит на солнышко). 4 такт – вернуться в исходное положение (котик 
прячется в воду). 
«Петрушка».  Исходное положение – сидя, ноги раскрыты ши-
роко в стороны. 2/4. 1 такт – лечь на  правую ногу. 2 такт – вернуться 
в исходное положение. 3-4 такты повторить 1-2 такт с наклоном на 
левую ногу. 5-8 такт – наклониться вперёд, касаясь подбородком пола  
(Петрушка упал и не может встать). 9-16 такт– повторить движения. 
Оценивание ритмопластических проявлений детей в предложен-
ных заданиях происходило на основе разработанных для этого возрас-
та уровневых характеристик развития ритмопластики. Мы получили 
следующие результаты. 
Анализ результатов исходной диагностики (таблица 2) показал, 
что у большинства детей контрольных и экспериментальных групп по 
всем критериям преобладал минимальный уровень. Критерий Пирсо-
на показал, что экспериментальные и контрольные группы статисти-
чески неразличимы: критерий χ² (хи-квадрат)  χ² кр = 5,991,  χ²наб= 
0,037,  на уровне значимости Р=0,05   при степени свободы h=2,   χ² кр  
> χ²наб. При этом наиболее низкие результаты были продемонстрирова-
ны по креативному и коммуникативному критериям, что естественно 






Количественные показатели развития ритмопластики  у детей в экспе-
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риментальных (ЭГ) и контрольных (КГ) группах (%)  на исходном 
этапе опытно-поисковой работы (ориентировочный этап методики) 
Уровни развития ритмопластики Низкий Средний Высокий 
Критерии Группы  Эта-
пы 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Эмоционально-
образный 
исходный 45 44 46 46 9 10 
Моторно-
двигательный 
исходный 43 44 44 44 13 12 
Креативный исходный 58 58 38 38 4 4 
Коммуникативный исходный 56 56 38 38 6 6 
 
Второй этап методики – репрезентативный – обращен к детям в 
возрасте от 3-х до 5-ти лет. Соответственно  возрасту были разработа-
ны уровневые характеристики развития ритмопластики у детей. 
Таблица 3 
Уровневые характеристики  развития ритмопластики 
 у  детей от 3-х до 5-ти лет 
Низкий Средний Высокий 
Моторно-двигательный 
 Плохо ориентируется 
в пространстве.  Пере-
движение в заданном 
направлении вызывает 
затруднение.   В рит-
мопластических играх   
двигается, подражая 
взрослому. Движения  
неточные, не реагирует 
     Ориентируется в 
пространстве. Ходит 
и бегает, избегая пре-





и внешний круг, пе-
     Хорошо ориенти-
руется в пространст-
ве, ходит бегает, из-





движения: шаги, бег, 
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на замечания.     реход по линии тан-
ца). Легко и естест-
венно  танцует, запо-
минает простые ком-
бинации из  2-3 дви-
жений. Легко обра-
щается с новыми 
предметами, копиру-
ет движения взросло-
го.  Трудности связа-
ны с исполнением 
комбинаций состоя-
щих из большего ко-
личества движений. 





стоящие из 4-5 дви-
жений.    Легко об-
ращается с новыми 
предметами, пытает-
ся импровизировать 
с ними под музыку.  
Свободно выполняет 
элементы партерной 
гимнастики.   
Эмоционально-образный 
  Включается в  музы-
кально-игровую дея-
тельность, только по 
просьбе преподавате-
ля.  Музыку не вос-
принимает, безразли-
чен к исполнению му-
зыки. Невнимателен, 
быстро устаёт, теряет 
интерес к музыкально-
ритмической деятель-
ности.   
         
   Эмоционально реа-
гирует на музыку.   
Проявляет интерес к 
музыкальным инст-
рументам, пытается 
извлечь из них звуки. 
Различает тихие и 
громкие звуки, пере-
даёт их в движении. 
Двигается в соответ-
ствии с темпом музы-
ки, если игра по-
строена на контрасте. 
Различает высокий и 
низкий регистры. Оп-
  Двигается в соот-
ветствии с темпом 
музыки, отражает в 
шагах метрическую 
пульсацию. Различа-
ет высокий и низкий 
регистры.     Переда-
ёт в движении про-
стой постоянный 
ритм  музыкального 
произведения, на-






ния, начала и оконча-
ния музыки, контра-
стных частей музыки 
вызывает затрудне-
ние, требуется по-




вок.    
ную форму: вступле-




дения,  отражает их в 












ные игры, те которые 
вызывают интерес, 
чаще всего вызванный 
сменой игрушек. С 
предметами играет и 
балуется, не включает-
ся в общие игры. 
  Включается в твор-
ческие игры, передаёт 
в мимике и пластике 
образы  природы и 
сказочных персона-





ские игры с предме-





ет в пластике образы 
природы и сказочных 
персонажей,  в играх    
двигается в соответ-




стики для того или  
иного персонажа.  
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с удовольствием, но 
собственных вариан-
тов движения с ними 
не предлагает.  
Легко и свободно об-





собы движений с ни-






С трудом включается в 
совместную деятель-
ность. Требует к себе 
повышенного внима-
ния со стороны взрос-
лого. Предпочитает 





тельность.  В играх, 
со сменой партнера  
выбор пары вызывает 
затруднение, предпо-
читает танцевать с 
одним-двумя  хорошо 
знакомыми детьми 
или с преподавате-
лем. Присутствие  не-
знакомого человека 
может вызвать  на-






со взрослыми, так и с 
детьми, в процессе 
игр и танцев. Танцу-
ет со всеми детьми, в 
играх со сменой 
партнера легко вы-
бирает пару. Быстро 




Занятия дошкольников в группах развития предусматривают пе-
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реход из одной группы в другую при желании детей и родителей и со-
ответствующих рекомендациях преподавателей школы. Программа 
для разных групп учитывала возможность этого перехода, при этом в 
каждой группе делались акценты на отдельные игры и танцы, соот-
ветствующие направлению группы. На базе подготовительного отде-
ления был создан ансамбль семейного творчества  «Вместе с мамой» 
для детей  и родителей. Участники ансамбля  встречались 1-2 раза в 
неделю в зависимости от их потребностей и возможностей. 
На данном этапе при разработке диагностических заданий мы 
ориентировались на диагностические тесты, соответствующие данно-
му возрасту детей: Н.Г. Куприной «Коммуникативные игры и танцы», 
беседы на основе «Словаря эмоциональной отзывчивости на музыку» 
О.П. Радыновой, игры-загадки А.Г. Гогоберидзе «Куда идет мелодия», 
«Гармонические загадки», «Кот и котенок», «Тембровые прятки», ме-
тодика «креативного поля» Д.Л. Богоявленской. 
По аналогии с этими заданиями мы разработали собственные ди-
агностические игры-тесты. 
1. «Цветок». Педагог показывает цветок. Предлагает всем подумать, 
нравится он или нет. Все участники передают цветок по кругу, с раз-
ным отношением и настроением.  Педагог ставит цветок в вазу, а всем 
участникам игры предлагает передать воображаемый цветок. Вообра-
жаемый цветок нужно передать в характере музыки (в качестве со-
провождения используются разнохарактерные музыкальные произве-
дения). 
2. «Кошка и котенок».  Дети разбиваются на пары, каждой паре пред-
лагается показать следующий сюжет:  кошка и котенок спят, затем 
просыпаются, кошка ловит мышку и предлагает котенку с ней поиг-
рать. При повторе игры концертмейстер импровизирует, подсказывая 
детям, какое действие нужно изобразить, меняя порядок.   
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3. «Кто как танцует?» Основу игры составляет любая трехчастная 
полька. Педагог предлагает детям придумать, как танцуют разные жи-
вотные. На первую часть  ведущий показывает, как танцует то или 
иное животное, на вторую часть дети воспроизводят его движения, на 
третью часть он выбирает одного из детей и  танцует в паре с ним. 
Игра повторяется с новым ведущим. Педагог предлагает детям из 
лучших движений составить танцевальную комбинацию, которая ра-
зучивается всеми детьми, повторяется 4 раза совместно с преподава-
телем. 5 раз дети исполняют её самостоятельно.  
4. «Паутинка»  Дети делятся на две команды, в каждой команде выби-
рается «паучок», паучок без слов, не касаясь участников должен 
«сплести паутинку» из членов своей команды. Выигрывает команда 
быстрее составившая «красивую и прочную паутину». 
4. «Одуванчик» Педагог предлагает   детям вспомнить знакомое все 
стихотворение Е. Серовой: 
Носит одуванчик желтый сарафанчик. 
Подрастет — нарядится в беленькое платьице — 
Легкое, воздушное, ветерку послушное.  
Участники делятся на несколько команд, каждая из которых   при-
думывает танец для своего одуванчика.  Сначала всем предлагается,   
слушая музыку, включиться в ритмопластическую импровизацию. 
Потом командам предлагается обсудить и выбрать совместно наибо-
лее подходящие движения. При следующем прослушивании - станце-
вать ещё раз. Каждая команда показывает свою импровизацию, совме-
стно отбираются наиболее удачные варианты, из которых составляет-
ся общая композиция и исполняется всеми участниками. 
5. «Марионетки»  Дети разбиваются на пары. Один изображает Ма-
рионетку, другой кукловода, который ей управляет. Сначала игра про-
водится без музыки, дети пробуют взаимодействовать между собой. 
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Второй раз исполняется произведение знакомое детям. Кукловод 
управляет куклой в характере музыки.  
6. Партерная гимнастика. Исходное положение –  сидя, ноги в 1-й 
позиции, подъём вытянут. 2/4.  1-2такт   –  сократить стопы, сильно 
подав пальцы ног к себе. 3-4 такт –   вытянуть подъём стопы. 
«Карандаши»,  Исходное положение – лёжа на спине, руки вытяну-
ты вдоль корпуса, ноги в VI позиции, пальцы вытянуты. 2/4. 1 такт – 
поднять правую ногу на 90 град или выше. 2-3 такт– зафиксировать 
положение. 4 такт – опустить ногу. 5-8 такт – повторить всё с левой 
ноги. 17-32 такт – дети самостоятельно пишут прямыми ногами циф-
ры. 
«Лягушка» Исходное положение – сидя, согнув ноги в коленях, 
разложив их на пол, согнув руки в локтях. Музыкальное сопровожде-
ние –  трехчастное. 1часть – наклоняя корпус вперёд, положить под-
бородок на пол («спрятаться от цапли»). 2часть – переползти через 
стопы, лечь в «лягушку» на животе. 3часть – вытянуть ноги в первую 
сокращенную позицию, прижать пятки к полу. 
«Коробочка». Исходное положение – лёжа на животе, руки  со-
гнуты в локтях, ладони уперты в пол рядом с грудью. М.р.4/4.  1 такт 
– поднять верхнюю часть корпуса, не отрывая бедра от пола. 2 такт – 
прогнуться назад, согнуть ноги в коленях, подведя пальцы ног к голо-
ве. 3 такт – сохранить положение. 4 такт – вернуться в исходное по-
ложение. 
 «Петрушка» Исходное положение –    ноги раскрыты широко в 
стороны. 4/4. 1такт – лечь боком на правую ногу. 2такт – вернуться в 
исходное положение. 3-4такт – повторить 1-2такт с левой ноги. По-
вторить 2-4 раза. 
«Поднимись» делается совместно с мамами.  Исходное положение 
–    ребенок лежит на животе, ноги в I позиции, руки вытянуты вперед;  
мама стоит над ним, ноги во II позиции на уровне талии ребенка.  3/4.  
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1такт –    ребенок поднимает туловище наверх, ладони сцеплены в за-
мок наверху. 2-6такт  –     мама, держа за руки ребенка, аккуратно 
подтягивает его наверх. 7-8такт –    ребенок без помощи возвращается 
в исходное положение. Исполнить два раза. Повторить, поднимая вы-
тянутые ноги.  
Таблица 4.  
Количественные показатели развития ритмопластики  у детей в экспе-
риментальных (ЭГ) и контрольных (КГ) группах (%)  на исходном 
этапе опытно-поисковой работы (репрезентативный этап методики) 
Уровни развития ритмопластики Низкий Средний Высокий 
Критерии Группы  Эта-
пы 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Эмоционально-
образный 
исходный 21 38 46 44 33 18 
Моторно-
двигательный 
исходный 26 44 54 40 20 16 
Креативный исходный 32 52 54 38 14 10 
Коммуникативный исходный 25 46 46 40 29 14 
 
Заключительный этап методики - импровизационно-
продуктивный обращен к детям 5-ти - 7-ми лет. Для оценки развития 
ритмопластики у детей данной возрастной группы мы использовали 
следующие уровневые характеристики.  
На этом этапе используется также метод экспертных оценок. Де-
ти самостоятельно или с родителями принимают участие в различных 
артпроектах (праздниках, концертах, фестивалях).  Экспертами разви-
тия ритмопластики у детей в этом случае выступают члены жюри этих 







Уровневые характеристики развития ритмопластики 
у детей 5-7 лет 







ется в пространстве. 
Движения исполня-
ет неточно,  нерит-
мично, нуждается в 




























движений с 3-4 пока-
за. Выполнение дви-
жения по словесному 
описанию вызывает 
затруднение, требует-
ся детальный показ 









прягать и расслаблять 
мышцы. Повторяет 
движения по показу и 
словесному описанию. 
Запоминает несложные 
комбинации движений с  
1-2  показа.  Исполняет 
простые движения  точ-
но и выразительно. 








провизациях   ограни-
чивается 2-3 движе-
ниями. Ориентирует-
ся в пространстве, со-
блюдает общий рису-
нок   перестроения, но 







руется в пространстве, 
построениях, пере-
строениях, в кругу ли-
ниях, диагоналях, со-
блюдает интервалы. 





реса к  звучащей 
музыке. Не участ-
вует в обсуждении 
услышанной музы-





вывая движение с 
музыкальной фор-
мой, не может са-
мостоятельно изме-
нить движение в 
Внимателен при вос-
приятии музыки. Даёт 
немногочисленные 




ется в соответствии с 
темпом и характером 
музыкального произ-
ведения. Смена дви-
жений в соответствии 
с музыкальными   
фразами вызывает  
затруднение. Не все-
Внимателен при вос-






минами.  Двигается в 
соответствии с характе-
ром музыки её темпо-
выми, динамическими и 
метроритмическими 
особенностями; согла-





ми и частями. Дви-
гается немузыкаль-
но, подражая дру-




вывает их с музы-
кой.      
гда  определяет музы-
кальный размер (2/4, 
¾).  Передаёт в дви-
жении простые рит-
мические рисунки, но 
не всегда слышит 









ния и его строению.   
ного произведения: ме-
няет движения соответ-
ственно фразам и час-
тям. Определяет музы-
кальные размеры 2/4, ¾, 
4/4.  Точно передаёт 
ритмический рисунок. 
Выделяет длительно-




венно им выполняет 
движения. Импровизи-




дения и его строению.   
Креативный 










Проявляет интерес,  
желание включится в  
музыкально-
ритмическую дея-
тельность.   Творче-
ские элементы игры 
воспринимает увле-
чённо, с удовольстви-








тивно и оригинально 
передаёт  музыкальные 
образы,    свободно, не-
стандартно использует 
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ет это однообразно 
неэмоционально.   








ется или, напротив, 
шалит и  балуется.    






кального образа, в 
дальнейшем придер-
живается его или ко-
пирует движения дру-
гих детей.  Включает-
ся в пластическое ин-
тонирование  в паре и 
группе после совме-
стного обсуждения 
музыки, но чаще ис-
полняет роль ведомо-
го или  выбирает слу-
чайные невырази-
тельные движения.   
возможности пластики, 
мимики, звучащих жес-
тов. Проявляет гибкость 




ское интонирование в 
паре и группе. В играх 
со сменой ведущих с 
удовольствием испол-
няет роль ведущего, са-
мостоятелен и активен, 




Не подстраивается к 
ритму игры, пла-
стике и настроению 
партнера.  Предпо-
читает играть и 
танцевать с одним 
или двумя партне-
рами, или сам по 
себе. Передразнива-
Выстраивание пла-
стического диалога в 
невербальном обще-
нии вызывает затруд-
нение, с трудом под-
страивается к ритму 
игры, к пластике и 
настроению партнера 
по танцу. Неточно 
Умеет выстраивать пла-
стический диалог в 
процессе невербальной 
коммуникации,  под-
страиваться к ритму иг-
ры, к пластике и на-
строению партнера по   
танцу. Легко воспроиз-
водит, копирует мимику 
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рав в игре, обвиняет 
в этом других иг-
рающих, отказыва-
ется повторять иг-
ру. Невнимателен к 






ей жестов и мимики. 
Реагирует на эмоцио-
нальное состояние 
партнера, но не спо-
собен сам переменить 
ситуацию общения. 
Оказавшись в паре 
или группе с мало-
знакомым человеком, 
смущается, не прояв-
ляет инициативы.   
Проиграв в игре с 
трудом справляется с 
обидой, разочаровы-
вается в игре. 
и жесты  других, ис-
пользует их для пози-
тивного  невербального 
общения с детьми в иг-
рах и танцах.  Получает 
удовольствие от обще-
ния   с детьми и взрос-
лыми.  Взаимодействуя 
в танце и игре проявля-
ет доброжелательность, 




ми в танце. Имеет ком-
муникативные навыки: 
свободно танцует и 
взаимодействует в паре 
с любым партнёром. 
Предлагает    свои вари-
анты взаимодействия. 
Проявляет внимание к 
партнеру, заботится о 
его комфортном со-
стоянии. Позитивно 








Таблица 6 .  
Количественные показатели развития ритмопластики  у детей в экспе-
риментальных (ЭГ) и контрольных (КГ) группах (%)  на исходном 
этапе опытно-поисковой работы (импровизационно-продуктивный 
этап методики) 
Уровни развития ритмопластики Низкий Средний Высокий 
Критерии Группы  Эта-
пы 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Эмоционально-
образный 
исходный 10 20 46 62 44 18 
Моторно-
двигательный 
исходный 10 30 50 48 40 22 
Креативный исходный 14 36 44 52 42 12 
Коммуникативный исходный 9 34 49 42 42 24 
 
Разработанный диагностический инструментарий позволил нам 
осуществлять мониторинг процесса развития ритмопластики у до-
школьников в разных возрастных группах на выделенных нами этапах 
методики и определять различия в результатах развития ритмопласти-
ки у детей экспериментальных и контрольных групп.    
 
2.2. Реализация методики развития ритмопластики у детей от по-
лутора до семи лет в группах развития школы искусств  
 
Содержательный этап опытно-поисковой работы проводился с 
целью проверки эффективности разработанной нами методики разви-
тия ритмопластики дошкольников в условиях дополнительного обра-
зования. Реализация методики осуществлялась в течение шести лет.  
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Авторская методика развития ритмопластики у детей дошколь-
ного возраста предусматривает три взаимосвязанных этапа (ориенти-
ровочный, репрезентативный, импровизационно-продуктивный), на-
целенные на развитие ритмопластики детей на уровнях освоения под-
ражательного (возраст детей 1,5 - 3 года), изобразительного (дети 3-5 
лет) и  выразительного движения (дети 5-7 лет). 
Для этого  были разработаны комплексы музыкально-
ритмических игр, связанные определенной сюжетной линией. Каждый 
из комплексов повторялся от 4-х до 8 раз в зависимости от освоения 
детьми его содержания.  
Задача ориентировочного этапа (возраст детей 1,5 - 3 года) - 
освоение подражательного движения методами имитации, повтора 
движений мамы и ребенка вслед за педагогом.  
Организованная музыкально-ритмическая деятельность первого 
этапа проводилась в группах раннего эстетического развития для де-
тей от 1,5 до 3 лет в следующих формах: совместная деятельность де-
тей и родителей под руководством преподавателя, совместная дея-
тельность детей и родителей в домашних условиях, совместные раз-
влечения и праздники. 
Музыкально-ритмическая деятельность первого этапа полно-
стью выстраивалась на подражании ребенком движений своей мамы 
(которая, в свою очередь, повторяла движения всех игр за педагогом). 
Подражание – естественный для ребенка способ освоения каких-либо 
действий. При этом присутствие мамы, тактильно-двигательное взаи-
модействие с ней создавали для малышей ситуацию эмоциональной 
комфортности, положительно влияющую на их восприятие происхо-
дящего и активное освоение учебно-игрового материала. В позитив-
ной, комфортной эмоциональной обстановке на основе метода повто-
ра и имитации движений естественным образом закладывались осно-
вы ритмопластического воспитания детей по всем критериям. 
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Достижение эстетической выразительности движений на этом 
этапе связывалось с развитием у детей координации, ориентации в иг-
ровом пространстве, ритмической организации движений, их естест-
венности и органичности. 
Многочисленные игры на этом этапе были направлены на зна-
комство детей с названиями частей тела и движений. Не все дети в 
этом возрасте сразу могут показать, где у них находятся коленки, лок-
ти, макушка, где право, где лево и т.д. При этом на этапе раннего до-
школьного детства у детей велик интерес к своему телу, его устройст-
ву, связи, которую ощущает ребенок между его действиями, движе-
ниями и процессами, происходящими внутри его тела.  
Исходя из потребности ребенка изучать свое тело, мы создавали 
первые танцы-игры из элементарных движений, иногда предлагали 
просто подвигать головой, ногами, туловищем и т.д. Мамы выполняли 
эти движения вместе с ребенком, одновременно и стимулируя ребенка 
к  музыкально-ритмической деятельности, и мягко корректируя его 
действия, и демонстрируя вслед за педагогом эталон выполнения 
движения. 
Интерес ребенка к своему телу «как партнеру по игре» отражен 
в играх детского фольклора. Пестушки и потешки, предназначенные 
для игры взрослых с маленьким ребенком, полностью удовлетворяют 
потребность ребенка играть со своим телом, изучая и осваивая его, 
поскольку «героями» их текстов и являются части тела («Мы ногами 
топ-топ-топ, а руками хлоп-хлоп-хлоп», «Полетели-полетели, на го-
ловку сели» и т.д.). Родители с энтузиазмом разучивали эти песенки-
игры и с удивлением открывали для себя их воспитательный смысл. 
В двигательно-речевых фольклорных играх все движения и дей-
ствия соединены со словом, что способствует активному освоению 
речи ребенком в этом возрасте. Мы использовали этот метод для раз-
вития у детей эмоциональной выразительности движений как метод 
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словесного моделирования характера движений, основанный на чет-
ком соответствии слова действию. Ко многим играм нами были соз-
даны «песенки-подсказки» (по типу фольклорных), которые сопрово-
ждали движения ребенка, позволяя ему полностью сконцентрировать-
ся на упражнении. Выученные в школе искусств несложные тексты 
помогали родителям вовлечь ребенка данные движения в самостоя-
тельную деятельность в домашних условиях (желательно делать пар-
терную гимнастику каждый день по 10-15 минут, что в школе ис-
кусств невозможно, поэтому мы рекомендовали родителям включать 
их в игры с детьми дома). Сначала для «песенок-подсказок» мы ис-
пользовали известные родителям мелодии или придумывали их сами в 
подражании несложным фольклорным образцам. Постепенно музы-
кальный материал усложнялся, родители включались в сочинение 
этих песенок-подсказок, что очень нравилось детям: они  с большим 
удовольствием выполняли движения под пение родителей, подпевали 
им сами.  
Метод словесного моделирования характера движений оказался 
эффективным для освоения детьми уже на первом этапе элементов 
партерной гимнастики, связанных с развитием координации, равнове-
сия. 
Преимуществом партерной гимнастики является активное «ва-
ляние» - разнообразные перекатывания со спины на живот, что обес-
печивает интенсивность ощущений прикосновения и давления на 
больших участках тела. Для маленького ребенка это необходимо, по-
скольку обостряет переживание границ тела, его отдельных частей, 
ощущения его плотности, цельности. При этом партерная гимнастика 
позволяет  ограничивать статическую и динамическую нагрузку на 
стопу и позвоночник, решая множество задач по физическому разви-
тию ребенка: развить эластичность мышц, повысить их тонус и нарас-
тить силу, увеличить диапазон движений в суставах,  без риска растя-
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жения сухожилий и связок, совершенствовать координацию движе-
ний, и доставляет ребенку большое удовольствие, так как все движе-
ния связаны с игрой. 
В освоение элементов партерной гимнастики с увлечением 
включались и мамы, не только направляя движения ребенка, но и по-
вторяя движения параллельно с ним, укрепляя мышцы ног, брюшного 
пресса. Так, одна из любимых детьми и мамами игра «Самолетик» 
была по-своему полезна и для тех, и для других.  
Однако большинство игр первого этапа предусматривало их  
участие мамы и ребенка, в тесном контакте с ним. Тактильные кон-
такты с мамой способствуют созданию ситуации эмоциональной ком-
фортности, что для ребенка раннего дошкольного возраста является 
определяющим фактором усвоения учебного материала.  
Метод тактильного взаимодействия ребенка с окружающими 
применялся  для развития у детей взаимодействия в коллективной 
творческой деятельности. На чувственной основе у ребенка формиро-
вались модели общения с близкими (родители) и окружающими 
людьми (педагог, сверстники, их родители) на основе доверия, доб-
рожелательности, ощущения порядка и эмоционального равновесия 
(например, в танцы и игры специально включались моменты, когда 
мама и ребенок обнимались, гладили друг друга).  
Для освоения детьми моделей спокойного, гармоничного и 
уравновешенного поведения мы использовали игры на основе колы-
бельных песен. Мамы пели колыбельные детям, качая их на руках, де-
ти вместе с мамами пели колыбельные для игрушек, сопровождая пе-
ние мягкими, плавными движениями, соответствующими образу теп-
ла, уюта, умиротворения («Кошечка»,  «Дрема»,  «Колыбельная Ежи-
хи»,  «Колыбельная для куклы»). Эти игры создавали ситуации для 
естественного включения метода тактильного взаимодействия детей и 
родителей.   
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Через тактильное взаимодействие с мамой ребенок получал 
удовлетворение от своих игровых действий, поддержку в глазах мамы 
и всех окружающих. На основе тактильных контактов он осваивал на-
выки доброго и бережного отношения к окружающим, переносил их 
из игровых ситуаций  в ситуации реальной жизни, что с удовлетворе-
нием отмечали родители. Сами родители начинали понимать в про-
цессе совместной с ребенком музыкально-ритмической деятельности 
важность усвоения ребенком в ранний период его жизни навыков гар-
моничного поведения как нормы в отношениях с окружающими 
людьми: это фактор, определяющий его дальнейшую судьбу, возмож-
ность в будущем чувствовать себя успешным и достойным членом 
общества, полнее реализовать себя. 
Все перечисленные выше игры – элементарные танцы-игры, 
двигательные драматизации песенок детского фольклора, элементы 
партерной гимнастики – были связаны с музыкальным звучанием (пе-
ние педагога и родителей, игра  концертмейстера). Таким образом, все 
движения имели образный характер, развивая у ребенка эмоциональ-
ную отзывчивость на музыку. 
Например, музыкальное сопровождение к игре, целью которой 
является развитие гибкости позвоночника «Киска» давало детям воз-
можность услышать и передать в движении различные приемы испол-
нения: легато и стаккато (киска ласковая и сердитая). Игра для разви-
тия голеностопного сустава «Чик-чирик» давало возможность пере-
дать в движении разный темп музыки: умеренный в первой части 
(«птички клюют зернышки» -  вытягивание и сокращение стоп) и  бы-
стрый во второй («птички полетели» - мелкие взмахи кистями).  
В качестве музыкального сопровождения к движениям дети 
лучше всего воспринимают небольшие и яркие по своим образам про-
изведения. Более доступна детям в этом возрасте вокальная музыка в 
живом исполнении, особенно если мимика и интонации поющего вы-
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разительны. Поэтому большая часть танцев сопровождалась песенка-
ми с несложным текстом, подсказывающим порядок исполнения дви-
жений («Мамин вальс», «Похлопаем в ладошки», «Снежок», «Осенняя 
песенка» и другие).  
Для того, чтобы закрепить у ребенка первоначальные представ-
ления о музыкальной форме (темп, метроритм, динамика, регистр), 
использовался метод тактильного моделирования элементов музы-
кального языка. Эмоциональная отзывчивость на музыку развивалась 
у малыша через телесные ощущения, подстройку к музыкальному 
ритму через мамины движения, а у мамы – через наглядное воспроиз-
ведение особенностей музыкальной формы в игровом контакте с ре-
бенком. Например, ритмический рисунок песенки мама воспроизво-
дила в прикосновениях к пальчикам, ладошкам, ножкам малыша. Ре-
бенок  воспринимал ритмический рисунок через мышечные ощуще-
ния, а впоследствии мог воспроизвести ритм самостоятельно в таком 
же игровом взаимодействии с мамой. Так, в упражнении  «Зернышки 
для воробья» детям предлагалось «насыпать зернышки для воробья на 
свою ладошку», а мамы, передавая ритм песенки, прикасались к ла-
дошкам малышей: «воробей клюет зернышки» (потом мама и ребенок 
менялись ролями). В упражнении «Кузнецы» (на мотив русской на-
родной песни «Во кузнице») дети делают из рук «наковальню» (одну 
руку сжимают в кулачок, другую ставят сверху напряженной ладош-
кой), а мамы стучат кулачком («молоточком») по «наковальне». При 
повторении музыки в верхнем регистре роли меняются.  
Для того чтобы родители могли стать настоящими помощника-
ми педагогу в развитии эмоциональной отзывчивости на музыку у де-
тей, необходимо было познакомить их с основами музыкальной гра-
мотности: рассказать о длительностях, музыкальных размерах, про-
стых музыкальных формах, а также научить их точно передавать ша-
гами метрическую пульсацию, прохлопывать  несложные ритмиче-
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ские рисунки и т.д. Затраты времени на «музыкальный ликбез» для 
родителей  «окупаются» с лихвой: дети в возрасте до 3-лет в присут-
ствии матери чувствуют себя безопасно, с безусловным доверием 
принимают ее помощь и без всякого напряжения, быстро осваивают 
музыкальный материал.  
Подстраиваясь под ритмичные движения мам, дети получали 
интуитивное представление о метрической структуре музыки, о рав-
номерных «шагах музыки». Для этого мы старались использовать раз-
нохарактерную музыку, не ограничивались, как это часто бывает, ис-
ключительно маршами (например, сопровождением игры «Ноги и 
ножки» стала детская полька, движение размеренным шагом в «Анг-
лийском танце» сопровождалось музыкой старинного полонеза, а  
легкие быстрые шаги в «Хороводе» исполнялись на мотив русской 
песни и т.д.)    
Нами активно использовались различные предметы, игрушки и 
шумовые музыкальные инструменты. Игры с предметами нравятся 
детям, разнообразят необходимость повторов и закреплений опреде-
ленных движений, развивают крупную и мелкую моторику, а главное, 
помогают более точному воспроизведению ритмического рисунка. 
Так, в игре «Веселые погремушки» на первую часть музыки дети с 
мамами легким бегом двигались по классу, сопровождая свое движе-
ние звуками погремушек в свободном ритме, а на вторую часть оста-
навливались и старались воспроизвести погремушками ритмический 
рисунок музыки. Перед следующим куплетом происходил обмен по-
гремушками между детьми и родителями. Таким образом, в первой 
части ребенок успевал порадоваться новой игрушке, разглядеть ее, 
поиграть с ней, а во второй части – сосредотачивался на восприятии 
ритмического рисунка музыки. Смена игрушек в этой игре давала 
возможность повторять ее несколько раз, чтобы добиться качества в 
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исполнении детьми ритмического рисунка и при этом поддерживать 
интерес детей. 
Задача развития у детей творческой активности в музыкально-
ритмическом движении на первом этапе может решаться только эпи-
зодически, в маленьких импровизационно-игровых фрагментах, со-
держание которых понятно детям этого возраста и не вызывает у них 
затруднений. Например, дети с удовольствием включались в игру, где 
им предлагалось «пошалить» на определенный музыкальный фраг-
мент. В игре «Шалуны» дети вместе с родителями на первую часть 
выполняли несложную плясовую комбинацию (выставляли ногу на 
каблук и кружились в паре), а во второй части «шалили» (ползали, 
вертелись, гримасничали). Мамы в этот момент отходили в сторону и  
исполняли комбинацию движений на основе русской «моталочки». К 
окончанию импровизационной части пары (мама и ребенок) возвра-
щались на место, и игра  начиналась сначала. Дети понимали задание 
«пошалить» как возможность не только делать все, что угодно, но и 
двигаться по-разному, в разных направлениях. По окончанию импро-
визационной части они начинали разыскивать своих мам, готовились 
к выполнению фиксированных движений. 
Выбор места для себя – важный элемент пространственного по-
ведения ребенка, который можно рассматривать как своеобразное 
творчество. В специальных заданиях мы развивали у детей способ-
ность разом охватить игровое пространство событий, выбрать для се-
бя скорость и траекторию движения. Например, в игре «Найди маму» 
дети с педагогом садились в центре круга мам, которые под спокойное 
музыкальное сопровождение перемещались по кругу. Когда спокой-
ную музыку сменяла веселая и подвижная, мамы останавливались и 
ждали, когда дети найдут их подбегут к ним. Затем мама с ребенком 
выполняли в паре несложные танцевальные движения. Для малышей 
момент, когда мама пропадала из поля зрения, вызывал тревогу, и на 
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первых порах их движения в поисках мамы по залу были наполнены 
этой тревожностью. Когда игра проводилась в третий-четвертый раз, 
малыши понимали, что мама рядом, ее просто нужно найти среди дру-
гих взрослых, и их движения становились более уравновешенными и 
разнообразными. 
Первые вводные комплексы музыкально-ритмопластических 
игр: «Наша кошка», «Ежик и осенние листья» подготавливают детей к 
восприятию музыкальных образов, вводят в процесс активного вос-
приятия музыки с помощью движения, знакомят малышей с частями 
тела и их названиями. Игры-настроения: «Киска просыпается», «Ко-
лыбельная Ежихи», игра для развития координации и равновесия  – 
«Скамеечка»; игра, направленная на освоение музыкальной формы –  
«Музыкальные мышки»; игра, направленная на передачу характера 
музыки в движении –  «Прогулка и дождик», «Игра с листочками»; 
игра, для передачи динамики стихотворения в звучащих жестах – 
«Дождик»,  игры для раскрытия возможностей своего тела:  «А у меня 
есть ножки»; игры, для развития гибкости и укрепления мышц «Клу-
бочек», «Пальчики и пяточки», «Наши ножки», «Побежали ручки», 
«Шлеп – шлеп», «Посмотри на маму»; танцы-игры: «Мамин вальс», 
«С мамой хлопаем в ладошки»; игры, направленные на освоение и со-
вершенствование ритмопластического образа: «Ежик», «Побегаем с 
ежиком».  
Комплексы музыкально-ритмических игр – «Заяц - длинные 
ушки» и «Мишкина зима» направлены на обогащение музыкально-
двигательных впечатлений детей, первоначальных представлений о 
музыкальном метре и ритме, и их выражении при помощи пластики 
на основе подражания взрослым, знакомят детей с играми-танцами. 
Игры, направленные на освоение и совершенствование ритмопласти-
ческого образа: «Зайка», «Капуста» (Игра Т.Дунаевой); игры, для раз-
вития гибкости и укрепления мышц «Клубочек», «Пальчики и пяточ-
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ки», «Наши ножки», «Побежали ручки», «Шлеп – шлеп», «Посмотри 
на маму» «Самолет», «Колечки», «Поскорее поднимись»; танцы-игры 
– «Зимняя пляска», «Новогодний хоровод»; «Елочка»; «Игра с погре-
мушками»; игры для раскрытия возможностей своего тела:   «В уш-
ки», «Полетели-полетели, на головку сели»; коммуникативная игра – 
«Снежки», игра для формирования первоначальных представлений о 
музыкальном ритме – «Барабан», игра для формирования первона-
чальных представлений о музыкальном метре – «Ноги и ножки».  
Комплексы музыкально-ритмических игр «Наша Жучка» и «Ко-
зонька рогатая» активизируют двигательные реакции малышей при 
восприятии музыки, помогают созданию ритмопластических образов 
на основе подражания, соответствующих характеру звучащей музыки, 
освоение элементов русских фольклорных танцев, элементов партер-
ной гимнастики. Игры, направленные на формирование первоначаль-
ных представлений о музыкальном метре «Ноги и ножки» «Палочки», 
игры, направленные на формирование первоначальных представлений 
о музыкальном ритме - «Похлопаем в ладошки»,  «Тук-тук»; игры для 
развития ориентации в пространстве «Русский хоровод», «Найди свой 
домик», «Строим дом»; игры, направленные на освоение и совершен-
ствование ритмопластического образа «Вот собачка Жучка» «Коза ро-
гатая», «Козлята», «Цветочки»; танцы-игры: «Попляшем», «Каблуч-
ки»; игры, для развития гибкости и укрепления мышц: «Клювики», 
«Лягушки», «Петрушка»; игры для раскрытия возможностей своего 
тела  «Мы ногами топ-топ-топ, а руками хлоп-хлоп-хлоп». 
Комплексы музыкально-ритмических игр «Петушок – золотой 
гребешок», «Уточка и утята» направлены на обогащение музыкально-
слухового опыта детей, передачу полученных впечатлений в движе-
нии на основе подражания взрослым, согласования музыки и движе-
ния расширения представлений о музыкальном метре и ритме, смене 
частей музыкального произведения, освоение элементов русского  
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фольклорного танца, элементов партерной гимнастики. Комплексы 
содержат игры, направленные на освоение и совершенствование рит-
мопластического образа: «Петушки», «Уточка», «Утята», «Лягушата»; 
игры, направленные на формирование первоначальных представлений 
о музыкальном ритме: «Похлопаем в ладошки», «Веселые погремуш-
ки», игры, направленные на передачу в движении характера музы-
кального произведения: «Солнышко встает», «Лисьи прятки»;  игры, 
для развития ориентации в пространстве: «Хоровод»,  «Найди маму», 
«Обруч», игра для освоения музыкальной формы – «Будем прыгать 
через лужи»,  игры, для развития гибкости и укрепления мышц: «Ква-
ква», «Поскорее поднимись», «Петрушки»,  «На озере», коммуника-
тивная игра  –   «Подари цветочек».  
 Комплексы музыкально-ритмических игр: «Кто сказал мяу?», 
«Осенний хоровод»  расширяют представления детей о музыкальных 
образах, способствуют развитию координации движений и чувству 
равновесия. Игры-настроения: «Кошка рассердилась», игра для разви-
тия координации и равновесия  – «По мостику»; игра, направленная 
на освоение музыкальной формы –  «Музыкальные мышки»; игра, на-
правленная на передачу характера музыки в движении –  «Ветер, ве-
терок и буря», «Поменяйся погремушкой»; игра, для передачи дина-
мики стихотворения в звучащих жестах – «Листья желтые кружатся»,  
игры для раскрытия возможностей своего тела:  «Баба била»; игры, 
для развития гибкости и укрепления мышц «Киска», «Птенчики», 
«Мишка», « Где ты, Солнышко?; танцы-игры: «Осенний хоровод», 
«Зайки серые сидят»; игры, направленные на освоение и совершенст-
вование пластических образов: «Лягушата», «Петушки», «Пчелки», 
«Киска умывается». 
  Комплекс музыкально-ритмических игр– «Зимние забавы»   
знакомит детей с различными способами отображения музыкального 
образа в движении,   на основе подражания взрослым, способствует 
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развитию координации и равновесия. Игры, направленные на освое-
ние и совершенствование ритмопластического образа: «Снежинки», 
«Саночки», «Снежок»; игры, для развития гибкости и укрепления 
мышц «Мишка в берлоге», «Книжка»,  «Велосипед», «Самолет», 
«Киска»; танцы-игры – «Зимняя пляска», «Праздничный вальс»;  
коммуникативная игра – «Лепим снежную бабу», игры для освоения 
музыкальных контрастов: «Тихо – громко»; «Медленно – быстро»; 
«Грустно – весело». 
Комплексы  музыкально-ритмических игр «Птичий двор» и 
«Кто разбудит солнышко» активизируют двигательные реакции ма-
лышей при восприятии музыки, помогают созданию ритмопластиче-
ских образов, соответствующих характеру звучащей музыки, на осно-
ве подражания взрослым,  освоение элементов русских фольклорных 
танцев, элементов партерной гимнастики.  Игры, направленные на 
формирование первоначальных представлений о музыкальном ритме 
–  «Домик для птички», «Зернышки для воробья»; музыкальной дина-
мике «Вот как солнышко встает»;  игры для развития ориентации в 
пространстве «Воротца»; игры, направленные на освоение и совер-
шенствование ритмопластического образа «Курочка и цыплята», 
«Озорные петушки», «Утка и утята», «Шалуны»; игра, направленные 
на передачу в движении характера музыкального произведения: «Кого 
разбудил петушок?», танцы-игры: «Цветы для мамы», «Русский та-
нец», игра для ощущения музыкальной фразы: «Будем прыгать через 
лужи»; игры, для развития гибкости и укрепления мышц: «Клювики», 
«Лягушки», «Петрушка», «Нарисуем Солнышко», «Киска». 
Комплексы музыкально-ритмических игр «Кукольный домик», 
«Цок-цок-цок» направлены на обогащение музыкально-слухового 
опыта детей, передачу полученных впечатлений при помощи взросло-
го, согласования музыки и движения в ритмопластических играх, 
расширения представлений о музыкальном метре и ритме, смене час-
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тей музыкального произведения,   освоения элементов партерной 
гимнастики. Комплексы содержат игры-настроения «Колыбельная для 
куклы», «Дрема»;  направленные на освоение и совершенствование 
ритмопластического образа: «Кукла пляшет», «Лошадки», «Змейка», 
«Поезд»; игры, направленные на формирование первоначальных 
представлений о музыкальном ритме: «Звонкие копытца, цок-цок-
цок», «Кузнецы», игры, направленные на передачу в движении харак-
тера музыкального произведения: «Солнышко встает», «Мячик катит-
ся и скачет», «Танец  с лентами»;  игры, для развития ориентации в 
пространстве: «Кружочки», «Английский танец», «Найди маму»,  игра 
для освоения музыкальной формы – «Будем прыгать через лужи»,  иг-
ры, для развития гибкости и укрепления мышц: «Ква-ква», «Поскорее 
поднимись», «Петрушки»,  «Киска», танцы-игры:  «Мамина кадриль», 
«Танец с большими платками».  
Таким образом, на первом этапе, связанном с подражательным 
движением, закладываются основы по всем критериям ритмопласти-
ческого развития детей. При этом наиболее адекватными этому этапу 
методами выступают:  метод практического показа движений, метод 
повтора и имитации движений, метод словесного моделирования ха-
рактера движений, метод тактильного взаимодействия ребенка с ок-
ружающими, метод тактильного моделирования элементов музыкаль-
ного языка.  
На репрезентативном этапе (возраст детей 3 – 5 лет) развития 
ритмопластики у детей ставилась задача освоения изобразительного 
движения.  
В этом возрасте у детей бурно развиваются фантазия и воображение. 
По словам Л.С. Выготского, детскому воображению присуща «дейст-
венная форма изображения при посредстве собственного тела» [68, c. 
74]. Поэтому излюбленными играми для детей в этот период стано-
вятся изображения через движение образов окружающего мира. Ма-
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лыши с радостью изображают в движении порывы ветра, ловят ка-
пельки дождя, танцуют с осенними листьями. Особый эмоциональный 
отклик вызывает у них изображение повадок животных, птиц. 
Эти игровые предпочтения детей обусловили и методы работы по   
развитию их ритмопластики на данном этапе. На первый план высту-
пил метод музыкальной драматизации (передача в музыкальном дви-
жении образов окружающего мира). С помощью этого метода вы-
страивалась работа над  эстетической выразительности движений. Об-
разное восприятие окружающего мира,  помогало детям выполнить 
нужное движение, выработать необходимый двигательный навык. 
Так, музыкально-ритмическая игра на тему «Путешествие» включает 
в себя  большое количество игр и несложных пластических этюдов, 
связанных между собой одной темой и позволяющих детям пофанта-
зировать, «примеряя» на себя различные пластические образы. Одно-
временно дети осваивали необходимые двигательные навыки: изо-
бражение елочки, стоящей в темном лесу и стремящейся к солнцу, 
помогало корректировать постановку корпуса, перевоплощение в ма-
ленькую птичку – освоить мелкие движения («взмахи») кистей рук, 
наклоны и повороты головы, разнообразные прыжки, мелкий бег, об-
раз лисы помогал выработать мягкость в движениях, образ цапли – 
развить равновесие, игра «рыбки в озере» –  освоить внутреннее про-
странство круга и т.д.   
Ситуация игровых перевоплощений позволяла вырабатывать у 
детей большую дифференцированность и выразительность движений. 
Если дети от года до трех одинаково бегают и прыгают во всех ситуа-
циях, то детям трех-четырех лет уже доступны разные виды бега (лег-
кий, стремительный и с откидыванием ноги от колена назад) и прыж-
ков (на двух ногах, на одной ноге, вперед, назад, из стороны в сторону 
и т.д.) Метод ритмопластической драматизации позволял придавать 
простым шагам различный характер: спокойный, мягкий или четкий, 
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энергичный, топающий – «рассерженный», подпрыгивающий – «об-
радованный» и т.д. Особую роль в передаче образа играет пластика 
рук, поэтому изображение разных героев способствует выработке са-
мых разнообразных широких и мелких движений рук. 
Использование метода музыкальной драматизация позволило 
значительно усложнить комплекс партерной гимнастики. В него во-
шли ритмопластические элементы, связанные: с постановкой корпуса 
(сидя и лежа), развитием голеностопного сустава (вытягивание и со-
кращение стоп, вместе и поочередно),   укреплением мышц ног и 
брюшного пресса («велосипед», различные перекаты), развитием эла-
стичности подколенных связок, тазобедренного сустава, гибкости 
спины и позвоночника, укрепления мышц ног и брюшного пресса 
(«Морской котик», «Самолет», «Качели», «Киска», «Ванька-
встанька», «Паровоз» и т.д.) Элементы партерной гимнастики  выпол-
нялись по принципу контраста (напряжение, расслабление) и занима-
ли всего несколько минут в ритмопластических игровых комплексах. 
Однако систематическое выполнение этих элементарных движений 
позволило сформировать правильную осанку, развить координацию 
движений, укрепить мышцы спины, развить мышцы стопы, гибкость 
верхнего и поясничного отделов спины, повысить выносливость, а 
также значительно расширить запас выразительных движений. 
Комбинация освоенных движений, их приспособление к новым 
игровым ситуациям стали основой в развитии творческой активности 
детей. Стимулом для творчества детей в музыкально-ритмическом 
движении становились тщательно подобранные музыкальные произ-
ведения. Яркость и характерность музыкального образа стимулирова-
ла фантазию детей, помогала подобрать движения для его воплоще-
ния.  
На новом уровне были подобраны игры по развитию ориента-
ции, определению себя в игровом пространстве. Для развития этой 
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способности мы включали в  музыкально-ритмические комплексы на-
родные и авторские игры и танцы, в которых нужно было найти свое 
место во внешнем или внутреннем круге, определиться в движении по 
линии или против линии танца, осуществить различные перестроения. 
С помощью взрослых детям легче удается освоение различных спосо-
бов перемещения и их дальнейшее самостоятельное воспроизведение. 
Например, в  музыкально-ритмической игре «Поезд» ведущими в ва-
гончиках-парах, придумывающими траекторию движения, являются 
сначала взрослые, а потом дети.   
Стимулирование творческой активности детей на этом этапе 
происходило с помощью метода моделирования элементов музыкаль-
ной формы. Как и на первом этапе, мамы принимали активное участие 
в творческих играх. Они предлагали свои варианты воплощения в 
движении ритмических рисунков, смены музыкальных фраз. Одно и 
то же музыкальное произведение служило толчком для появления са-
мых разнообразных пластических образов, иногда неожиданных. Для 
пластического моделирования музыкальной формы использовались 
шумовые музыкальные инструменты (клавесы, деревянные ложки, 
колокольчики, бубны) и различные предметы (веера, куклы, цветы, 
мячи и т.д.), что помогало создавать яркие пластические образы. 
Так, в одной из групп на основе музыки «Вальса» А. Глазунова 
родителям и детям предлагалось передать в движении начало и окон-
чание музыкальных частей, выразить их контрастность или повтор-
ность. Творческий процесс настолько увлек всех, что в итоге совмест-
ными усилиями была создана ритмопластическая композиция на эту 
музыку под названием «Танцующие капельки». В первой части соли-
ровали мамы с белыми шарфами, передавая с помощью шагов вальса, 
выразительных поз и движений рук образ облаков, плывущих по небу. 
Во второй части включались дети, изображая дождик: дети-
«капельки» в свободном направлении пробегали через «облака» – ме-
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жду остановившимися мамами. В третей части «облака» продолжали 
свое движение, а в четвертой «капли» устраивали веселый переполох, 
используя арсенал освоенных ранее движений: легкий бег, прыжки, 
повороты, плавные и отрывистые движения рук.    Легкие белые шар-
фы послужили средством игрового взаимодействия: мамы и дети пе-
ребрасывали шарфы друг другу под музыку. Эта композиция, явив-
шаяся результатом коллективной игры, была с успехом исполнена на 
городском фестивале «Танцы в кругу». 
Задача развития коммуникации в коллективной творческой дея-
тельности  выступала на первый план на данном этапе. Игровые сю-
жеты и театрализованные этюды развертывались совместными уси-
лиями детей, педагогов и родителей, таким образом, чтобы дети име-
ли возможность побывать в разных ролях, «примерить» на себя раз-
личные образы, осознать через собственный опыт значимость и выра-
зительность их пластического воплощения, транслировать положи-
тельные образы через пластику движений из игровых ситуаций в си-
туации реальной жизни.  
Поэтические тексты фольклора и современных произведений 
для детей, положенные в основу музыкальных театрализованных игр, 
стали «понятийным материалом», который в доступной и привлека-
тельной для ребенка образной форме закреплял содержание позитив-
ных ритмопластических моделей поведения.   
Музыкальные игры-танцы способствовали усвоению этикетных 
моделей поведения, формировали навыки невербального общения, 
умение действовать в рамках правил, быть внимательным к партнерам 
по игре, а также давали детям  возможность вступать в игровую ком-
муникацию как со сверстниками, так и с взрослыми. В фольклорных 
играх-танцах всегда четко определена гендерная принадлежность уча-
стников. Отнесение себя к определенному полу – одна из первичных и 
важнейших характеристик, на которых держится самоопределение ре-
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бенка в раннем возрасте. Поэтому участие в играх-танцах с четко оп-
ределенными ролями позволяло ребенку почувствовать себя не просто 
малышом, а мальчиком или девочкой, освоить соответствующие эти-
кетные нормы поведения в танце, связанные с приветствием, положе-
нием рук в паре и т.д.  
Комплексы музыкально-ритмических игр этого этапа знакомят 
детей с изобразительными возможностями музыки и движения.  Так 
первый  комплекс этого этапа «Путешествие по лесу» помогает ре-
бенку освоить посредством собственного тела большое количество 
пластических образов живой природы, способствует развитию фанта-
зии детей. Игры, направленные на освоение  пластических образов 
природы: «Дятел», «Синички»,  «Ежик», «Зайцы и лиса», «Волк ры-
щет по лесу», «Мишка косолапый», игры для формирования правиль-
ной осанки «Елочка», «Мышка»; игра-настроение: «Бабочки и дож-
дик»,  развития координации и равновесия – «Цапля» игра, направ-
ленная на освоение музыкальной формы и передачу характера музыки 
в движении – «Лесное озеро»; игры для освоения пространственных 
перемещений  в одну линию, змейкой,  в круг, – «Лесное озеро», «По-
езд»; игры для развития голеностопного сустава: «Пальчики и пяточ-
ки»; для укрепления брюшного пресса: «Велосипед»,  «Паровоз», для 
подколенных мышц и связок: «Петрушка», «Бабочка»; для развития 
тазобедренного сустава « Лягушки»; для гибкости спины:  «Морской 
котик». 
Комплекс музыкально-ритмических игр «Зимние забавы» – на-
правлен на освоение пластических образов зимней природы и детских 
зимних забав, передачи их в пластике тела и пространственных пере-
мещениях, передача в движении различных эмоциональных состояний 
вызванных слушанием музыки, расширение представлений о музы-
кальном метре и ритме, освоение простых ритмических рисунков. Иг-
ры, направленные на освоение пластических образов зимней природы 
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и детских забав: «Льдинки-снежинки», «Валенки», «На саночках», 
«Угадай!»;  танцы-игры – «Полька», «Вокруг новогодней елки» игры, 
для развития гибкости и укрепления мышц;   коммуникативная игра – 
«Зимние забавы», игра для расширения представлений о ритме – 
«Вьюги»,  игры для освоения пространства: сужение и расширение 
круга «Тише-громче»;   движение произвольно по залу, не задевая 
друг друга, игры  для формирования правильной осанки «Елочка», 
«Мышка», для развития голеностопного сустава: «Клювики» «Паль-
чики и пяточки», для укрепления брюшного пресса: «Мишка», «Вань-
ка-встанька»,   «Паровоз», для подколенных мышц и связок     «Пет-
рушка»; для развития тазобедренного сустава –  «Лягушки», для гиб-
кости спины:  «Морской котик»,  «Киска». 
Комплекс музыкально-ритмических игр «Вот и вышел челове-
чек» – направлен на освоение пластических образов сказочных персо-
нажей, трудовых процессов, передаче их в пластике тела и простран-
ственных перемещениях, передача в движении различных регистров и 
темпов музыки и их изменений (медленно,  быстро, замедляя, уско-
ряя);  расширение представлений о музыкальном метре и ритме, ос-
воение простых ритмических рисунков. Игры, направленные освоение 
пластики сказочных персонажей, в различных регистрах и темпах 
«Гномики и великаны», «Рисуем человечка»,   различных трудовых 
процессов в движении: «Строим домик», «Гномы работают», «Посади 
цветок»; передача ритмического рисунка музыки в движении «Ритми-
ческая игра с погремушками», сохранение ровных интервалов в кругу, 
игра-танец  -  «Две лягушки», игры  для формирования правильной 
осанки «Елочка», «Мышка», для развития голеностопного сустава: 
«Клювики» «Пальчики и пяточки», для укрепления брюшного пресса: 
«Мишка», «Ванька-встанька»,   «Паровоз», для подколенных мышц и 
связок     «Петрушка»; для развития тазобедренного сустава –  «Ля-
гушки», для гибкости спины:  «Морской котик»,  «Киска». 
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 Комплекс музыкально-ритмических игр «Весенние игры» на-
правлен на освоение пластических образов весенней природы, пере-
дачу полученных впечатлений в движении на основе пластических 
драматизаций,   расширения представлений о музыкальном метре и 
ритме,  строении музыкального произведения, освоение элементов 
русского танца, движений партерной гимнастики. Комплексы содер-
жат игры, направленные на освоение и совершенствование пластиче-
ских образов весенней природы: «Подснежник» «Солнечные лучики»; 
игры, направленные на формирование   представлений о музыкальном 
ритме: «Капельки»,  игры, направленные на передачу в движении ха-
рактера музыкального произведения:  игры, для развития ориентации 
в пространстве: «Две лошадки»; ролевая игра на основе русской на-
родной песни «Как у наших у ворот»; коммуникативная игра  (выбор 
пары) –  «Шёл козёл», игры, для развития гибкости и укрепления 
мышц: игры  для формирования правильной осанки «Елочка», «Мыш-
ка», для развития голеностопного сустава: «Клювики» «Пальчики и 
пяточки», для укрепления брюшного пресса: «Мишка», «Ванька-
встанька»,   «Паровоз», для подколенных мышц и связок – «Петруш-
ка»; для развития тазобедренного сустава –  «Лягушки», для гибкости 
спины:  «Морской котик»,  «Качелька», «Киска». 
Комплекс музыкально-ритмических игр «Кто в теремочке живет»: 
расширяет представления детей о музыкальных и  пластических об-
разах героев русских сказок, способствует развитию координации 
движений освоению различных темпов: умеренно, не спеша, сдер-
жанно, неторопливо, певуче. Игра-настроение: «Будем строить тере-
мок», игра для развития координации  «Пирожки»; игра,  направлен-
ная на передачу  музыкального ритма в движении «Лягушка-
Квакушка»; игра – «Ложки» (исполнение ритмических рисунков), иг-
ры, для развития гибкости и укрепления мышц: игры  для формирова-
ния правильной осанки «Елочка», «Мышка», для развития голено-
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стопного сустава: «Клювики» «Пальчики и пяточки», для укрепления 
брюшного пресса: «Мишка», «Ванька-встанька»,   «Паровоз», для 
подколенных мышц и связок – «Петрушка»; для развития тазобедрен-
ного сустава –  «Царевна Лягушка», для гибкости спины:  «Морской 
котик»,  «Качелька», «Киска»; игры, для развития гибкости и укреп-
ления мышц;  игра-драматизация на основе русской народной песни 
«Как у наших у ворот»; игры, направленные на освоение и совершен-
ствование пластических образов: «Мышки»,  «Лисонька», «Сапожки», 
Игры, для освоения пространства  «Змейка», «Воротца». 
Комплекс музыкально-ритмических игр «Карнавал» расширяет 
представления детей о музыкальных и  пластических образах персо-
нажей  сказок. Игры для передачи в движении музыкальных характе-
ристик:  живо, задорно –  «Арлекин»,  торжественно –  «Золушка», 
энергично «Буратино», грациозно –  «Мальвина». Игры для освоения 
и совершенствования пластических образов: «Красная шапочка и Се-
рый волк»;  игра для освоения пространства (переход к другому парт-
нёру по линии танца) «На балу у сказочных героев»; игры, для разви-
тия гибкости и укрепления мышц: игры  для формирования правиль-
ной осанки «Скрут», для развития голеностопного сустава: «Воро-
бьи», для укрепления брюшного пресса: «Мишка», «Ванька-
встанька»,   «Паровоз», для подколенных мышц и связок – «Петруш-
ка»; для развития тазобедренного сустава –  «Царевна Лягушка», для 
гибкости спины:  «Морской котик»,  «Качелька», «Киска», игра с буб-
ном. 
Комплекс «Игрушечный дом» направлен на освоение пластических 
образов игрушек, расширение представлений о игровом пространстве 
(два круга, линии, колонны,  понятия: внутренний и внешний круг, по 
линии танца, против линии танца). Игры для передачи в движении 
пластических образов: «Солдатики», «Кукла принцесса», «Кукла-
балерина», «Матрешки», «Клоун», «Игра в лошадки», «Заяц-
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барабанщик» (различные ритмические рисунки), мяч (игра в парах); 
коммуникативные игры, со сменой партнёра; игры для развития гиб-
кости и укрепления мышц: игры  для формирования правильной осан-
ки «Скрут», для развития голеностопного сустава: «Воробьи», для ук-
репления брюшного пресса: «Велосипед»,   «Паровоз», для подколен-
ных мышц и связок – «Петрушка»; для развития тазобедренного сус-
тава –  «Лягушки», для гибкости спины:  «Морской котик»,  «Качель-
ка», «Киска». 
Комплекс  «Если город танцует»  направлен на освоение пла-
стических  и музыкальных образов, передающих жизнь весеннего го-
рода, развитие чувства ритма, координации и равновесия. Передачу в 
движении музыкальных характеристик: живо, задорно, скоро, ожив-
лённо, подвижно, игриво, торжественно, энергично, грациозно, мягко; 
динамики: очень тихо, очень  громко, громче, тише, не очень тихо, не 
очень  громко. Игра, для освоения ритмопластических образов –  «Де-
ти, пешеходы, машины»,   на формирование представлений о долгих и 
коротких звуках -  «Часы», Коммуникативная игра  «Зонтики»,  разви-
тия гибкости и укрепления мышц: игры  для формирования правиль-
ной осанки «Скрут», для развития голеностопного сустава: «Воро-
бьи», для укрепления брюшного пресса: «Велосипед»,   «Паровоз», 
для подколенных мышц и связок – «Чемоданчик»; для развития тазо-
бедренного сустава –  «Флажок», «Бабочка», для гибкости спины:  
«Морской котик»,  «Качелька», «Киска». 
Таким образом, на втором этапе (репрезентативном) использу-
ются разнообразные игры, в которых дети участвуют как совместно с 
родителями, так и самостоятельно. Музыкально-ритмическая деятель-
ность второго этапа проводилась в группах раннего эстетического 
развития для детей 3-5 лет в следующих формах:  деятельность детей 
под руководством преподавателя, совместная деятельность детей и 
родителей под руководством преподавателя, совместная деятельность 
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детей и родителей в домашних условиях,  развлечения и праздники. 
 Ведущими методами этого этапа являются: метод музыкальной 
драматизации, метод пластического моделирования музыкальной 
формы. 
Задачей заключительного, импровизационно-продуктивного 
этапа развития ритмопластики у детей (5 - 7-ми лет) являлось освое-
ние выразительного движения.  
Развитие ритмопластики по всем критериям осуществляется на 
данном этапе более эффективно в условиях творчества детей. Поэтому 
ведущей задачей этого этапа выступала задача перевода ребенка от 
подражания к творчеству. Ведущими являлись методы пластической 
интерпретации образного содержания музыки и импровизации, на-
правленные на совершенствование эстетической выразительности 
движений и активности детей в творческом самовыражении. К этому 
этапу у детей выработался достаточный уровень эмоциональной от-
зывчивости на музыку и обширный тезаурус выразительных движе-
ний, позволяющий реализовать их творческую активность. Дети, 
прошедшие подготовку на предыдущих этапах, готовы к более слож-
ным формам музыкально-ритмической деятельности: двигательным 
импровизациям под музыку, танцам с более сложными пространст-
венными перестроениями и элементами фантазирования, музыкаль-
ным играм-драматизациям. Поэтому на данном этапе комплексы му-
зыкально-ритмических игр и ритмопластические творческие проекты 
либо полностью  создавались на основе творчества детей (что отража-
лось в теме, содержании, методах работы), либо содержали элементы 
творчества. Детям давался максимум возможностей экспериментиро-
вать, импровизировать, фантазировать под музыку, сочинять само-
стоятельные танцевальные комбинации. Музыкально-ритмическая 
деятельность третьего этапа проводилась в группах раннего эстетиче-
ского развития для детей 5-7 лет в следующих формах:  творческие 
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проекты, деятельность детей под руководством преподавателя, само-
стоятельная деятельность детей, совместная деятельность детей и ро-
дителей под руководством преподавателя, совместная деятельность 
детей и родителей в домашних условиях,  развлечения и праздники. 
Охарактеризуем формы творческих заданий, наиболее эффектив-
ных в развитии ритмопластики детей на данном этапе. 
Одна из форм включения детей в двигательное творчество – 
разминки в начале комплекса музыкально-ритмических игр, постро-
енные на свободных движениях детей под музыку. С одной стороны, 
такие разминки помогают  снять эмоциональное и мышечное напря-
жение, создать эмоционально-положительный настрой, удовлетворить 
потребность ребенка в движении. С другой стороны свободное дви-
жение под музыку – это проявление спонтанного двигательного твор-
чества детей. Для того, чтобы такие импровизации не были хаотич-
ными, педагог использует ряд приемов: чередует эпизоды экспери-
ментирования детей с движением и эпизоды, где дети повторяют дви-
жения за ним; по ходу разминки включает детей в «диалоги», в кото-
рых дети обмениваются придуманными движениями или дарят свою 
находку другим; включает в процесс свободной импровизации движе-
ний дополнительные условия («замри» – «отомри», «двигаться очень 
быстро» – «двигаться очень медленно» под одну и ту же музыку  и 
др.)  
Идея организации коллективного двигательного творчества в 
упорядоченных структурах реализована в играх со сменой ведущих. 
Каждый в игре становится ведущим на небольшой отрезок времени: 
импровизирует игровые движения, которые все остальные участники 
повторяют вслед за ним. Роль ведущего передается по-очереди (на-
пример, по кругу). При этом действия очередного ведущего никто не 
оценивает и не обсуждает – просто повторяют предложенный вариант 
движения. Это создает каждому, выступающему в роли ведущего, си-
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туацию успеха, стимулирует к дальнейшим двигательным экспери-
ментам и поиску оригинальных решений. Музыкальное сопровожде-
ние к таким играм задает программу двигательных импровизаций (на-
пример, «Мышки на зарядке», «Танцующие снежинки», «Цирковые 
артисты», «Вальс цветов» и т.д.)  
Традиционной формой творческих заданий являются театрали-
зации песен. Многие народные песни связаны с образами птиц, жи-
вотных, на их основе создаются музыкально-игровые театрализации. 
Излюбленными образами для таких творческих заданий являются в 
народных песнях  образы медведя, лисы, воробья, зайки, кота, козы, 
журавля, лебедушки. Сценки, разыгранные на основе таких песен, 
становятся в последствии украшением детских праздников.  
Еще одной формой двигательного творчества являются танце-
вальные загадки. По условию игры, дети слушают музыкальный 
фрагмент и придумывают, кто мог бы танцевать под такую музыку, 
какое может быть настроение у выдуманного персонажа, чем он зани-
мается и т.д. Наиболее удачные импровизации предлагаются в качест-
ве загадок остальным играющим, которые должны отгадать, что хотел 
сказать своим танцем автор. Такие игры развивают детскую фанта-
зию, формируют у ребенка представление о выразительных и изобра-
зительных возможностях танцевального искусства. Игры такого рода 
– прекрасная возможность постижения ребенком в процессе перево-
площения в какой-либо образ различных эмоциональных состояний и 
способов их внешнего проявления. 
Для творческих игр-импровизаций важен подбор музыкальных 
произведений. Это должно быть небольшое по объему, но яркое по 
образности музыкальное произведение с четкими акцентами. У детей 
этого возраста уже достаточно развита музыкальная память, накоплен 
запас музыкальных впечатлений и их пластического воплощения, что 
дает простор для образных ассоциаций. При прослушивании музыки 
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дети воспринимают не только общий эмоциональный фон звучания, 
но и выделяют отдельные средства музыкальной выразительности, 
которые становятся импульсом для фантазирования и импровизации. 
Творческие проекты третьего этапа программы включали в себя 
как этюды и танцы для детей, так и ритмопластические и танцеваль-
ные композиции для совместного исполнения детьми и родителями. 
Исполнение  на праздниках, концертах и фестивалях вызывало осо-
бый отклик детской и взрослой аудитории. В совместной с родителя-
ми музыкально-ритмической деятельности дети представали уже как 
активные участники и инициаторы творческого процесса. Например, 
ярко проявляется творческая инициатива детей в танцах-состязаниях. 
В танце-состязании могут принимать участие отдельные исполнители, 
а также группы с разным составом участников, например, дети вместе 
с родителями. В основе танца-состязания – сольная или коллективная 
импровизация в заданном образе или сюжете. Определяют победите-
лей жюри, состоящее из родителей и детей – зрителей. Оцениваются 
импровизации по различным параметрам: выразительность движений, 
передача характерных метроритмических и динамических особенно-
стей музыки, манера исполнения, точность движений, фантазия и изо-
бретательность. Танец-состязание помогает ребенку проявить инициа-
тиву, приобрести уверенность в собственных способностях и возмож-
ностях. Немалая роль в формировании положительной самооценки 
детей отводится педагогу, который должен отметить удачные момен-
ты исполнения  у каждого танцующего, поощрить его индивидуаль-
ность. 
Важной частью нашей работы стали праздники народного ка-
лендаря. Народный календарный праздник сохраняет традицию игро-
вого взаимодействия взрослых и детей, ведь в нем принимали участие 
все, и каждому находилось свое место и своя роль. Детские календар-
но-обрядовые игры подразумевают участие в них и взрослых. Исполь-
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зование принципов организации народного праздника, в котором и 
дети, и взрослые являются активными участниками, в условиях дет-
ских учреждениях актуально в сегодняшнем стремлении объединить 
семью и школу в единое воспитательное пространство. Освоение бы-
товых форм фольклорной хореографии, их творческая переработка и 
создание на этой основе собственных  ритмопластических и танце-
вальных моделей детьми совместно с родителями, дает широкие воз-
можности для  ритмопластических экспериментов и творчества детей.  
Дети на этом этапе не просто проявляют желание двигаться под 
музыку,  а  достаточно серьезно относятся к результату своей дея-
тельности. Очень важно чтобы деятельность была успешной. Ритмо-
пластические творческие проекты создавались на основе разнообраз-
ных социо-культурных связей. Благодаря созданию творческих проек-
тов с музыкально-хоровым отделением школы, дети получили воз-
можность познакомиться с исполнением одних и тех же произведений 
на разных инструментах, и воплотить их звучание в различных пла-
стических образах. Творческие проекты с  эстетическим отделением 
позволили детям на собственном опыте найти общие выразительные 
средства изобразительных искусств и пластики человеческого тела. 
Творческий проект «Детская», проводимый совместно с музеем «Ли-
тературная жизнь Урала  XIX века» позволил детям окунуться в атмо-
сферу дворянского дома и создать соответствующие эпохе пластиче-
ские образы на основе «Детского альбома» П.И. Чайковского. Созда-
ние творческих проектов предполагает активное участие родителей, 
которые помогают в организации,   участвуют в творческом процессе, 
делают детскую творческую деятельность значимой. Творческие про-
екты предусматривают участие детей в различных мероприятиях не 
только в школе, но и в городских,  концертах, городских фестивалях и 
т.д.    
Важным на данном этапе направлением является создания усло-
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вий  для самовыражения детей в коллективной музыкально-
ритмической деятельности. Эта задача решается с помощью коммуни-
кативных танцев, к которым можно отнести большинство танцев дет-
ского фольклора. Эти танцы, как правило, состоят из жестов, поз, 
движений, представляющих собой этикетные модели невербального 
поведения: умение с помощью жеста и мимики приветливо поздоро-
ваться, выразить радость при встрече, вежливо попрощаться и т.д. В 
таких танцах часто есть игровые сюжеты, что, во-первых, облегчает 
их запоминание, а во-вторых, способствует выработке выразительных 
движений, соответствующих этикетным нормам поведения в опреде-
ленных  типичных жизненных ситуациях. Несложные  танцы со сме-
ной партнеров развивают  легкость вступления в контакт. В структуру 
таких фольклорных танцев входят все средства невербальной комму-
никации: обмен с партнером хлопками в ладоши, дружеские жесты и 
пожатия рук, выразительные приветственные взгляды, улыбки и т.д. 
Умение входить в эмоциональное состояние другого человека и 
подстраиваться к ним вырабатывается во многих фольклорных играх - 
«зеркалах», условием которых является точное копирование позы 
партнеров.  Игры - «зеркала» могут быть организованы и на совре-
менном музыкальном материале. Яркий в эмоциональном отношении, 
интересный для детей музыкальный образ вместе с игровой ситуацией 
вовлекает  участников в процесс внимательного наблюдения за позой 
партнера по игровому общению, подстраивания к его жестам, пласти-
ке, проникновения в его эмоциональное состояние через собственные 
телесные ощущения в процессе копирования движений.  
Для развития самовыражения в совместной творческой деятель-
ности на данном этапе эффективны игры –  двигательные импровиза-
ции в парах. Они построены на невербальном взаимодействии двух 
партнеров, основанном на мимике, жестах, движениях, тактильных 
ощущениях, принимаемых позах. Сначала ведущим в паре может 
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быть взрослый, а потом ребенок. Обязательным условием  игры явля-
ется смена ролей ведущего и ведомого. Оба участника в процессе иг-
ры или ее повторения должны побывать и в той, и в другой роли. Сю-
жеты таких двигательных игр в паре могут самые разнообразные в за-
висимости от фантазии педагога и интересов детей («Кукловод»,  «Ве-
тер» и т.д.) 
Метод ритмопластического диалога используется как в танцах, 
так и в свободных композициях – двигательных импровизациях под 
музыку. Например, на одну музыкальную фразу импровизирует один 
исполнитель, а на вторую – другой. В правилах к таким играм огова-
ривается, что движения участников диалога должны выражать эмо-
циональный образ музыки и при этом быть направлены на партнера. 
Одним из удачных музыкальных сопровождений к ритмопластиче-
ским диалогам детей, породившим бурные эмоции и большое количе-
ство вариантов импровизации, стала пьеса Э. Градески «Задиристые 
буги» (игра «Девочка и слон»).  
С помощью метода ритмической подстройки мы развивали у де-
тей способность согласовывать свои движения с движениями партне-
ров по танцу и игре. Прообразом для творческих заданий на выработ-
ку этого навыка послужили хороводы, существующие у разных наро-
дов. Для того чтобы станцевать хоровод с множеством интересных 
фигур (звездочек, ручейков, змеек, улиток, разнообразных плетений) 
нужно телесно ощутить контакт со всеми танцующими и попасть в 
единый ритм движения, почувствует себя частичкой единого целого. 
В хороводе обязательно есть ведущий (на первых порах – это педагог, 
в дальнейшем – родители и дети), который и определяет смену рисун-
ка, от его фантазии, воображения, умения почувствовать всю группу 
зависит успех групповой импровизации. В условленный момент он 
может уступить свою роль ведущего другому танцующему. В хорово-
де ребенок чувствует коллективную поддержку своего индивидуаль-
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ного решения и старается сам поддержать другого, когда это требует-
ся от него. Фольклорные   танцы,  построенные на изменении рисунка,  
являются ориентиром в создании игр на развитие культуры тактиль-
ных взаимодействий, на формирование доброжелательного, открыто-
го отношения к окружающим, на развитие чувства общности, единст-
ва с партнерами по игре. 
Для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку 
на данном этапе, как и на предыдущем, мы обращались к методу 
рнитмопластического моделирования музыкальной формы. Однако 
здесь данный метод служил развитию более дифференцированного 
восприятия особенностей музыкальной формы, поэтому получал до-
полнительные уточняющие определения.  
Отметим, в частности, метод вербального моделирования ритма, 
направленный на освоение сложных ритмических рисунков. Суть ме-
тода состоит в придумывание слов и целых фраз к заданному ритму, 
количество слогов в которых должно соответствовать количеству 
ритмических единиц в такте, а ударение в словах должно совпадать с 
сильной долей такта.  
Придумывание слов или фраз на различные ритмы захватывало 
не только детей, но и взрослых. В эти игры с удовольствием включа-
лись и папы. Для них важна была тема вербального сопровождения к 
музыкальному ритму. Например, интерес вызывала тематика, связан-
ная с названием марок машин или фамилий политиков. Они стараются 
не упустить возможности блеснуть эрудицией и остроумием. Освоив 
принцип вербального моделирования ритма, родители включали его в 
совместные игры с ребенком дома, что помогало прочному закрепле-
нию ритмических построений в памяти детей.  
  Метод вербального моделирования дополнялся методом пла-
стического моделирования ритма. При этом можно передавать ритми-
ческий рисунок  однотипными движениями (например, с помощью 
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шагов или прохлопываний руками), а можно проявить фантазию и 
привнести  элементы театрализации (в характере движений выдуман-
ных персонажей). Например, ритмический рисунок русской народной 
песни мелодию «Я на горку шла», детям предлагалось изобразить в 
движениях девочки, девушки, мамы, бабушки. Подобные игры прочно 
вошли в репертуар семейных праздников наших воспитанников как 
веселые розыгрыши и забавные пародии.  
Моделирование музыкального ритма  происходило и при помощи 
графических линий, геометрических фигур, цветовых пятен. Детям 
было интересно синтезировать разные виды искусств, постигать об-
щие для них законы выразительности.  
Мы использовали также и метод пластического интонирования 
– передача в движении строения и эмоционального содержания мело-
дии произведения. Пластическое интонирование помогает ощутить 
протяженность фраз, несимметричность фразировки, почувствовать 
метроритмическую пульсацию и характер того или иного произведе-
ния, показать особенности развития, развертывания музыки, а также 
проявить себя в творческом поиске движений обобщающих впечатле-
ния от переживаемого музыкального образа. Пластическое интониро-
вание – это не только своеобразный мелодический анализ, но выраже-
ние своего переживания музыки, отношения к ней. Ребенок по-своему 
раскрывает содержание музыки, а педагог имеет возможность особен-
ности музыкального восприятия каждого учащегося. Ритмопластиче-
ское интонирование осуществляется разными способами движения: 
можно «танцевать» музыку руками, стоя на месте или передвигаясь, 
лежа, сидя и т.д. Метод ритмопластического интонирования успешно 
применялся в игре «Дирижер». Дирижер (ведущий в игре) при помо-
щи жестов управлял оркестром (детьми): «включал» и «выключал» 
движение различных групп детей, которые импровизировали движе-
ния под звучащую музыку.  
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Выполнение заданий по пластическому интонированию нередко 
перерастали в создание пластических этюдов по передаче в движении 
структуры музыкального произведения, его характера, динамики, осо-
бенностей ритмического и мелодического рисунка. Дети создавали 
пластические этюды сольно, в паре, в мини-группе. Любимыми музы-
кальными образами для заданий по ритмопластическому интонирова-
нию стали «Подснежник» (на музыку П.И. Чайковского)– импровиза-
ция на  месте, «Птицы» (современная аранжировка известной компо-
зиции Ремо Джадзотто)– импровизация  на основе движений рук с пе-
ремещением в пространстве, «Море» (Фрагменты увертюры к опере 
«Садко» Н.А. Римского-Корсакова) –  коллективная импровизация на 
основе различных пространственных фигур.  
Третий этап нашей методики включал группы развития  детей 
старшего дошкольного возраста.  На основе совместной деятельности 
детей и родителей были продолжены  встречи ансамбля семейного 
творчества «Вместе с мамой». Совместная творческая деятельность на 
этом этапе поддерживала и развивала уже сформировавшиеся эмо-
ционально близкие, доверительные отношения между детьми и роди-
телями. Родители, занимавшиеся вместе с детьми, также не потеряли 
интерес к учебным проблемам и творческой жизни своих детей. Осо-
бенно яркие результаты детско-родительского сотрудничества, сло-
жившегося в результате участия в нашей методике, были продемонст-
рированы в работе по подготовке концертов с участием родителей и 
созданию ритмопластических сюит и спектаклей. Совместное творче-
ство детей и родителей проявлялось на этом этапе в обсуждениях и 
выборе тем и сюжетов коллективных творческих проектов, музыкаль-
ного материала, в распределении ролей, предложении и обсуждении 
своих ритмопластических находок и идей. Чаще всего в разработке 
ритмопластических творческих проектов мы обращались к цикличе-
ским программным произведениям: «Детский альбом» П.И. Чайков-
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ского, «Бирюльки» А. Майкапара, «Карнавал животных» К. Сен-
Санса, «Детские сцены», «Детский бал» Р. Шумана. Любимыми тема-
ми стали и «музыкальные путешествия»: музыка Франции, Италии, 
Испании и т.д.  
Ритмопластические игровые  проекты этого этапа знакомят детей 
с выразительными возможностями музыки и движения. 
«Только в нашем цирке» - первый  ритмопластический проект 
этого этапа  помогает ребенку освоить большое количество ритмопла-
стических образов  связанных с цирковыми артистами, дает большие 
возможности эксперементирования и фантазирования. Весь он пре-
вращается в игру подготовки цирковых артистов к выступлению, ре-
петиций и, наконец, самого циркового представления, где каждый 
участник  получает возможность показать себя в разных ролях. Рит-
мопластический комплекс содержит следующие ролевые игры: «Раз-
минка цирковых артистов», «Марш цирковых артистов», «На прово-
локе», «Цирковые собачки», «Тигры», «Вальс Бегемота», «Цирковые 
лошадки», «Клоуны», «Фокусник», «Гимнасты» и другие в зависимо-
сти от предпочтений и пожеланий детей., каждую игру предваряет 
стихотворение, что помогает ребенку настроиться, вспомнить свою 
игровую роль. Директором и конферансье становятся педагоги. На 
цирковое представление приглашаются родители, которые исполняют 
свою роль – зрителей, рассаживаясь большим кругом, чтобы создать 
пространство цирковой арены. Родителями создаются небольшие эле-
менты костюмов, помогающие ребенку почувствовать себя тем или 
иным персонажем, которые можно надеть пока конферансье зачиты-
вает текст стихотворения.  Создание единой композиции, которая ни-
когда не повторяется, т.к. основана на творчестве детей, и содержит 
большое количество импровизации, требует установления определен-
ных правил игры, которые участники не должны нарушать, иначе  
«директор может закрыть цирк». Есть  три элемента, которые обязаны 
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исполнять все артисты цирка: «Разминка цирковых артистов, «Марш 
цирковых артистов», «Гимнасты» (ритмопластические этюды постав-
ленные педагогом, содержащие ритмопластические комбинации для 
всех групп мышц и связок). Остальные роли распределяются, дети, 
исполнившие или ждущие свою роль, исполняют роль зрителей – по-
казывают как реагируют зрители, на разные выступления артистов. 
Подобным образом выстраиваются следующие игровые проекты: 
«Русская ярмарка», «Малахитовая шкатулка», «Времена года»,  «Ве-
селое путешествие», темы могут выбираться в зависимости от интере-
сов  и предпочтений детей.  
Каждый творческий проект, наряду с импровизациями детей со-
держит, ритмопластические этюды, созданные педагогом и включаю-
щие следующие элементы: передача в движении   ритмического ри-
сунка музыкального произведения, направления его мелодической 
линии, динамики, музыкальных фраз. Активный словарь: очень тихо, 
очень  громко, громче, тише, не очень тихо, не очень  громко; умерен-
но, не спеша, сдержанно, неторопливо, певуче; замедляя, ускоряя; жи-
во, задорно, скоро, оживлённо, подвижно, игриво; торжественно, 
энергично, грациозно, мягко; сильная доля; вухдольный и трёхдоль-
ный музыкальный размер; метр; ритм; долгие, короткие звуки; tutti – 
solo; музыкальная фраза. Основные танцевальные движения: различ-
ные виды шагов со сменой темпа, направления движения; приставные 
шаги с ударом в пол или приседанием во всех направлениях,  различ-
ными движениями рук; шаги накрест; тройные шаги; бег, откидывая 
ноги от колена назад, выбрасывая прямые ноги вперёд; прыжки по 6 
позиции на двух ногах и поочерёдно на одной ноге; вверх, вперёд, 
вправо, влево; тройные прыжки, прямой и боковой галоп; выпады 
вправо, влево; покачивания с ноги на ногу по одному и в паре; под-
скоки; ковырялочка; «ножницы» ногами из стороны в сторону, plie по 
6 позиции и 1 свободной; присядка с выставлением ноги на каблук; 
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поднимание рук, плавно и резко,  вместе и поочерёдно; движение  со-
гнутыми в локтях руками, вперёд, назад, вместе и поочерёдно, пово-
роты и встряхивания кистями рук; скрещивание рук вверху, внизу, 
перед собой плавно и резко в зависимости от характера музыки; хлоп-
ки перед собой, вверху, внизу, сзади, сбоку; хлопки в паре перед со-
бой, накрест, одной и двумя руками; шлепки по коленям, по бёдрам, 
по плечам; шаг польки; поворот вокруг себя на полупальцах,  топаю-
щим шагом, перескоками, подскоками; поворот в паре «лодочкой», 
под руку, «свечкой». Перестроения из одного большого круга в два – 
четыре малых; диагонали; звёздочка; плетень; улитка; шахматный по-
рядок; 8 точек зала. 
Партерная гимнастика постановка корпуса, сидя и лёжа («Музы-
кальные фразы»); вытягивание и сокращение стоп («Птенчики»); для 
развития тазобедренного сустава («Лягушка»); складка («Чемодан-
чик»); для пресса («Ежик»);  для гибкости позвоночника («Лесенка», 
«Коробочка»);  для мышц спины («Самолет», «Лодочка»); поднима-
ние вытянутых ног на 45 и 90 градусов лёжа на полу, вместе и пооче-
рёдно («Карандаши»), «Складка с закладкой». 
Дети на этом этапе не просто проявляют желание двигаться под 
музыку,  а  достаточно серьезно относятся к результату своей дея-
тельности. Очень важно чтобы деятельность была успешной. Ритмо-
пластические творческие проекты создавались на основе разнообраз-
ных социо-культурных связей. Благодаря созданию творческих проек-
тов с музыкально-хоровым отделением школы, дети получили воз-
можность познакомиться с исполнением одних и тех же произведений 
на разных инструментах, и воплотить их звучание в различных пла-
стических образах. Творческие проекты с  эстетическим отделением 
позволили детям на собственном опыте найти общие выразительные 
средства изобразительных искусств и пластики человеческого тела. 
Творческий проект «Детская», проводимый совместно с музеем «Ли-
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тературная жизнь Урала  XIX века» позволил детям окунуться в атмо-
сферу дворянского дома и создать соответствующие эпохе пластиче-
ские образы на основе «Детского альбома» П.И. Чайковского. Созда-
ние творческих проектов предполагает активное участие родителей, 
которые помогают в организации,   участвуют в творческом процессе, 
делают детскую творческую деятельность значимой. Творческие про-
екты предусматривают участие детей в различных мероприятиях не 
только в школе, но и в городских,  концертах, городских фестивалях и 
т.д.   
Участие в творческих проектах объединяет детей разного воз-
раста, дошкольников, учащихся разных отделений и разных возрас-
тов, а также их родителей. За десятилетие существования нашей про-
граммы сложились семейные дуэты, трио и небольшие творческие 
коллективы, состоящие из детей и родителей разных семей. 
 Совместная музыкально-ритмическая деятельность  сблизила 
детей и родителей, помогла развить эмоциональные, доверительные 
отношения, привела к созданию новых семейных традиций, основан-
ных на взаимопонимании и партнерстве. Одухотворенное, осмыслен-
ное выразительное движение стало и для детей, и для родителей спо-
собом постижения и реализации собственного творческого потенциа-
ла, гармонизации отношений с окружающими, освоения  ценностей 
человеческого общения и смыслов культуры. 
 
2.3. Результаты диагностического исследования развития  
ритмопластики у дошкольников  
 
Условия работы детской школы искусств предполагают поступ-
ление в школу новых детей, переход из группы в группу, отсев уча-
щихся, поэтому диагностические срезы и анализы результатов мони-
торинга образовательного процесса проводились на протяжении всех 
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лет в начале и при завершении очередного этапа развития ритмопла-
стики детей, занимающихся по авторской программе.  
На каждом этапе диагностические срезы уровней  развития рит-
мопластики детей выявляли положительную динамику результатов.  
Таблица 7. 
Динамика  развития ритмопластики  детей в экспериментальных (ЭГ)  
и контрольных (КГ) группах (%)  на первом этапе (ориентировочном) 
Уровни развития ритмопластики Низкий Средний Высокий 
Критерии Группы  Эта-
пы 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Эмоционально-
образный 
исходный 45 44 46 46 9 10 
итоговый 21 38 46 44 33 18 
Моторно-
двигательный 
исходный 43 44 44 44 13 12 
итоговый 26 44 54 40 20 16 
Креативный исходный 58 58 38 38 4 4 
итоговый 32 52 54 38 14 10 
Коммуникативный исходный 56 56 38 38 6 6 
итоговый 25 46 46 40 29 14 
 
Данные первого диагностического среза (Таблица 7) показали 
положительную динамику развития ритмопластики детей в возрасте 
до трех лет, активное освоение ими подражательного движения в до-
верительной атмосфере совместной деятельности с родителями.  
Применение методов метод практического показа движений, 
метод повтора и имитации движений, метод словесного моделирова-
ния характера движений, метод тактильного взаимодействия ребенка с 
окружающими, метод тактильного моделирования элементов музы-
кального языка на данном этапе способствовало   развитию ритмопла-
стики детей по всем критериям. Отметим, что наиболее яркие резуль-
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таты на этом этапе дети показывали по эмоционально-образному кри-
терию, что было связано с освоением подражательного движения че-
рез телесные ощущения, подстройку к  движениям мамы,  наглядное 
воспроизведение особенностей музыкальной формы в игровом кон-
такте детей и родителей. 
Таблица 8.  
Динамика  развития ритмопластики  детей в экспериментальных (ЭГ)  
и контрольных (КГ) группах (%)  на втором этапе (репрезентативном) 
Уровни развития ритмопластики Низкий Средний Высокий 
Критерии Группы  Эта-
пы 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Эмоционально-
образный 
исходный 21 38 46 44 33 18 
итоговый 10 20 46 62 44 18 
Моторно-
двигательный 
исходный 26 44 54 40 20 16 
итоговый 10 30 50 48 40 22 
Креативный исходный 32 52 54 38 14 10 
итоговый 14 36 44 52 42 12 
Коммуникативный исходный 25 46 46 40 29 14 
итоговый 9 34 49 42 42 24 
Результаты диагностики на втором этапе (Таблица 8.) показали 
значительную динамику  по креативному и коммуникативному крите-
рию у детей экспериментальной группы, по сравнению с контрольной. 
Наряду с ранее применяемыми методами, активно использовались ме-
тоды ритмопластической драматизации, музыкальной театрализации, 
пластического моделирования музыкальной формы. Применение этих 
методов позволило включить детей в творческое осмысление через 
движение явлений окружающего мира, а также сформировать модели 
позитивного и гармоничного пластического поведения (бережного, 
чуткого, доброго, ответственного отношения к окружающим).  
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Таблица 9. 
Динамика  развития ритмопластики  детей в экспериментальных (ЭГ)  
и контрольных (КГ) группах (%)  
 на третьем этапе (импровизационно-продуктивном) 
Уровни развития ритмопластики Низкий Средний Высокий 
Критерии Группы  Эта-
пы 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
Эмоционально-
образный 
исходный 10 20 46 62 44 18 
итоговый 0 10 40 68 60 22 
Моторно-
двигательный 
исходный 10 30 50 48 40 22 
итоговый 2 16 44 58 54 26 
Креативный исходный 14 36 44 52 42 12 
итоговый 0 26 33 56 67 18 
Коммуникативный исходный 9 34 49 42 42 24 
итоговый 2 22 47 52 51 26 
Третий диагностический срез (Таблица 9) был проведен  в экс-
периментальных и контрольных группах детей перед поступлением 
их на одно из отделений детской школы искусств. Математическая 
обработка данных итоговой диагностики показала, что положительная 
динамика в развитии ритмопластики значительно более ярко выраже-
на в экспериментальной группе.  
В целях выявления достоверности выявленных различий в соот-
ношении детей контрольной и экспериментальных групп с различны-
ми уровнями  развития ритмопластики нами применялся критерий 
Пирсона – критерий χ² (хи-квадрат)  χ² кр = 5,991,  χ²наб= 18,353  на 
уровне значимости Р=0,05   при степени свободы h=2,   χ² кр  <  χ²наб, что 
свидетельствует о достоверности различий. 
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Результаты  развития ритмопластики у дошкольников по всем 
критериям показали эффективность разработанной нами методики 
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Рис.  1. Распределение дошкольников по уровням развития рит-
мопластики по эмоционально-образному критерию  на констатирую-
щем и итоговом этапах опытно-поисковой  работы (%). 
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Рис.  2. Распределение дошкольников по уровням развития рит-
мопластики по моторно-двигательному критерию  на констатирую-
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Рис.  3. Распределение дошкольников по уровням развития рит-
мопластики по  креативному  критерию  на констатирующем и итого-
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Рис.  4. Распределение дошкольников по уровням развития рит-
мопластики по  коммуникативному  критерию  на констатирующем и 
итоговом этапах опытно-поисковой работы (%). 
Результаты показали, что дети, занимавшиеся по методике разви-
тия ритмопластики, имеют способности для освоения разнообразных 
образовательных программ (музыкальное искусство, хореографиче-
ское искусство, детский музыкальный театр, фольклорное искусство), 
и легко проходят вступительные испытания на разных отделениях  
школы. Кроме того к 6,5 -7 годам они имеют определенные приорите-
ты и достаточно осознанно выбирают ту или иную образовательную 
программу в области искусства.  
Высокие показатели были обусловлены тем, что дети быстро ос-
мысливали правила ритмопластической игры, отличались точным и 
выразительным исполнением движений. Дети, имеющие опыт музы-
кально-ритмической деятельности, прошедшие предшествующие три 
этапа авторской программы,  эмоционально реагируют на музыку, 
проявляют эмоциональность в творческой деятельности, осознанно и 
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без затруднений подбирают вербальную и пластическую характери-
стику музыкального образа. Ритмопластические образы, создаваемые 
детьми в процессе музыкально-ритмической деятельности, глубоко 
прорабатываются, преподносятся ярко, достаточно подробно, с разно-
образными деталями. Творческая активность проявляется в создании 
оригинальных  ритмопластических и танцевальных импровизаций. 
Дети с высоким уровнем проявляли спонтанность и находчивость в 
изобретении движений. Их движения были достаточно скоординиро-
ваны, естественны и разнообразны. В импровизациях активно исполь-
зовались выразительные возможности мимики и выразительных жес-
тов, проявляли творческую активность, самостоятельность инициа-
тивность. В групповых  коммуникативных танцах,  дети   свободно 
взаимодействовали с детьми и родителями. Дети хорошо ориентиро-
вались в пространстве, чувствовали группу, демонстрировали навыки 
невербального общения, развитую эмпатию, эмоциональное соуча-
стие. При этом ритмопластическое самовыражение сопровождалось 
радостью, чувством удовольствия и успеха.  Дети и родители с радо-
стью участвовали в творческих проектах, у них не было страха пуб-
личных выступлений, напротив,  участие в концертных программах, 
районных и городских  фестивалях вызывало положительные эмоции. 
Дети, занимавшиеся по авторской методике, продемонстрировали 
осознанную позицию в выборе образовательной программы дальней-
шего обучения, легко прошли вступительные испытания на различные 
отделения  школы искусств (музыкальное искусство, хореографиче-
ское искусство, детский музыкальный театр, фольклорное искусство). 
Таким образом, опытно-поисковая работа показала, что правильно ор-
ганизованная музыкально-ритмическая деятельность детей в группах 
раннего эстетического развития позволяет своевременно выявлять 
способности детей и дает возможность ребенку сделать правильный 
выбор при поступлении на одно из отделений школы искусств.  
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В ходе опытно-поисковой работы  велся постоянный диалог с ро-
дителями,  которые на вопрос: чем им нравится совместная музыкаль-
но-ритмическая деятельность с ребенком, чаще всего давали следую-
щие ответы: 
1. Совместная музыкально-ритмическая деятельность в школе 
искусств дает возможность самовыражения  детям  и родителям. 
2. Дает новые знания  об искусстве танца. 
3. Дает знания психологии и педагогики. 
4. Дает возможность лучше понять ребёнка. 
5. Дает возможность  почувствовать, что мы команда. 
6. Улучшает настроение, дает возможность порадоваться вместе. 
7. Способствует сохранению и укреплению здоровья.   
8. Способствует гармонизации внутрисемейных отношений. 
9. Помогает мамам стать стройными. 
10. Дает новые возможности позитивного  общения с ребёнком. 
11.  Помогает сделать семейные праздники более интересными. 
12. Дает возможность выйти на сцену вместе с ребёнком, в комфорт-
ной для родителя и ребенка ситуации. 
13.  Придает уверенность. 
14.  Повышает чувство ответственности: «если  дочь  понимает, что 
мы что-то сделали неправильно, она очень расстраивается, поэтому я 
очень стараюсь быть лучше всех».  
15.  «Мы вместе радуемся, когда  получается всё сделать хорошо, 
вместе расстраиваемся, если не получается». 
16. «Мы можем то, что не могут остальные». 
Опытно-поисковая работа позволила сделать следующий вывод: в 
возрасте детей 1-2 лет их родители (особенно мамы) обладают высо-
кой мотивацией к совместной с ребенком музыкально-ритмической 
деятельности. По результатам анкетирования, 81 % родителей выра-
зили желание участвовать в совместной музыкально-ритмической 
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деятельности на этом этапе. В результате дальнейших наблюдений, 
мы пришли к выводу, что в случае, если родители продолжают зани-
маться с ребенком, у них формируется устойчивый интерес к совме-
стной с ним творческой деятельности. На вопрос: «Хотели бы вы про-
должить совместную с ребенком музыкально-ритмическую деятель-
ность?», все взрослые участники опытно-поисковой работы 
(100%)дали положительный ответ. Результаты анкетирования родите-
лей вновь поступивших детей показали, что желание попробовать  се-
бя в совместной с ребенком музыкально-ритмической деятельности     
возникает лишь у некоторых из них. С детьми в группе пяти лет выка-
зали желание  только  15 % опрошенных родителей, в группе с шести-
тилетними детьми – 6 %. С детьми 7-летнего возраста только 3%. 
Опытно-поисковая работа  показала, что плодотворное развитие 
ритмопластики возможно только при установлении взаимодействия в 
триаде: родитель – ребенок – педагог. Семьи, принимающие участие в 
опытно-поисковой работе, отмечали, что совместная музыкально-
ритмическая деятельность положительно влияет на внутрисемейные 
отношения, способствует созданию атмосферы доверия, взаимопони-
мания и взаимообогащения. В ходе опытно-поисковой работы в неко-
торых семьях появились вторые, и даже третьи дети. Интересно, что в 
этих семьях в музыкально-ритмической деятельности начали прини-
мать активное участие   не только мамы детей, но и их отцы, которые 
занимались с ребенком с большим желанием. Нужно отметить, что с 
этими родителями было работать уже гораздо проще, т.к. не приходи-
лось долго объяснять задачи тех или иных ритмопластических игр. 
Зачастую родители начинали заниматься с ребенком практически с 
самого рождения. Приходя в школу искусств, ребенок легко включал-
ся в музыкально-ритмическую деятельность, показывая при этом 
лучшие результаты, чем первый ребенок в семье. Родители приобрели 
опыт продуктивного  творчески-ориентированного взаимодействия с 
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детьми, что позволило им стать активными участниками образова-
тельного процесса не только в школе искусств, но и в ДОУ, и в на-
чальных классах общеобразовательных школ, где обучались их дети, 
они организовывали праздники и обязательно включали в них игры и 
танцы,   вошедшие в программу музыкально-ритмической деятельно-
сти  школы искусств.  
  Созданные в ходе опытно-поисковой работы ансамбли семей-
ного творчества «Танцуем вместе с мамой» и «Вместе с мамой» стали 
постоянными участниками общешкольных, районных и городских 
проектов в системе художественного образования, принимали участие 
в концертах на различных концертных площадках города Екатерин-
бурга, среди которых Центр культуры «Урал», Свердловский Госу-
дарственный театр Эстрады, Свердловский Государственный Област-
ной Дворец народного творчества, Зал имени Маклецкого,  Муници-
пальный детский театр балета «Щелкунчик», Свердловский Государ-
ственный цирк имени Филатовых и другие. Ритмопластические ком-
позиции, созданные ансамблями семейного творчества вызывали осо-
бый интерес и отклик разнообразной публики и неоднократно отмеча-
лись дипломами районных, городских и областных фестивалей. 
 Результаты опытно-поисковой работы   показывают, что разви-
тие ритмопластики у детей в школе искусств проходит успешно при 
специальной организации  педагогических условий, с учетом потреб-
ностей детей, их возрастных возможностей, через поэтапное примене-
ние методов и приемов, направленных на активизацию  развития рит-
мопластики и побуждающих к двигательной активности; через накоп-
ление двигательного опыта и знаний в разных формах организации 
музыкально-ритмической деятельности. Привлечение к  этому про-
цессу родителей оптимизирует его, способствует развитию детей, а 
также помогает молодым мамам реализовать свой родительский по-
тенциал, ведёт к созданию новых семейных традиций.  
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Сотворчество, содействие посредством включения тела в спон-
танную импровизационную игру рождает большее доверие и большее 
знание друг друга, чем вербальная модель коммуникаций. Развитие 
ритмопластики   меняется в зависимости от возраста и опыта ребенка, 
закрепляется в соответствующих качествах личности. Постепенно 
формируется избирательное отношение к пластическим формам, 
представленным в разных видах искусства. Затем формируются пла-
стические эталоны, происходит переход к осмысленной работе над 
движением. Для успешного осуществления непрерывного формиро-
вания пластической культуры детей необходимо создавать условия, 
которые способствуют целенаправленному процессу образования в 
школе искусств.  
Таким образом, развитие ритмопластики начинается с раннего 
возраста, продолжается в школьные годы и предполагает дальнейшее 
самосовершенствование на основе постижения пластических этало-
нов. Сотрудничество детей, родителей и преподавателей даёт широ-
кие возможности для развития творческих способностей детей, осоз-
нанию ими ценности и общественной значимости своих творческих 
проявлений,  расширения и обогащения пространства телесного само-
сознания  и телесного опыта  детей. Живое, одухотворенное, осмыс-
ленное, выразительное движение ребенка как раз и выступает спосо-








Проведенное исследование позволило сделать следующие вы-
воды.  
1. Изучая проблему развития ритмопластики у детей, мы уста-
новили, что она является актуальной проблемой педагогики периода 
детства: телесно-пластический опыт взаимодействия ребенка с окру-
жающим миром выступает основой развития его эмоциональной сфе-
ры, коммуникативных качеств, культурной идентификации. Развитие 
ритмопластики как способности к осмысленному и выразительному 
движению позволяет ребенку реализовывать творческий потенциал, 
проявлять свой внутренний мир в музыкальном движении и устанав-
ливать контакты с социальным окружением через принятые в нем эта-
лоны пластического поведения.  
2. На основе анализа культурологической и психолого-
педагогической  литературы выделены содержательные и структур-
ные компоненты развития ритмопластики у дошкольников: моторно-
двигательный, обеспечивающий координированность, ритмичность, 
свободу движений; эмоционально-образный, позволяющий проявлять 
через движение эмоциональную отзывчивость на музыку и выражать 
свой внутренний мир; креативный, связанный с творческими проявле-
ниями в музыкальном движении; коммуникативный, обеспечивающий 
взаимодействие участников коллективной музыкально-ритмической 
деятельности. 
3. Установлено, что наиболее эффективным подходом к развитию 
ритмопластики у дошкольников является социокультурный подход, 
обеспечивающий взаимодействие детей и родителей в образователь-
ном процессе школы искусств на основе комплексного использования 
различных форм совместной творческой деятельности:  групповые за-
нятия, концертные выступления, участие в конкурсах и фестивалях, 
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творческих проектах. Организация процесса развития ритмопластики 
у детей в совместной с родителями деятельности под руководством 
педагога обеспечивает детям: эмоциональное благополучие, необхо-
димое для раскрепощенности и свободы двигательного аппарата; пе-
дагогическую поддержку со стороны значимых взрослых, способст-
вующую активному освоению музыкальных закономерностей через 
движение; ситуацию успеха, стимулирующую творческие проявления 
в музыкально-двигательном самовыражении;  ценностные ориентиры 
через примеры позитивного взаимодействия с участниками музыкаль-
но-ритмической деятельности.  
4. Доказана в опытно-поисковой работе эффективность модели 
организации процесса развития ритмопластики у детей в условиях 
школы искусств, включающей взаимосвязанные компоненты: ценно-
стно-целевой (определяющий ориентацию на социокультурные цен-
ности в достижении образовательной цели: отношение к ребенку как 
ценности, объединяющей семью и учреждение дополнительного обра-
зования, и как к субъекту, самоопределяющемуся в мире культуры 
при поддержке педагогов и родителей), теоретико-методологический 
(выдвигающий в качестве базисного социокультурный подход, что 
обеспечивает на занятиях совместную с родителями деятельность де-
тей под руководством педагога на принципах учета возрастных и ин-
дивидуальных особенностей детей, природосообразности, культуро-
сообразности, ценностной ориентации, педагогической поддержки де-
тей со стороны значимых взрослых), организационно-
деятельностный (включающий этапы развития ритмопластики у де-
тей и соотносящиеся с ними методы, формы, дидактические и творче-
ские задания) и результативно-оценочный (представляющий диагно-
стический инструментарий и анализ полученных результатов).  
4. Определено, что методика развития ритмопластики у детей, 
отражающая последовательное обретение детьми  естественности, ко-
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ординированности, выразительности движений, включает ориентиро-
вочный, репрезентативный, импровизационно-продуктивный этапы. 
Ориентировочный этап предполагает освоение подражательного дви-
жения методами тактильного взаимодействия, практического показа и 
имитации движений (в играх и танцах детского фольклора, упражне-
ниях партерной гимнастики). Репрезентативный этап включает освое-
ние изобразительного движения (передача в движении образов окру-
жающего мира, персонажей программных музыкальных произведе-
ний) методами музыкальной драматизации, пластического интониро-
вания и моделирования элементов музыкальной формы. Импровиза-
ционно-продуктивный этап ориентирован на освоение выразительно-
го движения (в творческих заданиях, коллективных импровизациях на 
игровые сюжеты) с помощью методов пластической интерпретации 
образного содержания музыки, импровизации и эмоционально-
ритмической подстройки в коллективной музыкально-ритмической 
деятельности. 
5. В процессе опытно-поисковой работы была подтверждена эф-
фективность разработанной методики развития у детей ритмопласти-
ки. На последнем этапе – в старшем дошкольном возрасте - это выра-
зилось в способности у детей к осознанному и свободному владению 
своим телом в процессе воплощения эмоционального содержания му-
зыкальных образов и эмоционального самовыражения, к позитивному 
взаимодействию со сверстниками и взрослыми в коллективных фор-
мах музыкально-ритмической деятельности. Осмысленное, вырази-
тельное движение стало и для детей, и для родителей способом по-
стижения и реализации собственного творческого потенциала, гармо-
низации отношений с окружающими, освоения ценностей человече-
ского общения и смыслов культуры.  
Результаты проведенного исследования являются конкретным 
шагом в осмыслении обозначенной проблемы, хотя не претендуют на 
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исчерпывающую полноту ее решения. Исследование может быть про-
должено в направлениях: уточнения критериев оценки развития рит-
мопластики у детей с учетом их индивидуальных особенностей, раз-
работки и обоснования методики развития ритмопластики у учащихся 
других возрастных групп в различных учреждениях дополнительного 
образования, повышения качества подготовки педагогов по развитию 
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Пример ритмопластического игрового комплекса  
для детей 1,5-2х лет 
Задачи: вовлечь детей в игровую деятельность, помочь освоить  
прыжки на двух ногах, ходьбу и бег под музыку в паре с мамой, реа-
гировать на начало и окончание музыки,  улавливать смену частей му-
зыкального произведения, выполнять действия с предметами. Переда-
вать в движении характер музыкального произведения, передавать 
стуком пальцев по полу динамику и ритм стихотворения. 
Продолжительность комплекса - 10 минут. 
Атрибуты: 
1. Ежик – мягкая игрушка небольшого размера 
2. Корзинка с осенними листьями 
3. Большой яркий зонт 
4. Коврики для гимнастики 
Содержание 
Дети с мамами заходят в зал. Педагог, встречает их, здоровает-
ся.  
Педагог: Посмотрите, кто к нам пришел?  
Дети: ежик. 
Педагог: Что у него есть? 
Дети с помощью мам отвечают: носик, лапки, колючки… 
Педагог: А что же любит ежик? Молочко. Сейчас мы  покажем, какие 
у ежика иголки. 
Дети показывают кулачки, вытянув руки и вращая кистями. 
Резко распрямляют (выбрасывают) пальцы рук и снова собирают в 
кулачки. 
Педагог: А еще ежик любит бегать. Давайте побегаем вместе с ним и 
покажем, как мы умеем прыгать.  
«Побегаем с ежиком» 
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(8 тактов – бег, 8 тактов – прыжки) 
 
Педагог: Осенью Ежик ходит по лесу, листочки собирает. Сде-
лает из них теплую постельку и будет зимой спать. Ежик разрешил 
нам поиграть с листочками. Посмотрите, какие они красивые: зеле-
ные, желтые, красные. Мы их потом обязательно обратно в корзинку 
соберем. Послушайте, как падают листья. (Педагог отпускает из руки 
листья, которые тихонько ложатся на пол. Дети слушают, как тихо 
шуршат листья). Ребятки, дайте маме два листочка и два возьмите се-
бе. Сейчас мы с ними потанцуем. Дети поднимают руки  с листочками 
вверх и трясут (листики трепещут) ими. 
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«Пляска с листочками» 
 
 
Педагог: А теперь устроим листопад. Бросайте листочки высо-
ко. 
Под веселую музыку дети подбрасывают листочки. 




Педагог: Понравилось Ежику с нами играть. Давайте скажем 
ему спасибо и соберем листочки обратно в корзинку (под спокойную 
музыку дети собирают листочки). 
Педагог (обращается к каждому ребенку): Как зовут твою маму? 
(Если ребенок не отвечает, мама помогает). А у Ежика маму зовут 
Ежиха. Сейчас мы споем песенку про Ежиху и укачаем Ежика. 
«Колыбельная» 
 
Педагог: Смотрите, Ежик заснул. Я его тихонечко положу, а вы 
тихо-тихо стелите коврики. И повторяйте за мной движения. Педагог 
показывает движения, дети и родители повторяют за ним: 
«Клубочек» (Р. Паулс. Колыбельная.) 
И.п.: сидя, согнув ноги в коленях, вытянув длинную шею «как 
ниточку». На громкую музыку положение сохраняется, на тихую –  
свернуться в клубочек как ежик. 
 «Пальчики и пяточки» (Е.Крылатов. ) 
И.п.: сидя, согнув ноги в коленях. 1-я  часть - на сильную долю ста-
вить ноги попеременно на пальцы и пятки. 2-я часть. Быстро переби-
рать согнутыми в коленях ногами (ножки побежали). 
«Наши ножки» 
И.п.: сидя, вытянув ноги. Погладить ноги сверху вниз до самых паль-
чиков. Повторить 4 раза. 
«Побежали ручки» (Н.Александрова.Веселый бег.) 
И.п.: сидя, вытянув ноги.Руками шлепать по ногам сверху вниз. 
«Шлеп – шлеп» 
И.п.: лежа на животе.Шлепать согнутыми руками перед собой. 
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«Посмотри на маму» (Украинская народная песня.) 
 И.п.: лежа на животе, мама сидит за ребенком. Приподнять пле-
чи и голову, опираясь на руки, посмотреть на маму.  
Педагог: Слышите, дождик идет, да не простой, а музыкальный. 
Вот и Ежик с зонтиком (достает зонтик, раскрывает). Спрячемся под 




Педагог: Дождик закончился, можно погулять с мамой и поплясать. 
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Игра «Прогулка и дождик» повторяется 2-3 раза. 
Педагог: А теперь я закрою зонтик, и мы с вами покажем паль-
чиками, как идет дождик. 
«Дождик» 
Дети с мамами собираются в кружок вокруг преподавателя, 
приседают. Стучат пальцами по полу, изображая дождик, стараясь 
«уловить динамику» стихотворения. 
Дождик на прогулку вышел 
Громче – тише, громче – тише… 
Громко он стучал по крышам, 
А по листьям тише – тише. 
Барабанил по дорожкам и тихонько гладил кошку, 
Громче – тише, громче – тише, 
Тише, тише, тише, тише… 
Дождь прошел, его не слышно. 
   

















Диагностика эмоциональной отзывчивости на музыку  
у детей старшего дошкольного возраста  
( разработка Куприной Н.Г.) 
Уровневые характеристики по показателю  
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Музыкальные игры-тесты, выявляющие уровень  
эмоциональной отзывчивости на музыку  
на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 
Диагностические игры, включающие разные формы музыкально-
игровой деятельности, желательно объединить единым сюжетом. Так, 
комплекс диагностических заданий может предварять короткая сказка 
или образная история.  
Сказка об осенних листьях 
«На одном большом дереве жили-были веселые зеленые листочки. 
Весной и летом они весело шумели, играли с ветерком и друг с дру-
гом, а большое дерево радовалось их веселой возне. Но вот пришла 
осень. Сначала листочки были очень рады ее приходу, ведь осень 
принесла для них красивые разноцветные костюмчики: красные, жел-
тые, бардовые. И дерево радовалось осени: его листочки сверкали на 
солнце, как золотые, а от дуновения ветерка звенели, как колокольчи-
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ки. Шло время, и на смену золотой осени пришла осень дождливая и 
унылая. Вместо ласкового ветерка стал прилетать холодный и резкий 
ветер, который срывал листья с дерева и уносил их с собой. Дерево 
грустило, прощаясь со своими листочками. Иногда в тихую безвет-
ренную погоду было слышно, как звенят на нем оставшиеся листья, 
напевая грустную мелодию осени». 
Задание № 1. Двигательная импровизация под музыку.  
Детям предлагается представить себя осенними листьями, тан-
цующими под музыку. Но прежде чем включиться в движение вместе 
со звучащей музыкой, им нужно выбрать предметы, которые будут у 
них в руках и которые смогут украсить их танец. Эти предметы вос-
питатель заранее раскладывает на стульях, стоящих вдоль стен зала. 
Среди предметов лоскутки материи и полоски бумаги разных цветов, 
разной плотности и разных размеров, небольшие камешки, шишки, 
палочки. Выбор ребенком предмета для танца войдет в оценку выпол-
нения задания. Высокой оценке будет соответствовать выбор ярких, 
легких и средних по размеру лоскутков и полосок бумаги, с помощью 
которых можно имитировать в движениях трепещущие на ветру ли-
стья. На протяжении импровизированного танца дети могут менять 
выбранные предметы, постепенно подбирая к музыке и соответст-
вующие движения, и соответствующие предметы. 
После завершения звучания воспитатель предлагает повторить та-
нец, но в более упорядоченном виде. Дети с выбранными предметами 
в руках встают в общий круг. С началом звучания музыки каждый из 
них по очереди на короткое время становится ведущим в центре кру-
га, импровизируя движения. Стоящие в кругу копируют движения ве-
дущих. Воспитатель, принимающий участие в игре наравне со всеми, 
отслеживает и запоминает действия детей, чтобы после занятия опи-
сать их, проанализировать и дать им оценку. 
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Музыкальный ряд: Ф. Шопен Этюд фа минор, соч. 25.  
Краткая аннотация: этюд – произведение, созданное на основе од-
ного пианистического приема, проходящего по принципу остинатно-
сти (повторяемости) через всю пьесу. Виртуозное овладение опреде-
ленным приемом является педагогической задачей этого жанра. В 
этюдах Ф. Шопена каждый технический оборот становится носителем 
яркой и неповторимой художественной идеи, а принцип остинатности 
– исчерпывающим выражением одного состояния. 
Этюд фа минор не имеет программного названия. Однако виртуоз-
ное кружение, «россыпь» мелких длительностей в высоком регистре 
могут вызвать ассоциации с трепещущими от легкого дуновения ветра 
золотыми, «звенящими», сверкающими на солнце листьями и нарисо-
вать в воображении картину золотой осени с ее красотой, совершенст-
вом форм и красок. «Осенним» этот этюд делает минорный лад и, 
особенно, последняя, завершающая фраза, исполненная вопроса-
ожидания. 
Задание № 2. Рисование музыки. 
Дети рисуют звучащую музыку, самостоятельно выбирая сюжет, 
цветовую гамму, а также и материал для рисования: краски, каранда-
ши, мелки и т.д. 
Музыкальный ряд: Ф. Шопен Этюд фа минор, соч. 25. 
Задание № 3. Двигательная импровизация.  
Дети делятся на две команды: «деревья» и «листья». «Деревья» 
встают в произвольном порядке в разных точках зала на большом рас-
стоянии друг от друга. В руках у них инструменты для аккомпанемен-
та (треугольники, колокольчики, маракасы, румбы). У «листьев» завя-
заны глаза (яркими разноцветными лоскутками, символизирующими 
осенние листья), и каждый из них стоит рядом со своим «деревом». С 
началом звучания музыки «дерево» начинает издавать звуки на своем 
инструменте, а «листочек» кружиться в медленном танце вокруг него 
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или рядом. «Листочек» должен ориентироваться на звуки своего «де-
рева», чтобы не заблудиться. При повторе игры дети меняются роля-
ми. 
Прием завязывания глаз во время исполнения двигательной импро-
визации приводит к обострению у детей внимания к музыке, эмоцио-
нального вчувствования в нее. Кроме того, дети лишаются возможно-
сти копировать друг друга в движениях и действуют более самостоя-
тельно, что позволяет воспитателю объективнее оценивать их способ-
ности. 
Музыкальный ряд: N. Vanaelis. «La petite fille de la mer» (компози-
ция используется в качестве музыкальной заставки к телевизионной 
предаче «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной). 
Краткая аннотация: медленный темп этой популярной современной 
композиции, долгие выдержанные звуки, вибрирующие тембры элек-
тронных инструментов создают в воображении образ тишины, осен-
него парка с голыми стволами деревьев. Мелодические фразы, начи-
нающиеся с долгого звенящего звука, завершаются мягкими, кружа-
щимися, нисходящими линиями, напоминая о падающих листьях. 
Задание № 4. Рисование музыки.  
Дети рисуют звучащую музыку, самостоятельно выбирая сюжет, 
цветовую гамму и материал для рисования. После выполнения зада-
ния все детские рисунки оформляются в виде выставки. Воспитатель 
проводит «обсуждение» рисунков вместе с детьми, находя слова по-
ощрения для каждого. Высказывания детей по поводу своих работ и 
работ товарищей также учитываются воспитателем при оценивании 
результатов. 





Музыкальные игры-тесты, выявляющие уровень  
эмоциональной отзывчивости на музыку  
на контрольном этапе опытно-поисковой работы 
Сказка о дождевых капельках 
«В мягкой, пушистой синей тучке жили маленькие капельки. Когда 
тучку освещало солнце, капельки становились блестящими и перели-
вались всеми цветами радуги. Они весело искрились на солнце и зве-
нели, как хрустальные шарики. Иногда капельки отправлялись на про-
гулку: спрыгивали с тучки вниз на землю. Вот когда начиналось на-
стоящее веселье! Капельки прыгали по траве, по зеленым листочкам, 
плескались в лужицах, барабанили по оконным стеклам, по разно-
цветным зонтикам и по крышам домов. 
Капельки собирались вместе, и получался веселый ручеек, на кото-
ром можно было кататься, как на карусели. Ручеек приносил капельки 
в большую, степенную речку. Она текла медленно, плавно, и капельки 
постепенно успокаивались и затихали в ее глубоких водах. Но иногда 
речка сердилась: дождь и ветер слишком сильно раскачивали ее вол-
ны. Тогда получался настоящий шторм. Маленькие капельки качались 
на таких огромных волнах, что у них дух захватывало. Но они были 
отважными маленькими капельками и ничего не боялись!»  
Задание № 1. Двигательная импровизация под музыку. 
Детям предлагается представить себя маленькими капельками, ка-
тающимися на музыкальном ручейке. Каждому ребенку воспитатель 
надевает на руку браслет: маленькие колокольчики, прикрепленные к 
резинке (например, колокольчики, которые продаются в магазинах в 
отделе рыболовной снасти). 
«Капельки» будут кататься на веселом ручейке: двигаться по ком-
нате змейкой. Тот, кто оказывается в голове «змейки», будет веду-
щим. Ведущий будет подбирать шаги или прыжки, делать движения 
руками в соответствии с характером музыки, а остальные будут копи-
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ровать его движения. Когда ведущему надоест его роль, он может пе-
ребежать в хвост «змейки» и таким образом передать роль ведущего 
следующему за ним. Воспитатель стоит в центре комнаты и в такт му-
зыке играет на треугольнике. Детям он объясняет, что он – камень. 
Если он попадется на пути у ручейка, то ручейку придется его оги-
бать. Таким образом, воспитатель является участником игры, но одно-
временно имеет возможность отслеживать и запомнить действия де-
тей, чтобы после занятия описать их, проанализировать и дать им 
оценку. 
Музыкальный ряд: В.А. Моцарт. Рондо из Серенады для струнного 
оркестра. 
Краткая аннотация. Серенада написана в жанре дивертисмента. Во 
времена Моцарта произведения такого жанра назывались «ночной му-
зыкой». Они звучали на улицах Вены, музыкальной столицы ХYIII 
века, придавая городу неповторимый шарм, обаяние, изысканность. 
Произведение В.А. Моцарта завораживает своей легкостью, стреми-
тельностью, изяществом, ясностью и чистотой звуковых красок. 
Музыкальная форма рондо состоит из многократного (не менее 
трех раз) повторения основного раздела – рефрена, с которым чере-
дуются другие разнообразные разделы – эпизоды. Рондо начинается и 
заканчивается рефреном, образуя как бы замкнутый круг 
(АВАСАDА). Потому и в переводе с французского rondo обозначает 
хоровод.  
Многократное повторение легкой и стремительной темы Рондо 
Моцарта создает образ безостановочного движения, веселого враще-
ния неиссякаемого потока жизни. 
Задание № 2. Рисование музыки. 
Воспитатель напоминает детям содержание сказки о веселых ка-
пельках, предлагает им послушать музыку и определить, в какую реч-
ку попали капельки: в спокойную или штормовую. Дети рисуют зву-
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чащую музыку, самостоятельно выбирая сюжет, цветовую гамму, а 
также и материал для рисования: краски, карандаши, мелки и т.д. 
Музыкальный ряд: А. Вивальди – В. Мей. Времена года. Шторм. 
Краткая аннотация. Музыка А. Вивальди в обработке современной 
исполнительницы представляет захватывающую картину разбуше-
вавшейся стихии, шторма: беспокойное, упругое биение басов, взме-
тающиеся пассажи скрипки, «раскачивание» и «шквальные обвалы» 
всей массы музыкальной ткани. 
Задание № 3. Двигательная импровизация под музыку. 
Воспитатель раздает детям легкие газовые шарфики и предлагает 
им с помощью шарфиков и звучащей музыки изобразить спокойную 
речку. Перед началом звучания дети стоят в произвольном порядке.  
С началом звучания дети начинают играть каждый со своим плат-
ком, придумывая движения, соответствующие характеру музыки. 
Воспитатель дает возможность детям поэкспериментировать в про-
цессе манипуляций с платком, найти свои варианты движений. 
После завершения звучания воспитатель предлагает повторить та-
нец, но в более упорядоченном виде. Дети с газовыми шарфиками в 
руках встают в общий круг. С началом звучания музыки каждый из 
них по очереди на короткое время становится ведущим в центре кру-
га, импровизируя движения. Стоящие в кругу копируют движения ве-
дущих. Воспитатель, принимающий участие в игре наравне со всеми, 
отслеживает и запоминает действия детей, чтобы после занятия опи-
сать их, проанализировать и дать им оценку. 
Музыкальный ряд: Э. Григ. «Утро» из сюиты к музыкальной драме 
«Пер Гюнт». 
Краткая аннотация. Музыка Э. Грига создает картину пробуждаю-
щейся природы. Звенящая и переливающаяся в верхних регистрах ме-
лодия постепенно дополняется сочными, яркими тембрами-красками 
и преобразуется в широкий звуковой поток, заполняющий все музы-
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кально пространство. 
Задание № 4. Рисование музыки. 
Дети рисуют звучащую музыку, самостоятельно выбирая сюжет, 
цветовую гамму и материал для рисования. После выполнения зада-
ния все детские рисунки оформляются в виде выставки. Воспитатель 
проводит «обсуждение» рисунков вместе с детьми, находя слова по-
ощрения для каждого. Высказывания детей по поводу своих работ и 
работ товарищей также учитываются воспитателем при оценивании 
результатов. 
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